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Resumen 
 
Esta investigación se propone manifestar como las prácticas creativas y estéticas 
que realizan los artistas de calle, son una importante forma de gestionar la cultura, 
aportar a la identidad de Medellín y que además como ciudadanos proponen formas 
alternas de habitar el territorio. Pretende resaltar al artista de calle y al espectador de su 
trabajo como sujetos de derecho para dar y recibir información, lo anterior respaldado 
por toda una jurisprudencia nacional e internacional, que busca dar validación a su 
trabajo en el espacio urbano. Para ello se apela a la fenomenología, que permite 
describir los significados de los fenómenos experimentados, por las personas que 
intervienen en esta investigación.  
El trabajo pretende establecer la diferencia entre el arte de calle y el graffiti, 
precisar la manera de  utilizar la calle como un canal efectivo de comunicación, para 
mostrar su propia interpretación de su realidad y de la ciudad; además el artista de calle 
busca el reconocimiento de su obra, la validación de su actividad artística como es el 
esténcil, poster y pegatina,  fuera del ámbito de la ilegalidad, y que asimismo merece su 
lugar en el espacio urbano; al mismo tiempo permite el acceso democrático del 
espectador al arte. Su intención está directamente ligada con un ejercicio de 
movilización a la conciencia hacia la comprensión de este fenómeno como una 
actividad valida del ciudadano. 
Palabras claves: arte de calle, espacio urbano, ciudadanía, comunicación, 
esténcil, poster, pegatina. 
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Abstract 
 
This investigation proposes to express how the creative and aesthetic practices 
performed by the street artists, are an important way of managing culture, to contribute 
to the identity of Medellin and also like citizens to propose alternate ways of inhabiting 
the territory. It tries to highlight the street artists and the viewer of his work as subjects 
of law to give and receive information, prior supported by all national and international 
law, which seeks to validate their work in the urban space. To do this appeals on 
Phenomenology, which allows to describe the meanings of the experienced phenomena 
by those who took part of this research. 
The work aims to establish the difference between street art and graffiti, specify 
how to use the street as an effective channel of communication, to show their own 
interpretation of their reality as well as the city; besides street artists look for the 
recognition of their work, the validation of their artistic activity as it is the stencil, 
poster and sticker, out of the ambience of the illegality that also deserves its place in the 
urban space; at the same time it allows the democratic access of the spectator to the art. 
His intention is directly linked by an exercise of mobilization to the conscience towards 
the comprehension of this phenomenon as a valid activity of the citizen. 
Keywords: street art, urban space, citizenship, communication, stencil, poster, 
sticker. 
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Introducción 
 
Las paredes de la ciudad de Medellín y sus equipamientos urbanos, están 
habitados por intervenciones visuales, marcas personales, mensajes que de manera 
anónima luchan por el espacio público contra la omnipresente publicidad. Gráfica 
urbana de permanencia efímera, piel de la ciudad y su metamorfosis. 
El presente trabajo académico describe las motivaciones de los artistas de calle 
para usar el espacio público como lugar de expresión, como territorio para propuestas de 
nuevas ciudadanías y como canal alterno de comunicación.   
Sobre el arte de calle en Medellín, a diferencia del graffiti1, se recuperan 
mínimas investigaciones formales, ya que el tema ha sido abordado poco y de manera 
informativa a través de algunos periódicos y revistas locales, e incluso a través de sitios 
especializados disponibles en internet. Esta indagación, antes que ofrecer respuestas 
desde la divulgación, busca generar interrogantes y abrir el debate, además se perfila 
como una propuesta para la comprensión del arte de calle como fenómeno artístico y de 
expresión social.  
La voz -y el color- tienen la palabra, de quienes a través de una entrevista semi-
estructurada posibilitan que bajo la lente de la fenomenología se observen 
peculiaridades, especificidades, identidades… toda una suerte de elementos para el 
análisis y el logro de los objetivos académicos propuestos. 
En la primera parte del presente documento se describe la ruta metodológica y se 
acompaña de una acotación contextual del tema, incluye el marco legal, y además 
propone unos planteamientos conceptuales, pero antes, apela a una revisión de 
referentes temáticos, todo lo anterior como elementos que apuntalan el fenómeno. 
En la segunda parte de la investigación, se abordan las motivaciones, -ese 
impulso, deseo o necesidad de hacer algo-, con el aporte básico de John Marshall Reeve 
quien provee luces sobre los complejos fenómenos de la psicología humana; también 
como, parte importante de la investigación, se recrean elementos relacionados con la 
                                            
1 La diferencia entre arte de calle y graffiti será abordado en el capítulo IV 
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técnica de producción del arte de calle, específicamente los relativos al Afiche, el 
Esténcil y la Pegatina. 
A lo largo del ejercicio académico se aborda la percepción de ilegalidad que 
estigmatiza al arte de calle y que afecta la aceptación de éste como componente cultural 
por parte de la sociedad con su doble moral y temor por romper el orden establecido; se 
señala la rigurosidad con la que asumen los artistas su oficio, y cómo encuentran en él 
una posibilidad en la búsqueda de la trascendencia como seres creativos, sociales y 
espirituales. 
Esta investigación muestra a la sociedad que las prácticas creativas y estéticas 
realizadas por los artistas de calle en Medellín son una importante forma de gestionar la 
cultura, de aportar a la configuración y reconocimiento de las identidades culturales, y 
mostrar como ciudadanos a los artistas de la calle quienes proponen formas alternas de 
habitar el territorio, quienes a través de sus obras en el espacio público proponen una 
percepción tranquila de la diferencia y se arriesgan por un modelo de inclusión y 
ciudadanía renovado, creativo y polisignificativo. 
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Capítulo I Encuadre 
 
Planteamiento del problema 
Al recorrer la ciudad de Medellín se percibe cómo los artistas de calle han hecho 
de ella el espacio para exponer al transeúnte su trabajo artístico, convirtiendo la calle en 
lugar de intercambio simbólico. Ante la proliferación de estas expresiones estéticas, se 
percibe la necesidad de indagar, dialogar, documentar, conceptualizar, realizar estudios 
formales que den cuenta de este fenómeno en la ciudad. 
Es necesario dar el reconocimiento y la valoración merecida a esas propuestas 
estéticas urbanas desde las técnicas usadas, los materiales que utilizan en su trabajo, la 
voluntad de experimentación, sus narrativas, los imaginarios presentes en sus obras, las 
rupturas que hacen con el paradigma de galería o museo y cómo se apropian de las 
calles haciendo de ellas su soporte, herramienta, lugar de comunicación, de exposición; 
cómo democratizan el trabajo artístico y lo llevan directo al espectador transeúnte, sin la 
mediación de la institucionalidad artística. 
Se presenta un alto desconocimiento de las motivaciones del artista callejero 
para usar la calle como su lugar de trabajo, además es baja la valoración de las 
expresiones urbanas estéticas y su contenido implícito y explicito, ideológico, político, 
social, de resistencia, que configura un elemento de identidad local y de cohesión social. 
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Objetivos 
Objetivo general. 
 Describir las motivaciones que movilizan a los artistas de calle para usar el 
espacio público como lugar de expresión artística y comunicación. 
Objetivo específicos. 
 
 Identificar las intenciones de los artistas de calle para producir las creaciones 
artísticas en el espacio urbano. 
 Explorar acerca de los procesos técnicos utilizados en las intervenciones visuales 
en la calle. 
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Capítulo II La Ruta de Exploración  
 
 
Investigación de tipo cualitativo, de nivel explicativo que busca registrar, 
describir y analizar el fenómeno del arte de la calle y sus actores, enfocando el estudio 
en la búsqueda de sentidos y significados en las acciones de los productores de arte de la 
calle como sujetos constructores de vida social. 
 
La fenomenología: alternativa para la construcción de significados 
La paradoja entorno a si la Fenomenología es o no más que un método, será una 
discusión que no se abordará por considerarla intrascendente para el propósito de esta 
indagación académica.  Se partirá del hecho real  que la fenomenología es aceptada por 
la comunidad científica como un método, filosófico y/o científico. 
La fenomenología se focaliza en estudiar la experiencia vivida con respecto a 
una circunstancia específica por el protagonista de la experiencia y busca describir los 
significados de los fenómenos experimentados por dicho protagonista, a través del 
análisis de sus descripciones. 
Se centra en la descripción que los individuos aportan, los significados, las 
vivencias, la existencia misma. La Fenomenología como método es esa alternativa que 
facilita la comprensión y explicación de los significados en los que está inmerso  el día 
a día de los artistas de calle,  haciendo caso omiso a asuntos de la estadística, la 
cuantificación y dando relevancia a aspectos sociales y humanos como fuente de valor 
para la interpretación y el establecimiento de hallazgos.  
En un momento de la historia, los primeros pensadores intentaron concretar si la 
fenomenología era un método o una filosofía y teniendo claro que no se aproximaba en 
nada a una secuencia de pasos, lo asumieron como un paradigma nuevo para la 
observación y explicación de la ciencia, buscando conocerla y de esta manera encontrar 
las posibles verdades de los fenómenos2. 
                                            
2 Husserl E. Invitación a la fenomenología. Barcelona: Paidós; 1998: 13-23 
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Dentro de los reconocidos expositores de la Fenomenología como método de 
indagación, Husserl afirmaba que existe en el ser humano un “medio vital cotidiano”; y 
lo recreaba anotando que el mundo de vida tridimensional y material es telón con 
pliegues valorativos y funcionales para las consideradas verdades lógicas y teóricas. 
Para Husserl (1992), la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras 
esenciales de la conciencia.3 
Esta investigación como proceso activo, vivo, sistemático, respeta las particularidades 
del fenómeno y las asume como líneas emergentes, si bien centra su foco en los significados 
que le atribuyen los actores sociales (artistas de calle) a su producción artística, e indaga 
acerca de las motivaciones e intenciones que mueven al artista como tal. Resumiendo, 
conforme lo que explica Husserl, se asume la fenomenología como el estudio de las 
experiencias, tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias personas. 
En las artes, como disciplina enmarcada en la línea humanística, se hacen necesarios 
métodos de investigación que ayuden a ver a cada individuo como a un ser con pensares, 
sentires propios y únicos que sólo él los experimenta de manera individual. Es ético no 
generalizar sobre la conducta humana, pues cada individuo crea y re-crea su mundo con base 
en sus percepciones de la realidad. 
A partir de la información recogida por muestreo cualitativo intencional en escenarios 
autóctonos –taller del artista-, en momentos de plena naturalidad y desarrollo espontaneo del 
fenómeno (del sujeto-objeto), que pretende no generalizar los resultados, a los cuales se llega 
a través de un análisis inductivo, para lo cual se establecen categorías e identifica y validan 
patrones o aspectos relevantes que emergen a lo largo del proceso. 
Garantizar una postura fenomenológica del objeto de estudio, hizo necesario, desde el 
rol de investigador, mantener una actitud abierta ante el fenómeno y las  características de 
éste, con el ánimo de lograr una caracterización y descripción detallada de los elementos que 
lo conforman, identificando los aspectos accidentales y esenciales hasta llegar a su sentido y 
esencia. 
La atención como investigador dentro de este contexto se centró en registrar y 
describir detalladamente comportamientos e interacciones; situaciones, actores y eventos, 
respetando las palabras, los juicios, sentimientos, reflexiones, las experiencias subjetivas e 
                                            
3 Husserl. Op. cit., 2 
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intersubjetivas, emociones, contradicciones tal como fueron expresadas por los artistas 
entrevistados.  
En el presente estudio se asume la Fenomenología como “forma especial de 
conocimiento, perspectiva intelectual sobre un objeto-suceso soportada en la intuición y 
sentimiento acerca del fenómeno, se parte de la identificación y muestra de los rasgos 
específicos y esenciales y describe las estructuras de la experiencia tal como se representan 
en la conciencia, sin apelar a las teorías, deducciones o suposiciones que preceden el 
fenómeno, y que proceden de otras disciplinas académicas". 
Los principios de la fenomenología relacionados con el acto de otorgar sentidos, (no 
al sujeto, ni al mundo, sino a la experiencia vivida por el sujeto en el mundo) abstrayéndose 
de juicios, teorías y apelando a la intencionalidad de la conciencia, reconocen que la totalidad 
de los actos humanos son intencionales y están dirigidos a un fin determinado en el confín de 
fines, se reconoce al mundo como fenómeno y como él se muestra al ser humano.   
Se trabaja buscando la omisión de todo lo subjetivo (para este caso lo ilegal, lo 
vandálico que se ha venido atribuyendo al arte de calle), se excluye todo lo teórico 
preestablecido y se prescinde de todo paradigma social, buscando la profundidad y 
diversidad de posibilidades de valoración del fenómeno estudiado, apelando a la conocida 
“reducción eidética4”, la cual valida la esencia del fenómeno en su integridad.  
Busca explicar –no comprobar, ni generalizar, menos aún pretende crear leyes o 
comprobar hipótesis- el fenómeno del arte de calle, donde se aborda contextos y sujetos 
sociales, validando  lo subjetivo, los valores interiores tanto del investigador y de los 
protagonistas como base de conocimiento, lo anterior a través de la comunicación del 
investigador y el investigado soportada en la entrevista, validando el acuerdo intersubjetivo 
como criterio de objetividad. 
Los núcleos de indagación 
En el diseño de la investigación se definen los objetivos específicos como ruta de 
acción y búsqueda para el logro del objetivo general y así mismo se trabaja en el rastreo de 
aspectos transversales previamente definidos tales como: 
                                            
4 Reducción del fenómeno en busca de la esencia del mismo: para comprender el fenómeno de 
estudio a través de la descripción de la experiencia por los sujetos que lo vivencian, para llegar  
a la esencia objetivada. (Husserl, 1992)  
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 Identidad y Memoria 
 Cultura Ciudadana 
 Gestión Cultural 
Dentro de las líneas temáticas de dialogo e indagación no se contemplaron 
abiertamente las motivaciones de manera específica e individual ya que se asume la 
Motivación como la conjugación de aspectos directamente relacionados con la técnica, las 
intenciones, y los lenguajes narrativos presentes en el proceso de producción artística de 
expresiones de arte de la calle.  
Desde lo metodológico se dio prioridad al tema de las “intenciones”, pues se asume 
que “la intención” moviliza y determina el contenido de la obra artística en escenarios 
urbanos públicos. Por tratarse de una indagación adscrita al método fenomenológico se apela 
a los conocimientos previos del investigador en lo relacionado al movimiento de arte de calle 
en la ciudad de Medellín, sus actores, propuestas, colectivos, discursos pictóricos y manejo 
de las técnicas. 
Los artistas 
Adelantar estudios intensivos a pequeña escala es propio del enfoque 
fenomenológico, ya que no busca caracterizar e incluir una población representativa del 
universo estudiado, intenta analizar pocos sujetos-objetos en profundidad, es decir, buscando 
la especificidad de la situación observada, evitando la generalización. 
De la totalidad de artistas de calle residentes en la ciudad de Medellín, se identificó 
una muestra de artistas con características específicas, de entre las cuales se pueden reseñar 
las siguientes: 
 Conocidos en el medio por su trayectoria académica –participación en 
eventos artísticos, académicos, de investigación o de formación-,  
 Pertenecientes (o haber hecho parte) de colectivos artísticos activos  
 Artistas activos en el medio del arte de la calle 
 Tenencia de un lugar o taller de trabajo  
 Haber concertado o contratado con el sector oficial con énfasis en la temática,  
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 Poseedor de un alto nivel de experticia en el uso y manejo de las técnicas 
objeto de este estudio, 
 Experiencia en didácticas de la enseñanza de las técnicas de intervención en 
el arte urbano 
 Con estudios en áreas del conocimiento afines a la publicidad, el diseño 
gráfico, las artes plásticas, las artes visuales, entre otras. 
 Existencia de una cantidad significativa de obras en las calles de la ciudad 
 Interesados en participar abiertamente en la investigación 
 De fácil acceso en los términos de tiempo y requerimientos de la 
investigación. 
 
Recolección de Datos 
Se apeló a la entrevista semiestructurada y en profundidad para la recolección de 
datos, por ser esta técnica la opción para el intercambio de ideas, significados y sentimientos 
sobre el mundo del arte de la calle y cuyo principal medio son las palabras, la oralidad 
cargada de gestos, miradas, actitudes y en general el lenguaje corporal; lo anterior buscando 
obtener información personalizada sobre los acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 
en relación a la situación que se está estudiando.  
El dialogo abierto con los participantes, se asume como un recurso para buscar, 
en el discurso de los sujetos, los significados atribuidos por ellos a su experiencia frente 
a una determinada situación. 
 
Categorización, análisis e interpretación 
Con el apoyo de la fenomenología se dio lectura a toda la información que se logró 
capturar tanto en el barrido bibliográfico como a través del dialogo con los sujetos 
participantes y se abordó en una perspectiva de detalle y contexto de manera tal que se 
lograra una estrecha comprensión de la situación, del objeto indagado, los actores directos e 
indirectos del fenómeno, buscando que cada resultado dé cuenta de lo esencial de cada 
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experiencia humana en particular, buscando identificar los aspectos relacionados con los 
significados que los sujetos asignan a las acciones y a la realidad. 
En la realización del análisis evaluativo de las experiencias y demás manifestaciones 
de los participantes se asume el protocolo metodológico que permite, posteriormente, 
mantener el enfoque del análisis de acuerdo a los propósitos y objetivos del estudio. De la 
lectura de las transcripciones se procede a un análisis comprensivo de su contenido con el 
ánimo de permitir que emerjan las unidades de significado, integrando los datos tal cual 
fueron expresados, respetando su lenguaje, opiniones y creencias.  
 
Se avanza en el consentimiento informado con los artistas participantes en el proceso 
de recolección de información, al aspecto y relativo a su deseo o no de identificación pública 
con nombres y apellidos, se encontró que el 90% de los participantes optó por el anonimato, 
de allí la confidencialidad de presentar en este texto el nombre de cada uno de ellos y se 
escoge usar el nombre artístico o tag que usan, en las citaciones. 
 
Para el análisis cualitativo, se procedió con la transcripción de la información, 
identificando las unidades de registro en términos de los objetivos específicos de la 
investigación y de los aspectos transversales que se definieron previamente y a través 
del software Atlas ti se procedió con la sistematización de la información, la cual estuvo 
acompañada de un ejercicio escritural en el muro, para mayor visualización de la 
información y la posibilidad de monitorear distintos aspectos emergentes que pudiesen 
escapar al uso de la herramienta Atlas ti. 
Luego de la transcripción, exploración de la información y la identificación de 
las unidades de indagación, se procede a categorizar las unidades conceptuales con 
aspectos comunes o reiterados. Reducir, categorizar, clarificar, compactar, comparar y 
concluir, permitió manejar la información  con el fin de ganar en la construcción de una 
visión completa y compleja de la realidad y las relaciones del arte de calle como objeto 
de estudio. 
 
Se avanzó al reducir los datos recopilados con el fin de lograr su uso e 
interpretación, y se realiza de acuerdo a las sub líneas temáticas priorizadas, lo anterior 
como acción propia del proceso de investigación en su dinámica. El  análisis 
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exploratorio, la descripción y la interpretación se asumen como balizas que enmarcan el 
actuar del investigador, a fin de lograr un adecuado manejo de los datos recopilados 
 
El procesamiento de la información recolectada se realiza a través de la 
identificación del aspecto fundamental de cada ítem del diálogo, identificando el núcleo 
de indagación, priorizando el central sobre los transversales. 
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Capítulo III Caminos Recorridos 
 
Marco legal 
Este marco tiene su fundamento en la legislación internacional y nacional, apela 
a las convenciones y leyes orgánicas que señalan la libertad de expresión y el acceso a 
la cultura como derechos fundamentales para los ciudadanos; se realiza una revisión no 
exhaustiva, a modo de ilustración, de los lineamientos emitidos por los estamentos 
internacionales, hasta llegar a lo local. La intención es mostrar que el artista de calle y el 
espectador de su producción artística son sujetos de derechos y delinean un escenario 
posible para el debate sobre la señalada “ilegalidad” de las expresiones del arte de calle, 
trazando líneas posibles de análisis en cuanto a la legitimidad social o no de dichas 
expresiones artísticas y comunicativas. 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos5 promulgada por la ONU 
en 1948 el artículo 19 reconoce a todo individuo con derecho a la libertad de opinión y 
de expresión, mientras que en el artículo 22 se asignan a los Estados responsabilidades 
relativas a la garantía de dichos derechos, seguidamente, el artículo 27 del mismo 
documento de valor social incalculable para las artes, otorga a los ciudadanos el derecho 
a participar libremente de la vida cultural, y asigna a su producción artística valores de 
diversa índole, este ordena la protección de los beneficios generados por su producción 
creativa y estética. 
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI6, creada en 1970 
estudia y reglamenta la “propiedad intelectual” y afirma el acto creativo desde su valor 
social y económico, por ello gestiona en pro del reconocimiento y de la recompensa del 
talento de creadores, investigadores, inventores y artistas.  
                                            
5 UNESCO. Declaración Universal de Derechos Humanos.  Adoptada y proclamada por la 
Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 [en línea]: [fecha de 
consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en:  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf> 
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI ¿Qué es la propiedad 
intelectual? [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.wipo.int/about-ip/es/  
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, El Pacto internacional 
de derechos sociales, económicos y culturales8, La Declaración Americana De Los 
Derechos y Deberes del Hombre9, y la Convención Americana De Derechos Humanos10 
son normativas y mecanismos establecidos para la protección de las diversas formas del 
derecho social como es la libertad de pensamiento y conciencia, de expresión y 
participación en el devenir cultural; reconocen el acto creativo como elemento libertario 
del ser humano, al igual que al sujeto creador, al ser científico-investigador, y señalan la 
obligación del Estado en la protección de los derechos morales y materiales en la 
diversidad de creaciones o producciones de aquellos. (UNESCO) 
La UNESCO11, asume la cultura desde una perspectiva reconocedora de la 
particularidad individual y colectiva del ser humano, en perspectivas morales –de 
valores- , espirituales, de convivencia, intelectuales y afectivas. De allí la valoración que 
este importante ente hace de las expresiones de las culturas como parte del Patrimonio 
común de la humanidad y para cada cultura se reconoce un valor único e irremplazable. 
Entendida la cultura como elemento integrador, de identidad y de patrimonio, 
son urgentes acciones contundentes por el estudio y eliminación de cualquier forma de 
discriminación, la instauración de una pedagogía del respeto por las diferencias 
relacionadas con el poder adquisitivo, la posición social, las convicciones religiosas o 
cualquier otro aspecto propio del ser como sujeto independiente o como ser gregario. 
La Constitución de Colombia promulgada en 199112 en un número significativo 
de artículos, reconoce los mecanismos para el disfrute libre de la cultura, la diversidad 
                                            
7 ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS. ONU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
8 Pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales (ONU, Naciones Unidas 
Derechos Humanos, 1966)[en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
9 La Declaración Americana De Los Derechos y Deberes del Hombre (OAS, 1948)hombre  [en 
línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
10 CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Convención Americana de Derechos Humanos [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. 
Disponible en: www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  
11 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA Unesco [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/  
12 Constitución Nacional de Colombia.  [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
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étnica y cultural de la nación Colombiana. Como la más puntual forma de garantizar el 
acceso a la cultura, la Carta Magna señala en la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional, el fomento y permanencia de estímulos e 
incentivos de creación y circulación para las diversas manifestaciones de la cultura. 
La bitácora de vida constitucional para Colombia, reconoce la diversidad 
cultural y es en 1997 que a través de La ley 397 conocida como la ley general de 
cultura13, señala al Estado como responsable de impulsar y estimular los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la 
diversidad y variedad cultural, evitando la censura en el contenido ideológico y artístico 
de la obras. Es esta ley la que da real plataforma de acción a la Gestión Cultural ya que 
reconoce las estrategias y las personas como actores del quehacer cultural y valida la 
participación democrática y descentralizada en Cultura. 
Al reconocerse la creatividad y la innovación cultural del talento colombiano, se 
promulga la Ley 44 de 199314 Registro Nacional del Derecho de Autor, por la cual 
reglamenta y regula los derechos de autor en producciones literarias, científicas y 
artísticas.  
El marco legal y jurídico, redimensiona y fortalece lo público a través de la 
planificación del desarrollo nacional y local con enfoque de interculturalidad, y el 
delineado de políticas culturales. Es así que no solamente la normativa jurídica 
proporciona validez al trabajo de calle, en el ámbito local las políticas públicas han 
tenido en cuenta la participación de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, como 
entes generadores de cambios de paradigma en la forma cómo se ejerce la ciudadanía, 
sino también como actores de entramados culturales.  
A continuación se señalan algunos apartes relevantes para la comprensión de 
cómo desde la planeación del desarrollo se reconoce la diversidad de la expresión 
artística como forma de cultura urbana. 
                                            
13 Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997, Colombia. [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 
2014]. Disponible en:  
http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/sites/default/files/attach/page/ley_397_de_1997.pdf  
14 Ley de Derechos de Autor. Colombia. [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. 
Disponible en: < [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en 
http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-8451-4529-ab87-
bb82160dd226  
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El Plan de desarrollo de Antioquia15 reconoce en la Cultura un sector de vital 
importancia en el desarrollo humano en las distintas regiones de Antioquia. Y traza 
líneas de trabajo estratégico por el desarrollo social y humano en términos de la 
circulación, acceso y consumo; al igual que la Ley General de Cultura, reconoce la 
necesidad de motivar la creación artística, las prácticas simbólicas, la investigación y las 
diversas expresiones culturales por medio del otorgamiento de estímulos a personas y 
colectivos para el desarrollo de propuestas que fortalezcan el tejido cultural. 
Señala como valores para la gestión del desarrollo departamental la Libertad de 
creación y el Sentido de Identidad con relación al territorio. 
El desarrollo local, a través del Plan de desarrollo cultural de Medellín16 concibe 
de manera muy abierta la cultura más allá de formatos y estilos, que trasciende el 
escenario de la democracia, reconociendo nuevas formas de participación, de enfoques 
de convivencia, facilitando en los ciudadanos diversos escenarios y mecanismos de 
consolidación del tejido social, de construcción del territorio y de ejercer la ciudadanía. 
Permite participar de los entramados culturales, como un nuevo espacio para 
resignificar una vida digna y una comunidad basada en el diálogo, la paz y los 
propósitos compartidos. Aplica una  política pública de cultura orientada a la generación 
de condiciones adecuadas para que la inteligencia colectiva creadora se desarrolle. 
En lo que respecta al tema arte de calle, se resalta cómo el desarrollo cultural 
local, reconoce el espacio público como una construcción social y un ámbito de 
relaciones de cooperación y respeto, que potencia las capacidades de todos; motiva la 
creación, la innovación en espacios compartidos y de autoaprendizaje a partir de la 
generación de zonas, equipamientos y de espacios de urbanismo cultural; garantiza las 
condiciones para que los habitantes de Medellín puedan crear, difundir y hacer circular 
sus producciones culturales en el territorio y en el ámbito internacional, desde una 
perspectiva que promueve la diversidad y el resguardo de los derechos de autor.  
                                            
15 Plan departamental de cultura Antioquia en sus diversas voces 2006-2020. Gobernación de 
Antioquia.  [en línea]: [fecha de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/estrategicos/Plan-Departamental-de-
Cultura-Antioquia-Diversas-Voces-2006-2020.pdf  
16 Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011- 2020. Alcaldía de Medellín [en línea]: [fecha de 
consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.medellincultura.gov.co/plancultural/Documents/Documento_sintesis_PDCM2011202
0.pdf  
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Así mismo es de gran valor la intención de visibilizar y fortalecer las 
manifestaciones culturales emergentes o no reconocidas socialmente. La gestión de las 
políticas y de los procesos culturales, históricamente ha centrado los esfuerzos en el 
desarrollo de prácticas culturales tradicionales, en tanto las dinámicas y los imaginarios 
de las nuevas generaciones excluidas por muchos años apenas empiezan a reconocerse 
en los últimos tiempos. En este sentido, se precisa que desde el Plan de Desarrollo 
Cultural se diseñen estrategias adecuadas para la valoración cada vez más amplia de 
dichas prácticas culturales en el proyecto de ciudad. 
La anterior breve reseña de la jurisprudencia, proporciona un panorama sobre los 
mandatos simbólicos que le permiten al ciudadano la libertad de expresión, de dar su 
opinión, informar y recibir información veraz, sin coacción de ningún tipo; además 
procura legitimación para que el ciudadano del común continúe usando herramientas 
artísticas, para producir obras con una intención estética y comunicativa de forma más 
proactiva, y sin el temor de ir en contravención a las normas.  
El arte de calle es una posibilidad expresiva que permite a las personas tener su 
propia voz, pero carga con la concepción de ser un acto ilegal. Esta percepción de 
ilegalidad está dada desde el desconocimiento de gran parte de los habitantes de la 
ciudad, desde la normativa de los entes oficiales en las que tienen definiciones confusas 
y establecen lugares prohibidos para su realización lo que convierte el arte de calle en 
algo ilegal o una contravención. Es paradójico cómo el artista mismo se reconoce como 
alguien que en algunos casos, hace algo ilegal. 
¿Por qué entonces ese carácter ilegal entra en tensión con el marco jurídico 
anteriormente expuesto?, si el marco legal es una garantía de derechos, entonces ¿cuál 
es el motivo para que los artistas de calle sean perseguidos por algunos estamentos 
oficiales?, ¿tenemos un estado que persigue o ellos se equivocan en sus formas?, ¿por 
qué tienen que usar la noche para realizar sus intervenciones arriesgando su integridad?. 
Para acertar algunas respuestas me parece pertinente tratar el tema de la ilegalidad. 
Arte de calle e ilegalidad. 
“El graffiti es un crimen, por definición 
el graffiti es ilegal. Pero es un crimen que habla 
acerca de las injusticias del mundo. Yo vivo 
en un mundo lleno de gobernantes corruptos, 
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traficantes de armas, drogas, explotación infantil, 
y todas las injusticias sociales y económicas que 
sostienen este sistema”  
Stink Fish 17 Valenzuela (2014) 
Para hablar de ilegalidad en el arte de calle es necesario admitir que se cruza la 
visión de dos bandos que generan la coyuntura entre lo que es legal e ilegal: en este caso 
hablamos de quien realiza la acción que carga con el estigma de ilegal y quien controla 
las acciones y los lugares donde tales prácticas se llevan a cabo. 
La persona que ejecuta la práctica del arte de calle puede ser cualquiera que 
tenga la intención, la motivación y la voluntad de hacerlo utilizando el espacio público o 
privado que la ciudad le ofrece, pero es el Estado quien controla el accionar y el 
comportamiento de los ciudadanos en los lugares de la urbe. 
Existe una serie de organismos estatales que cumplen la función de control: la 
Policía Nacional que es la institución adscrita al gobierno para vigilar la convivencia 
entre los ciudadanos; la Sinjin; el Ejército; el Esmad, que controla las movilizaciones y 
protestas ciudadanas. 
Encontramos también organismos de control ilegales como son: las bandas 
criminales que se mueven a nivel metropolitano, las bandas sectorizadas llamadas 
convivir, narcotraficantes, delincuencia común, sujetos armados. 
Otros grupos son los de vigilancia privada, los vigilantes barriales informales, 
las juntas de acción comunal, propietarios de edificios, juntas de vecinos. 
La noción de ilegalidad que las personas tienen sobre el arte de calle, tanto de 
los artistas, como los entes de control y el ciudadano del común, emana de la 
indeterminación con la cual el estado concibe el arte de calle y el graffiti, no existe un 
marco legal a nivel nacional, para regular su práctica o para dar una definición según su 
concepción. 
El Código Nacional de Policía y Convivencia18 en su artículo173 enumera los 
comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, prácticas que 
                                            
17 Artista de calle bogotano  http://www.stink.tk/  
18 Proyecto de ley de 2012 Código Nacional de Policía y Convivencia. 
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considera no deben ser realizadas so pena de ser acreedor a multas; entre otras menciona 
cubrir, borrar alterar la señalización urbana o rural, al igual que el mobiliario urbano o 
rural como son: los semáforos, la señalización vial, los teléfonos públicos, además de no 
ensuciar los bienes de servicio público. La realización de tales acciones dará lugar a 
medidas correctivas como son multas y la reparación del bien afectado. 
Por su parte la Asamblea Departamental emite la ordenanza 018 de 2002 que 
expide el Código de Convivencia Ciudadana para Antioquia, que en su artículo 188 
menciona sanciones monetarias para quienes pinten letreros, rayen paredes, fijen 
carteles en fachadas de construcciones o edificios sin autorización, el artículo 189 
obliga a los ciudadanos a cuidar, respetar y mantener en buen estado los elementos del 
amueblamiento urbano tales como teléfonos públicos, señales de tránsito, entre otros 
destinados al servicio de la comunidad, quienes afecten tales bienes serán sancionados 
con multas hasta de cinco salarios mínimos. 
 De acuerdo a la normatividad anterior, esta proporciona claridad 
específicamente sobre la ilegalidad del arte de calle 
Esta indeterminación desde el Estado, permite la duda sobre si es o no un delito. 
Al no encontrar leyes precisas, en los códigos de convivencia, que hablen sobre 
graffiti, los organismos de control aplican sanciones o juicios según leyes que 
hablan sobre la protección de la propiedad privada o la publicidad exterior 
(Castro P, 2012), además los organismos de control no cuentan con un protocolo 
sobre el procedimiento adecuado en caso de los ciudadanos incurrir en las 
contravenciones, lo que genera en muchas ocasiones agresiones, maltrato hacia 
los artistas de calle y la pérdida de sus elementos artísticos, por parte de los 
agentes oficiales y no oficiales. 
Hasta el año 2011 no existía una reglamentación en la realización de 
intervenciones visuales en Colombia, pero ese año desde el concejo de Bogotá se emite 
el acuerdo 48219 "Por medio del cual se establecen normas para la práctica de grafitis en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Este reglamento tiene una 
concepción imprecisa del graffiti porque en la definición que hace, se nota que lo 
                                                                                                                                
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Agenda%20L
egislativa/cod_policia_conv.pdf. Visitado 15.3.2015 
19 Acuerdo 482 de (2011). Concejo de Bogotá, 26 de diciembre. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45018. Visitado 16.3.2015 
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equipara con el arte calle, como si ambos fuesen parte de lo mismo, quiero hacer 
mención de lo anterior en el acuerdo  
Se entiende por grafiti toda forma de expresión artística y cultural temporal 
urbana, entre las que se encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, 
ilustraciones, rayados o técnicas similares que se realicen en el espacio público 
de la ciudad, siempre que no contenga mensajes comerciales, ni alusión alguna a 
marca, logo, producto o servicio (acuerdo 482 de 2011, Bogotá, 26 de diciembre 
de 2011).  
El término empleado en el acuerdo para referirse a la práctica expresiva es el 
españolizado grafiti, que difiere del usado por los propios graffiteros, además de los 
encontrados en muchas referencias bibliográficas, en los medios de comunicación, 
páginas web y revistas especializadas, ellos utilizan la acepción italiana graffiti para 
referirse al grafito tanto en su acepción de movimiento cultural y artístico como a las 
propias pintadas. 
El acuerdo también demarca los lugares autorizados y no autorizados para la 
práctica del graffiti lo que le confiere un tinte de ilegalidad a este cuando se refiere a 
realizar en los lugares no permitidos. 
En el año 2013 la Alcaldía de Bogotá crea el decreto 07520 "Por el cual se 
promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras 
disposiciones", esta reglamentación defiende el derecho de los ciudadanos a la libre 
expresión, al uso del espacio público, y hace una lista pormenorizada de los lugares no 
autorizados para la realización de las pintadas e intervenciones artísticas, pero dispone o 
sugiere los lugares autorizados para la realización, orienta las entidades competentes 
para desarrollar las estrategias pedagógicas y de fomento de la práctica del graffiti, crea 
las medidas correctivas y el régimen sancionatorio para la práctica del graffiti en lugares 
no autorizados del Distrito Capital, y da facultades a la Policía para que aplique las 
medidas y realice los procedimientos vigentes. 
Además de la reglamentación antes expuesta, se creó la Mesa Distrital del 
Graffiti entre el Instituto Distrital de las artes (IDARTES) y algunos representantes del 
                                            
20 Decreto 075 (2013). Alcalde mayor de Bogotá, 23 de febrero. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52019 visitado 16.3.2015 
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graffiti, esta mesa ha servido como un enlace entre los practicantes del graffiti y las 
instituciones distritales como la Secretaría de Cultura. 
En la ciudad de Medellin no contamos con una reglamentación específica sobre 
el graffiti u otras prácticas urbanas, las relaciones ciudadanas están reglamentadas por 
los códigos de policía y convivencia tanto el de índole nacional como departamental, 
que propende más por el cuidado y la defensa del espacio tanto público como privado. 
Como se menciona en un aparte anterior de este trabajo, específicamente en el 
plan de desarrollo local, el gobierno municipal busca diseñar estrategias adecuadas para 
la valoración de prácticas artísticas emergentes, que consoliden el proyecto de ciudad, al 
igual que generar las condiciones adecuadas para que la inteligencia colectiva creadora 
se desarrolle. Es así como a raíz de una acción que emprende la Alcaldía de borrar los 
graffitis y murales pintados en el deprimido de San Juan en noviembre de 2013, los 
graffiteros y artistas rechazaron tal procedimiento y reclamaron a la Administración 
Municipal por ello, esta reconoce su error y promueve una nueva jornada de 
intervención en el lugar afectado. 
Este hecho coyuntural conlleva a que  
“Adicionalmente, la Secretaría de Cultura y la Gerencia del Centro, crearán 
junto con los graffiteros la Mesa del Grafiti, para buscar el reconocimiento de 
este arte en la ciudad, su aporte a la cultura y convivencia, y establecer nuevas 
rutas para que puedan pintar, así como proteger algunas obras que hay en el 
centro (ADN, 2013)”, además de lograr acuerdos sobre agendas de trabajo. 
Por otra parte se radica un proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín, el 
Proyecto de Acuerdo 223, por medio del cual se crean las galerías de Arte Urbano 
Gráfico (Graffiti) en el espacio público para la ciudad de Medellín.  
La propuesta de crear Galerías de Arte Urbano Gráfico surge de la necesidad de 
reconocer el talento de las personas y colectivos que desarrollan esta expresión, 
así mismo con la intensión (sic) de proteger y promover sus creaciones por los 
diferentes Espacios Públicos de la ciudad (Proyecto de Acuerdo 223, Medellín,  
2013)21. Quiero resaltar en el texto la confusión oficial donde se engloba con el 
                                            
21 Proyecto de Acuerdo 223 (2013) Concejo de Medellín. Alcaldía de Medellín.  
http://www.concejodemedellin.gov.co/concejo/m21_gallery/23194.pdf visitado 18.3.2015 
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termino graffiti las manifestaciones visuales, graficas, el arte de calle, donde se 
nota cierto descuido en indagar más profundamente en las vertientes y matices 
de las manifestaciones visuales en la calle. 
Continuando con los alcances de este inicio de reglamentación: pretende apoyar 
procesos de creación, visibilizar del talento de personas y colectivos que intervienen la 
calle, fortalecer sus capacidades artísticas, mejorar los Espacios Públicos deteriorados a 
partir de intervenciones artísticas de calidad y una que me parece importante y que tiene 
que ver con la ilegalidad y es (Proyecto de Acuerdo 223, Medellín,  2013) “Cambiar el 
imaginario vandálico que existe sobre las personas que desarrollan Arte Urbano Gráfico 
(Graffiti) en la ciudad de Medellín”. La percepción de acto vandálico por parte de la 
comunidad, tiñe con el manto de ilegalidad el acto artístico o expresivo de intervenir la 
calle, este último propósito de la Administración Municipal me parece de suma 
importancia, que se intente cambiar del imaginario colectivo que el arte de calle no es 
un acto criminal ni destructor, por el contrario es una actitud digna de personas y 
colectivos que buscan maneras creativas de ejercer ciudadanía y comunicar sus ideas, 
visiones, pensamientos. 
Pero entonces ¿cómo es posible la resignada tolerancia ciudadana ante la 
invasión del espacio urbano por cuenta de la publicidad y los comercios móviles, y en 
cambio surge la animadversión por la utilización de ese mismo espacio público que 
hacen los artistas de calle?. La intencionalidad en el uso del espacio urbano que guía a 
ambos actores es de orillas opuestas, mientras que la publicidad y las ventas tienen una 
motivación manifiesta al consumo, la intervención artística mueve a la reflexión, a la 
crítica, a la opinión pública,  ya que los medios masivos de comunicación están cerrados 
a las diversas formas de expresión social al margen del mercantilismo y los imaginarios 
de consumo, silenciando la voz de sujetos también constructores de sentidos para el 
espacio urbano. ¿Acaso es un temor a lo que puedan mover las narrativas que allí se 
manifiestan?, ¿acaso es el temor al despertar de las conciencias? 
En cuanto a sus intenciones, el graffiti tiene un propósito expresamente 
territorial y de marcaje, de mostrar, mientras que el arte de calle tiene un objetivo de 
dejar un mensaje, crear impacto con una imagen. Algunos de los representantes de estos 
movimientos manifiestan una actitud abiertamente vandálica causando inconvenientes 
en el espacio urbano, normalmente esto sucede cuando se inician en estas actividades, 
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su propósito es conocer la herramienta, al tiempo que buscan afanosamente su propia 
voz, haciéndose un hueco en el campo, además muchos están saliendo de la 
adolescencia, terminando de construir su ser psicológico, tienen una actitud de rebeldía, 
es así como pintan en cualquier lugar, rompen el pacto de no agresión al trabajo del 
otro, entonces este comportamiento tiende a ser percibido como si fuese generalizado 
dentro del crew22. 
Complementando lo anterior nos dice Desechable “lo que pasa es que todos esos 
pelaos la mayoría se dedican es al bombing23, no están tampoco en edad de tener un 
estilo consolidado, ellos lo van a ir desarrollándolo, otros se saldrán en el camino, pero 
la mayoría se dedican es a hacer daños muy feos en realidad: hay que hacerlo bien echo, 
que quede con un mínimo de nivel estético”. 
Este comportamiento crea ruido y confusión en la percepción del transeúnte y 
genera animadversión por todo aquello pintado o instalado en la calle, lo cual conlleva a 
tildar de vandálico todo el movimiento de arte de calle; aunque algunos representantes 
avanzan en la construcción de una “ética” en su proceder. Se puede interpretar así 
mismo que algunos artistas callejeros están en el proceso de comprender lo que 
socialmente se asume como legal y lo no legal y les hace pensar que hacen algo fuera de 
la ley o inapropiado. 
Otra arista que surge en la percepción de ilegalidad es que la calle es utilizada 
por otros grupos para presentar su opinión, marcar el territorio, dejar información, 
amenazar. Dentro de estos grupos podemos mencionar las barras de los equipos de 
futbol, que dejan su huella en la calle en forma de consignas, arengas, himnos y como 
forma de marcar y avisar a barras contrarias la pertenencia del territorio; en estos 
espacios se presentan verdaderas confrontaciones visuales de las pintadas, se trata de 
anular, de desaparecer el mensaje del contrario, aquí no se presenta la ética de respeto 
que podemos observar entre los artistas de calle y graffiteros. 
Con respecto a la ética nos aclara Pachamama “hay una ética de calle. […] Se 
suele no tapar, dependiendo que tapa usted, si usted tapa una firma rápida lo que llaman 
                                            
22 Crew: grupo informal de artistas de calle o graffiteros, que realizan un trabajo colaborativo, 
para el intercambio de técnicas, herramientas, materiales y conocimientos, buscan la identidad, 
liderazgo y protección del grupo. Además pretenden dejar un legado de conocimiento y 
preparación del relevo generacional. 
23 Bombing significa Bombardear: Inundar con firmas toda superficie que se ponga a mano. 
http://goo.gl/dLHz7D  
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un tag, con un trabajo muy elaborado, ahí no hay problemas, aunque en esto también 
hay como, como categorías de edad, por ejemplo hay muchachos que les importa un 
soberano pepino quien fue y quien no fue y lo tapan lo dañan y no les importa, como 
hay otros que definitivamente no te van a tapar, yo ya cuando lo hago es con esa 
conciencia. […] En el contexto como en el ambiente de los muchachos que trabajamos 
en calle hay respeto”. 
Un factor histórico que contribuye en la concepción de ilegal del arte de calle es 
que en los años 70 la calle fue usada por los grupos de izquierda como lugar de lucha 
ideológica a través de pintadas con arengas en contra del gobierno de turno, buscando 
reivindicaciones sociales, para cambiar el statu quo, el modelo económico y la respuesta 
del Estado fue la persecución y la prohibición de las pintadas. 
En la actualidad la calle todavía es utilizada por grupos de izquierdas como otra 
forma de lucha. Es así como la carga de rechazo continua, reductos de la población y 
entidades del estado piensan que toda pintada en la calle tiene una carga de subversión 
lo cual conlleva a que todo acto pictórico o de intervención en el espacio urbano sea 
perseguido y anulado por algunos entes de control del Estado como son Espacio Público 
y la policía. 
Otro factor que incide en la percepción de ilegalidad y acto vandálico es el uso 
de la calle por ciertos grupos al margen de la ley, que usan las pintadas como elemento 
de marcación, territorialización e intimidación, especialmente los grupos paramilitares, 
de limpieza social; esto sube el nivel de rechazo. 
Para cerrar este apartado y para contribuir a comprender un poco más el arte de 
calle, nada más revelador sobre el tema que el “Manifiesto del Arte Callejero”24” que 
irrumpe en Francia por la Federación de Artes de la Calle, el cual se presenta a 
continuación como elemento para la comprensión de las razones comunicacionales, 
estéticas, antropológicas y sociales de la existencia del arte de la calle como forma de 
expresión ciudadana. 
                                            
24 Federación de las Artes de Calle en Francia . Manifiesto  del Arte Callejero.[en línea]: [fecha 
de consulta: 25 mayo 2014]. Disponible en: < http://www.ruelibre.net/Manifiesto-del-Arte-
Callejero .> 
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Bombardeo a continuación el manifiesto del arte callejero, que emerge desde La 
Fédération des Arts de la Rue, en Francia25. 
« Existimos porque es necesario,  
Nacimos hace 2500 años,  
La gente nos encuentra por casualidad, a veces incluso sin esperarlo,  
Somos para todo tipo de ojos y orejas,  
Nos servimos de todo tipo de lugares: calles, solares, bosques,  
Campos, patios de edificios, ciudades, pueblos…  
Dicen que somos de la calle,  
Y este es nuestro escenario, nuestro ring, nuestra elección,  
Cultivamos la calle…  
Artistas, autores, programadores, técnicos…!  
En esos tiempos,  
Donde los comercios invaden todos los sitios,  
Donde el miedo se utiliza para que pensemos en voz baja y nos tapemos los ojos,  
Donde se multiplican los conos, las señales, y las vallas.  
Donde nos ruegan que circulemos,  
Reivindicamos alto y fuerte que hay algo que poder ver,  
Algo que poder compartir,  
Algo con que poder encontrarse.  
Cientos de fiestas y quedadas, miles de artistas, millones de espectadores,  
Ese algo que nosotros,  
Artistas ciudadanos registrados en la ciudad nos dedicamos a construir,  
Día tras día!  
Reivindicamos el derecho a vivir de nuestro oficio  
Creemos que el Arte puede salvar el mundo,  
Pero mejor si se hace ya…  
                                            
25 Federación de las Artes de Calle en Francia, es la organización profesional regional 
establecida en 2005 con el objetivo de estructurar sosteniblemente el sector Artes de la calle en 
el área de París. Foro para el intercambio la acción y propuesta de la fuerza, que tiene como 
objetivo promover enfoques artísticos al espacio público y mejorar las condiciones para el 
ejercicio de los profesionales de Artes de la calle en Francia. 
 http://www.federationartsdelarueidf.org/fedeIDF/index.php?page=presentation-generale  
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Desarrollándose plenamente como tiene que ser…  
Al aire libre… ». 
La Fédération des Arts de la Rue 
El arte de calle lanza su rugido como fiera al aire, sonido estentóreo de 
aerosoles, vinilos, afiches y calcas, promulgando a todas las “serias” academias y demás 
campos de la “legitimación” artística que la calle es el lugar donde el arte fluye, 
confluye, coquetea, nos mira, se convierte en espejo, es el punto de color al gris ciudad 
y su propia existencia, es la ruptura de la monótona cotidianidad que la ciudad sufre, es 
el golpe propinado en el rostro que se da, cuando se quiere sacar a alguien de la 
inconciencia, es lugar de la hermandad, aprendizaje puro en el medio artístico de la 
calle, es el manifiesto de la existencia.  
El arte de calle nos espeta su manifiesto, pero su afán no es el de matar al padre, 
de convertirse en parricida, su intención es la de establecer relaciones dialógicas con 
interlocutores sensibles a su llamado como masterpiece26 que se apodera del muro, ese 
soporte cercano al transeúnte y artista en lo urbano, para decir que hay otras voces que 
pugnan por ser escuchadas, respetadas, miradas, ¿aceptadas?, si quieres, pero que 
también tienen el derecho de existir entre la vorágine de estímulos visuales. 
                                            
26 El término Graffiti obra maestra (o simplemente conocido como pieza de graffiti) se utiliza 
para describir una obra completa. Muy a menudo puesto en las paredes, vallas publicitarias, 
trenes y otros objetos de gran tamaño que se encuentran a lo largo de las áreas metropolitanas 
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Figura 1. Desechable, pintura mural. 14.4.2013. Deprimido Avenida Oriental. 
Fotografía Juan Diego Soto 
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Contexto social 
La ciudad de Medellín sufre dos procesos de migración importantes en el siglo 
pasado: en los años 30 y en la década del 50, estos procesos coinciden con el proceso de 
industrialización y con la violencia partidista respectivamente. Lo anterior conlleva a 
(Ruiz Restrepo, 2008) una transformación de la vida urbana de la ciudad, cómo incide 
en los fenómenos de urbanización e industrialización y a su vez cómo marcaron los 
niveles de pobreza y violencia urbanas. 
La migración campesina de los años 50 comporta una urbanización desordenada, 
no se debe olvidar que son personas que huyen y buscan un lugar en la urbe que no les 
ofrece oportunidades de integración, este desorden  
Se manifestó en un peculiar modelo de urbanización que yo denominaría 
“tugurización de la ciudad”, para referirnos a urbanizaciones no controladas, 
nacidas casi siempre de invasión de terrenos, constituidas en la estrategia 
asumida por los sectores pauperizados al no poder acceder al mercado público y 
privado de la tierra urbana. Estas urbanizaciones se articularon horizontalmente 
–por un crecimiento ilegal y desordenado de la malla urbana- y de manera no 
orgánica, sino “disfuncional” como fuentes de patologías y rebeldía, con el resto 
de la ciudad (Ruiz Restrepo, 2008). 
Las migraciones y la ocupación de las periferias del centro de la ciudad 
consolidan las comunas, en especial la comuna Nororiental y la Noroccidental, lo que 
conlleva a  
construir los instantes claves de la segregación socioespacial: La precariedad de 
los asentamientos mismos, en terrenos de alto riesgo y con el manejo inadecuado 
de aguas, desechos y suelos, unido al hacinamiento propio del déficit 
habitacional que aparece acompañado de factores como la desnutrición infantil y 
la insalubridad; son las características de los nuevos barrios (Ruiz Restrepo, 
2008). 
Las dificultades económicas, las escasas oportunidades de empleo conllevan a 
los pobladores a sobrevivir de la informalidad, pero también se generan luchas por  
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La inclusión en la estructura espacial, fueron relaciones solidarias y 
simultáneamente de oposición en torno al reconocimiento del derecho a la 
ciudad, fueron luchas por el reconocimiento social, político, cultural y 
económico, en pocas palabras, fueron luchas por la existencia misma como 
ciudadanos (Ruiz Restrepo, 2008). Las tensiones generadas por la falta de 
oportunidades en los barrios fundados, hacen que los migrantes busquen mejorar 
su situación en el centro histórico de la ciudad, en el ámbito de la informalidad 
lo que conlleva al deterioro de aquel. 
La migración también conllevó a la creación de dos ciudades: aquella que tenían 
en mente los planificadores mirando a Europa y la que es construida fuera del perímetro 
urbano que no se sometió a los requerimientos institucionales de construcción definidos 
en las oficinas de Planeación.  
En la década de los 80 los barrios de las comunas ya han logrado un cambio de 
aspecto y son cubiertos por los servicios públicos, calles pavimentadas, las viviendas se 
reconstruían ya con materiales –adobe y cemento-, pero los problemas como desempleo, 
salud, educación, inseguridad, falta de vivienda, transporte no se habían solucionado 
completamente, lo que generó un gran problema que hasta la fecha no se haya corregido  
 
Esta situación era padecida de manera dramática por los pobladores de las 
comunas nororiental y noroccidental de la ciudad, las mismas que […] serán 
caldo de cultivo para el accionar de los diferentes actores violentos. […] Y fue 
construyéndose en el plano de las percepciones de estos habitantes, un efecto 
discriminante: se sintieron enajenados del derecho elemental al disfrute de la 
ciudad por parte de los que ellos denominaron los ricos (Ruiz Restrepo, 2008). 
A pesar del abandono estatal estos barrios se consolidan en el territorio, pero al 
otro lado de la ciudad se encuentran los barrios de las personas con un mayor poder 
adquisitivo, en unidades cerradas, construidos con planeación, con materiales de buena 
calidad, lo que afirma la actitud segregacionista de sus moradores, que se encierran en 
sus “castillos” por el temor al otro marginal, al respecto nos aclara la cita de Martín 
Hopenhayn  
Los grupos y clases sociales se aíslan de sus propios pares y se generaliza un 
sentimiento de sospecha hacia los demás o los distintos. [...] Todo esto va 
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también acompañado de la sensación de inseguridad frente a los pobres e 
indigentes, sobre todo varones jóvenes, percibidos por el resto de la sociedad y 
por la policía como potenciales delincuentes. Se opera el mecanismo de 
segregación y estigmatización social. […] Surgió así el discurso negativo sobre 
las “comunas populares” (Ruiz Restrepo, 2008). 
En resumen se puede afirmar que  
Medellín así se presenta como una ciudad de grandes contrastes: con 
infraestructura escolar pero con niños que no pueden salir de sus viviendas para 
asistir a las escuelas porque los violentos los aprisionan, con un buen centro 
histórico que nada dice ni simbólica ni históricamente a los habitantes sin 
distinción de grupo económico, pero en manos de la informalidad, con 
excelentes servicios públicos pero cuyos precios son inaccesibles para muchos 
pobladores. Con entornos que no pertenece a los habitantes que se tienen que 
encerrar en sus viviendas y clubes, una ciudad en donde la noche no se puede 
disfrutar sin correr grandes riesgos, una ciudad con buenos servicios de salud 
pero costosos (Ruiz Restrepo, 2008) 
Es así como en el anterior panorama ofrecido por el autor, a principios de los 
años 80 se presentan en Medellín las primeras manifestaciones de pintadas en la calle 
que no ostentan abiertamente un mensaje político contestatario, como se había 
desarrollado en la década pasada, sino que exhiben  un mayor interés en la presentación 
estética, dejando de lado mostrar algún mensaje explícito. A este movimiento se le 
llamó graffiti. 
Pero este tipo de manifestación no surge en el contexto local, sino que viene de 
los países del norte, especialmente de Norteamérica y el modo como llega es por la 
influencia de algunas películas que tienen como tema central la cultura hip hop y el 
graffiti,27 la música es también un elemento importante de transferencia de actitudes, 
estilemas, simbología, estética que acompañó los inicios en nuestro medio local. Eran 
                                            
27 Wild Style es una película estadounidense dramática-musical de 1983 escrita y dirigida por 
Charlie Ahearn, fue la primera película del Movimiento hip hop. Style Wars es un documental 
que trata sobre los orígenes de la cultura hip hop, realizado por Tony Silver y Henry Chalfant, 
rodado en Nueva York en 1983. Beat Street fue en 1984 una película dramática sobre el 
movimiento cultural del Hip Hop, a raíz de Wild Style, en la ciudad de Nueva York, trata sobre 
Breakdance, Disc jockey, y Graffiti. 
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tiempos en los que en Medellín se vivía la abundancia que proporcionaba el 
narcotráfico, eran tiempos de desenfado y despreocupación de vivir el eterno presente. 
Luego del afianzamiento del graffiti en la ciudad, en la década de los años 90 
llega paralelo algo llamado arte callejero, o posgraffiti, y es así como se puede 
diferenciar claramente las dos grandes corrientes de intervenciones visuales que realizan 
los artistas callejeros que son: el graffiti y el arte de calle, esta diferenciación se da 
porque los graffiteros se desmarcan del término, la actitud y las técnicas que el arte de 
calle conlleva. 
 
Contexto espacial 
La ciudad de Medellín fue fundada en el año 1616 y se inició con 18 manzanas, 
a lo largo de estos casi 400 años de vida ha pasado a tener 37.055 cuadras hasta el 2015 
(universo centro, 2015). La ciudad está conformada por cuadras y manzanas que sigue 
el trazado de la cuadricula ortogonal ordenada por la legislación española, el espacio se 
diseña y se mide en esas unidades; la orientación de la ciudad se apoya en la trama 
formada, por lo que hace que el habitante perciba la perspectiva de extensas calles con 
construcciones continuas a ambos lados. 
Los sitios públicos en los inicios de la fundación de la ciudad, se orientaron en 
función de la plaza pública  
Que usualmente tiene una iglesia y la casa cural en un lado y algún edificio 
público en otro, desempeña funciones muy especiales en la vida de los 
habitantes de la ciudad y recibe una significación jerárquica: hasta finales del 
siglo pasado, vivir en el marco de la plaza o sus cercanías, en particular si en 
casa de dos plantas, era señal de status y dominio socioeconómico (Melo, 1997). 
Esa disposición espacial permanece vigente en la ciudad, pero se muestra poca 
consideración por parte de los dirigentes para preservar el patrimonio 
arquitectónico y los lugares históricos que son legado del pasado. 
Los habitantes de Medellín tiene un particular “aprecio” por su ciudad y 
consideran que es bella, un buen vividero, y aceptan inevitablemente la modernización 
de la misma, pero concibiendo esta por parte de la dirigencia y los medellinenses como 
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(Melo, 1997) “el cambio, la adopción de nuevas tecnologías, la imitación de avances y 
prácticas de otras partes y la sensación de que sin eliminar los estorbos del pasado el 
progreso no es nunca completo”. Es así como se destruyen construcciones históricas 
para dar paso a nuevas edificaciones de dudosa calidad arquitectónica. 
En los últimos años se ha tratado de recuperar las zonas verdes adyacentes a las 
vías, se han transformado ciertos parques, se ha procurado el cuidado de las quebradas, 
la construcción de parques lineales, hay una actitud de mejorar ciertos espacios, pero 
hay otros que sufren un marcado deterioro como es el centro 
Hay otras partes de la ciudad que siguen amenazadas: el centro, cuya muerte se 
decretó inconsciente y alegremente hace varias décadas, al promover la 
intensificación de su flujo vial mientras se le retiraban las actividades no 
comerciales, tiende a convertirse en un inmenso mercado, en espacios abiertos y 
subterráneos, con centros comerciales de pequeños locales que van subiendo en 
el aire. Parece que la idea inconsciente es seguir exportando hacia otras zonas 
más amables, ojalá cercanas a los barrios de los ricos, las actividades 
prestigiosas y tranquilas, para no dejar en el centro sino los mendigos y los 
vendedores ambulantes (Melo, 1997). 
Las últimas administraciones municipales han trazado las políticas públicas de 
inclusión en los barrios o comunas, como una forma de saldar una deuda con aquellas 
comunidades menos favorecidas y que han sido excluidas durante años, el impacto se ha 
realizado desde varios aspectos o áreas de gestión que son: 
Educación, urbanismo social, espacio y vivienda, inclusión y equidad, arte y 
cultura ciudadana, seguridad ciudadana y convivencia, competitividad y cultura 
de emprendimiento; lo que cobró mayor relevancia en el panorama social, 
político y económico de la ciudad caracterizado desde décadas atrás por una 
crisis reflejada en la violencia, la poca legitimidad del Estado y de las 
instituciones; la pérdida de control territorial, de monopolio en el uso de la 
fuerza, y la garantía de la seguridad por parte del Estado; el aumento del hambre, 
de la pobreza y del desempleo; los déficit y los problemas de calidad en 
educación, salud y vivienda; el aumento de la población desplazada; la exclusión 
y la discriminación de grupos sociales y de amplios territorios de la ciudad 
(Quinchía Roldán, 2012).  
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Los espacios de la ciudad que los chicos utilizan para sus intervenciones son los 
barrios donde viven, las cercanías a su lugar de residencia, los recorridos que hacen para 
desplazarse de su lugar de vivienda al trabajo, al lugar de estudio o los lugares que 
acogen como los sitios de esparcimiento o disfrute. 
Otros lugares importantes de apropiación son las instituciones donde desarrollan 
sus estudios, en este caso los predios de la Universidad Nacional y la Universidad de 
Antioquia, Bellas Artes entre otros, además de los lugares que se encuentran en el área 
de influencia de dichas entidades.  
El centro de la ciudad es también un espacio importante de intervención, esto 
porque le permite a los artistas el encuentro de espacios apropiados para tal efecto como 
son los muros de áreas tanto públicas como privadas, el mobiliario urbano, 
equipamientos arquitectónicos, además de lugares especialmente habilitados desde la 
oficialidad para la ejecución de tales prácticas. Las personas que efectúan procesos 
visuales hacen constantes recorridos por la ciudad en busca de lugares que les permitan 
desplegar tales acciones. 
Contexto cultural 
En las últimas administraciones se ha otorgado un mayor acento en la inversión 
a la cultura y así lograr crear una ciudadanía sensible con lo urbano, es así como se 
diseña el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín28, el cual propone que la cultura es un 
fundamento del desarrollo humano y social, que configura un espacio para la 
ampliación de las prácticas y dinámicas culturales de la ciudad, este plan propone 
destacar algunos elementos como son: el fomento de la creación, la ampliación de la 
participación ciudadana, el favorecimiento de la diversidad cultural entre otras, que se 
entronca con los objetivos de desarrollo del milenio, definido por la ONU para superar 
la exclusión y la inequidad, propende porque la cultura sea un elemento que logre 
transversalizar las relaciones sociales y de esta manera darle sentidos originales, 
amplios y novedosos. 
A partir de la década de los 80 se replantea en Latinoamérica el concepto de 
cultura como un elemento asociado al desarrollo y que debe ser tenida en cuenta en las 
particularidades de los países de la región; organismos bilaterales como el Comisión 
                                            
28 Ver nota 16 
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Económica para América Latina y El Caribe  (CEPAL), y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), ponen en su agenda como prioridad la cultura. 
En la ciudad se han realizado intervenciones culturales en dos sentidos 
principalmente: en infraestructura con la construcción de parques bibliotecas que son 
lugares de encuentro para ejercer la ciudadanía, así como también la adecuación de 
espacios para el mejoramiento de la convivencia y por otro lado en los comportamientos 
ciudadanos. Los últimos gobiernos de la ciudad han realizado mayores inversiones en 
educación y cultura, tratando de sintonizarse con las aspiraciones de los ciudadanos. 
La inversión en presupuesto que la ciudad dispone para la cultura es la segunda 
más grande en el conjunto de las ciudades capitales de Colombia por debajo de Bogotá, 
(Pérez, 2015), pero la respuesta de la ciudadanía en la participación no corresponde con 
el esfuerzo realizado, y no es por falta de variedad y oferta de actividades culturales 
porque las personas que participan manifiestan sentirse satisfechas, el problema obedece 
a otras variables entre ellas a una falta de difusión. 
Como lo afirma María Elena Bravo citada por (Pérez, 2015) “quien plantea que, 
pese a que en su opinión Medellín cuenta con una oferta cultural que se ha venido 
ampliando y fortaleciendo, falta un proceso de formación de públicos”. Además se 
rastrea que los medios de comunicación inciden en la falta de formación de los publico 
como continua María Elena (Pérez, 2015) “En este sentido, señala, es necesario un 
trabajo desde los mismos medios de comunicación que hoy trabajan en un concepto - 
errado en su criterio- de mezclar en la información el entretenimiento y la cultura como 
si fueran lo mismo”. La idea de equiparar entretenimiento con la cultura lo que tiende es 
a banalizarla y hacerle perder su dimensión de trascendencia del ser. 
Otra limitante es el aspecto económico, las personas de estrato socioeconómico 
bajo son quienes menos consumo cultural tienen, si bien se han realizado grandes 
inversiones en infraestructura tales como  
Pies Descalzos, Arví, Jardín Botánico o Parque de los Deseos, también señala 
que muchas veces el desplazamiento no es fácil para muchas personas que no 
disponen de recursos económicos amplios. Por eso señala la necesidad de 
generar espacios de mayor accesibilidad, antes que grandes espacios masivos a 
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los que muchos no pueden llegar (Pérez, 2015). Es también necesario hacer más 
cercano a las comunidades de escasos recursos espacios culturales de calidad. 
En cuanto al arte de calle, en diferentes zonas de las comunas, los chicos 
realizan autogestión para proveerse de espacios culturales de encuentro y poder 
desarrollar proyectos que tienen gran impacto en el territorio de influencia donde se 
encuentran asentados, por mencionar algunos, en Medellín existen 10 escuelas de 
graffiti (ver nota 37), existen lugares como La Casa Morada (nota 34), Platohedro (nota 
35). Estos espacios permiten la realización de proyectos colaborativos con la 
comunidad. 
En la ciudad de Medellín se han presentado algunos certámenes que posibilitan 
la participación y encuentro de artistas de la calle, entre otros tenemos el encuentro de 
graffiteros que se lleva a cabo en los muros de Comfenalco de la avenida guayabal, y 
del cual se han realizado tres versiones, también se llevó acabo el foro de arte urbano 
2014 Pictopías29, en este encuentro de carácter académico se presentaron ponencias de 
invitados, tanto nacionales como internacionales, se desplegaron recorridos por lo 
lugares de arte urbano de la ciudad, se hicieron talleres prácticos, y además se realizaron 
intervenciones en las paredes de varios lugares de Medellín. Pero lo más importante fue 
el intercambio de experiencias entre los participantes. 
En cuanto al impacto cultural de los públicos a los que va dirigido el arte de 
calle, es necesario mencionar al habitante en situación de calle como el espectador 
primario que es testigo en muchas ocasiones de la realización de las intervenciones 
visuales, por el contexto donde se efectúan como son lugares marginales o de abandono; 
por el carácter ilegal que en muchas ocasiones tienen las intervenciones, se hace 
necesario llevarlas a cabo en la noche, que coincide con el tiempo en el cual el habitante 
de calle se encuentra más activo. 
Explícitamente las intervenciones se realizan para que sean apreciadas por las 
personas que se encuentran en el campo del arte callejero, son ellos mismos los que 
                                            
29 Pictopía: a ciudades mudas, paredes parlantes, es el foro de Arte Urbano organizado por la 
Corporación Galería Urbana, que se realiza anualmente en la ciudad de Medellín, donde 
también se realizan intervenciones artísticas en la ciudad con el fin de realizar intercambios 
culturales, de experiencias y conocimientos de la mano artistas nacionales e internacionales. 
https://www.facebook.com/PictopiaMedellin 
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/noticias/356-pictopia-2014 
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hacen el juzgamiento en cuanto a la imaginación, el aspecto conceptual y el despliegue 
técnico que presenta. 
Pero al final es al transeúnte anónimo a quien directamente se le presenta el 
trabajo en la calle, es este quien va a ser impactado en su sensibilidad, en su intelecto y 
es a quien se quiere fracturar por alguna pequeña fracción de tiempo, su cotidianidad. 
 
Contexto geográfico 
Medellín es la capital del departamento de Antioquia, se localiza en el 
noroccidente del país, surge por el proceso de expansión dentro del corredor de una 
larga y estrecha franja – 54 por 13 Kilómetros – denominada el Valle de Aburrá.  
La ciudad se encuentra bañada por su río principal, el Medellín o Porce, el 
mismo que recibe aproximadamente una docena de afluentes de caudal medio, 
presentando un panorama de excelente dotación hidráulica. La ciudad junto a otros 
municipios vecinos conforman el Área Metropolitana, al norte limita con los municipios 
de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota y al sur con Caldas, Envigado, La Estrella y 
Sabaneta. 
La diversidad y belleza del paisaje, además de su clima –que oscila entre los 14° 
y los 26°- hicieron a Medellín sumamente atractiva para la vida humana, razones que 
explican los tempranos asentamientos establecidos en su territorio. Se estima que la 
ciudad tiene una población aproximada de 2.464.322 habitantes, según la proyección 
proporcionada por el DANE, para el año 201530, lo que sitúa a la ciudad como la 
segunda más poblada de Colombia, cifra que seguirá creciendo como consecuencia 
lógica de la natalidad, además porque Medellín es una de las ciudades de Colombia que 
más recibe personas en situación de desplazamiento31. 
                                            
30 La información de la población se encuentra documentada en el documento Municipio de 
Medellín proyección de población 2006 – 2015. 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Pl
aneaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Docume
ntos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-
%202015/0%20Libro%20Proyecciones%202006%20-%202015.pdf 
31 De acuerdo con la Agencia de la  ONU para los Refugiados ACNUR, el departamento de 
Antioquia es el que recibe y realiza el mayor número de desplazamientos y Medellín es una de 
las ciudades a la cual llegan más desplazados. http://www.acnur.org/t3/donde-
trabaja/america/colombia/  
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Por otro lado, es una ciudad destacada por su dinamismo en aspectos tales como 
el financiero, el industrial, el comercial, de servicios turísticos entre otros, y los 
gobernantes de turno la han venido promocionando en al ámbito internacional como una 
ciudad de grandes eventos. 
Además, la ciudad es un importante centro cultural del país, sede de festivales 
internacionales, se caracteriza por su actividad académica, científica, en ella se asientan 
destacadas universidades y centros de tecnología. 
Es necesario también mencionar las problemáticas que la ciudad padece en su 
visión de desarrollo basado solo en el aspecto económico, dejando de lado el aspecto 
cultural, social y humano que un crecimiento sostenible debe evidenciar. Se presenta 
una brecha enorme en los ingresos y el acceso a los servicios vitales entre amplios 
sectores de la población, las personas de mayor vulnerabilidad se encuentran ubicadas 
en las periferias del centro de la ciudad, en zonas llamadas comunas, muchas de ellas 
conformadas por las migraciones que se presentaron a mediados del siglo pasado, y que 
hizo que muchas personas salieran del campo a la ciudad tras el supuesto bienestar que 
ofrecía la industrialización urbana. 
A finales del siglo pasado y lo que va corrido del presente, se ha presentado una 
segunda gran migración originada por el conflicto urbano que se registra en el país, lo 
que ha conllevado a un ensanchamiento de la marginalidad en las comunas, aunado a 
los altos niveles de desempleo al igual que la baja escolaridad, dando pocas 
oportunidades a sus habitantes de ascenso social y económico. 
Medellín está dividida en 16 Comunas urbanas, dentro de las cuales se ubican 
249 barrios urbanos oficiales, que no solo delimitan espacios de la ciudad sino también 
a sus habitantes, estableciendo distancias y límites entre ellos. Son notables las 
diferencias que se pueden presentar en el nivel adquisitivo entre comunas y barrios, al 
igual que el acceso a los servicios, las oportunidades de empleo, salud, educación y al 
disfrute cultural de sus habitantes. 
En las comunas de la ciudad muchos chicos se lanzan a realizar prácticas de arte 
callejero como una forma de afirmación y de comunicar su propia visión de la realidad 
que los habita y de dar una mirada alterna a la que muestra los canales oficiales de 
comunicación. Además para muchos jóvenes el arte de calle, el graffiti les proporciona 
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una alternativa vivencial para escapar a las dinámicas de violencia que se presentan en 
sus territorios, les proporciona un medio para el encuentro de su propia identidad, les 
asegura la pertenencia a algo. 
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Capitulo IV Referentes Teóricos y Conceptuales 
 
Marco referencial 
Este trabajo se propone tener un acercamiento investigativo al arte de calle como 
uno de los fenómenos importantes que invade el espacio público de las ciudades, los 
equipamientos urbanos, lugares donde artista y ciudad se resignifican por el proceso 
incesante de mutación que ambos sufren en el intercambio simbólico   
La ciudad es una construcción del ciudadano, ambos, transeúnte y ciudad, se 
edifican simultáneamente. La ciudad cuenta con espacios públicos, ambientes 
creados para ser y sentir como individuo participe de la colectividad. Cada 
arquitectura, cada calle, cada rincón se carga de historia de fenómenos segundo a 
segundo. El espacio es un reflejo de quienes lo habitan, los habitantes son 
quienes construyen y reconstruyen el espacio físico con símbolos, íconos, 
emblemas y vivencias. Juntos, hábitat y habitante se resignifican (El Mundo, 
2007). Son los habitantes de la urbe quienes le proporcionan la piel a la ciudad, 
esta es cambiante porque el urbanita es también alguien víctima de cambios y 
estos son en doble vía. 
 
Otro concepto importante para abordar es el de campo y lo hace Bourdieu 
(2005): se refiere a una esfera social en la cual sus integrantes se han ido separando de 
otros campos de acuerdo a cierto tipo de relaciones sociales, intereses y recursos 
propios, como ejemplos de campos tenemos campo económico, campo político, campo 
cultural entre otros. En su discurso además propone que cualquier aspecto social o del 
ser humano, por más insignificante que sea es susceptible de ser estudiado. Dentro de 
estos aspectos toma el arte de las clases populares como material de análisis 
sociológico. 
 
Uno de los fundadores de la escuela de Birmingham fue Hoggart (1957) quien 
toma lo popular como un objeto digno de estudio, especialmente las expresiones y 
manifestaciones de la clase obrera en la Inglaterra de postguerra; en esta escuela se 
preguntan por las relaciones de poder o comunicación, prestando atención a zonas de la 
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cultura desvalorizadas, como las expresiones proletarias y su relación con la cultura 
masiva. (Palacios, 2011) (Llavador, 2005). 
 
Bauman (1999) afirma que vivimos una época de reciclaje donde nada dura para 
siempre, pero tampoco nada muere completamente, la incertidumbre campea en todos 
los ámbitos del ser, todo se vuelve líquido. Todo es cambiante esto genera la dificultad 
de comprender las ideas o corrientes, es a través de aprendizaje y olvido como se 
asimila la información, lo que antes era novedoso rápidamente se convierte en 
anquilosada ortodoxia. 
 
Retomo la interesante investigación que hace Figueroa-Saavedra (2007) en un 
barrio Español,  donde presenta un conjunto de caracterizaciones positivas y negativas, 
en las que toma parte y se ve influida la actividad cultural marginal. En concreto, el 
graffiti, la gráfica urbana o las intervenciones de calle producidas por escritores de 
graffiti, artistas urbanos o activistas culturales, sociales y políticos contribuyen a la 
construcción y definición de la imagen pública de áreas urbanas, preservan la memoria 
del lugar subrayando o alterando la imagen tradicional de dichos espacios.  
 
En nuestro medio quiero resaltar el trabajo de tesis de Cuesta Ramírez (2009) en 
el que reconoce al graffiti como una estrategia de actuación política la cual se 
fundamenta en el interés de los jóvenes de hacerse visibles en la sociedad, de poner su 
punto de vista sobre la realidad y el contexto que los rodea, de hacerse escuchar ante 
una sociedad adulto-céntrica que los controla. Es por medio de sus acciones políticas 
que los jóvenes han ganado reconocimiento como sujetos activos y protagonistas 
importantes de la realidad que a diario se construye. Esta realidad hace referencia al 
joven que conquista espacios y los convierte en un territorio propio, es desde aquí que el 
graffiti es leído como una estrategia de territorialización. 
 
Otra trabajo que se aproxima desde la academia al graffiti es el de Ocampo 
Rivera (2011) que hace un análisis de los contenidos de los graffitis y sus implicaciones 
e impactos en el transeúnte, y cómo cambian la cotidianidad del entorno urbano en la 
calle donde se encuentran. 
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En cuanto a la relación de los jóvenes con las tecnologías de la información y 
comunicación, Urresti (2008) hace la recopilación de trabajos de un grupo de jóvenes 
investigadores del área de estudios culturales, en los que indagan sobre los impactos 
más importantes de las nuevas tecnologías de comunicación e información en la vida 
cotidiana y los procesos de configuración identitaria entre los jóvenes y adolescentes de 
la ciudad de Buenos aires. 
 
En su documento sobre los lugares comunes, Riggle (2010) establece la 
definición de lo que es el arte de la calle y para ello hace una exploracion del mismo, 
examina la relacion del arte callejero con el publico, describe las diferencias entre el 
arte callejero y el mundo del arte establecido. 
 
La autora Miranda (2011) analiza cómo los jovenes artistas de la calle dejan la 
figuracion para adentrarse en la absraccion, cómo el street art tiene raices en el gaffiti 
pero luego se aleja de él, cómo toman materiales, técnica y actitud que los diferencia, 
nos dice además cómo están haciendo trabajo referencial de la historia del arte.  
 
El arte de la calle tambien puede hacer partícipe al transeunte que recorre los 
espacios urbanos como nos lo dice Lindgren (2012) en su articulo: describe el trabajo de 
tres artistas callejeros que abordan problemas de las comunidades como son el cambio 
climatico, la prostitución. 
 
El afiche es una técnica importante que los artistas utilizan, al respecto nos dice 
Copello (2004) “El trabajo inspecciona los cambios en la relación imagen-texto del 
afiche callejero a la luz de los nuevos contextos comunicacionales y la creciente 
aparición de la esquemática en el mundo del afiche, entendida como un agente 
generador de cultura”. 
 
Otra práctica abordada es la del esténcil que es una técnica bastante extendida y 
de la cual Stull (2008) hace una lectura de las figuras de los esténcil en el espacio 
urbano, a partir de los distintos elementos del juego semiótico entre figura y 
emplazamiento, desde una perspectiva de problematización política, tomando como 
punto de partida la doctrina cínica antigua. 
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En un interesante artículo que desarrolla Herrera y Olaya (2011) abordan el arte 
callejero y los modos en que configura formas de la memoria y agenciamientos políticos 
en las culturas visuales contemporáneas, es el rastreo de diversas expresiones culturales 
y sus formas de movilización de la memoria. Tomando el arte callejero de tres ciudades: 
San Francisco, New York y Bogotá. 
 
Además de los anteriores textos quiero referirme también a una serie de autores 
que escriben desde ciertos ejes de pensamiento que a mi parecer encajan en la 
resolución de la pregunta de investigación, entre ellos tenemos a Silva Téllez 
(1986),(1994) quien realiza las primeras investigaciones de arte urbano en 
Latinoamérica. 
 
Desde los estudio visuales Brea (2005) asume el fenómeno de la visión como 
campo expandido de las imágenes en variadas formas de tecnologización, mediatización 
y socialización; la historia es asumida como cultura y el arte como imagen, además 
problematiza la concepción de la imagen artística contemporánea desde la historia del 
arte. 
 
En cuanto a la antropología urbana Delgado Ruíz (1999) propone una 
tematización de la ciudad, lleva a cabo estudios con metodología en la ciudad, se 
caracteriza por establecer un método ocupado en los estudios llamado etnografía; 
particularmente se encarga de estudiar la clase de vida o tribus urbanas pertenecientes a 
la ciudad, cómo territorializan el espacio, cómo asumen el problema de la identidad y lo 
urbano. 
 
Desde los estudios culturales García Canclini (1992) analiza comparativamente 
la forma en que los museos, los políticos y el mercadeo ritualizan las tradiciones; el 
humor con que las historietas y los graffiti registran los cruces interculturales generados 
por las migraciones masivas y las nuevas tecnologías. Para entender estas culturas 
híbridas, el autor propone la utilización combinada de las disciplinas que las analizan 
por separado: la antropología con la sociología, la historia del arte y los estudios 
comunicacionales. 
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Marco conceptual 
“El arte callejero es tanto una expresión de nuestra cultura como una contracultura en 
ella misma. “La Comunicación” se ha vuelto un mantra moderno: las calles de la ciudad 
gritan con carteles, afiches y publicidad corporativa, todas compiten por nuestra 
atención. Casi invitan a una respuesta subversiva. Mientras la tecnología de punta en 
comunicación se incrementa, una tecnología de bajos recursos es la más reciente 
explosión del arte callejero”  
Tristán Manco32 Citado por (Alfaro, 2006) 
Arte de calle. 
La ciudad es un ente vivo, dinámico, siempre víctima de cambios, una constante 
mutación es el mecanismo que la alimenta, una transformación infinita que se presenta a 
todos los niveles, aquellos que las posibilidades de lo humano ofrece, es el lugar de 
intercambios por excelencia, desde lo simbólico, lo cultural, pasando por lo económico 
y lo artístico. 
La intercomunicación e interconexión entre los habitantes de las ciudades 
permite el tráfico de nuevas dinámicas y procesos culturales, artísticos, de 
comunicación, expresión; son rizomas que se establecen para mezclarse con los 
existentes o camaleónicamente toman el color local para bullir como fuerza propia. 
Los procesos culturales nacen de las mismas comunidades que habitan lo 
urbano, fuera de los circuitos oficiales; surgen desde las periferias para llegar al centro o 
son absorbidas por este. Manan por la tensión generada en la concepción opuesta que 
tienen las comunidades sobre el mundo, la realidad y la visión de la cultura hegemónica 
de la ciudad. Además, los canales por los cuales se valida la visión oficial son vetados a 
las comunidades emergentes, teniendo estas la necesidad de crear sus propias rutas para 
comunicar y expresar su particular concepción vital. 
Es así como entre una de las comunidades urbanas que exhiben una mayor 
apropiación para presentar sus demandas y expresarse son los jóvenes, que recurren a la 
cultura, al arte o las herramientas y técnicas de este para mostrar a la ciudad su 
                                            
32 Autor del libro “Stencil Graffiti” – París, Francia, 2004 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC068487.pdf  
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desacuerdo con el orden establecido, al abandono y silenciamiento al que son sometidos 
y padecen.  
En su ruptura generacional y los cambios que esta situación conlleva, encuentran 
que la ciudad no les proporciona oportunidades educativas de calidad o empleo digno, 
convirtiéndose en insatisfacción que busca ser manifestada, denunciada, movilizada o 
dirigida desde la agitación política, creativa, artística en la búsqueda de 
reivindicaciones, para proponer soluciones o el encuentro consigo mismo. 
De esta manera es como en la creación y/o participación de organizaciones, 
redes, grupos apelan a la creatividad, al arte, y la insatisfacción manifiesta se convierte 
en una herramienta poderosa para hacerse oír, para canalizar energías, sinergias. Como 
ejemplos tenemos La Casa Morada33 que es un colectivo de jóvenes creadores con una 
sede propia, de igual manera tenemos a Platohedro34 que es una plataforma creativa que 
cuenta con su sede en el barrio Buenos Aires. 
De acuerdo con el último planteamiento, para las nuevas generaciones, las 
formas clásicas del arte y sus canales de circulación se han tornado en anquilosadas 
manifestaciones de museo, que interesan a algunas personas que permanecen en el 
medio, pero afuera en las calles de Medellín se vive un dinámico movimiento renovador 
del arte, la cultura que usa el espacio público como su soporte y sitio de circulación, 
como un canal que permite su democratización y el disfrute libre, este fenómeno se 
conoce como Arte de Calle. 
                                            
33 Somos un colectivo en red sin ganas de hacer negocios, sin ánimo de formalizarnos,  ni de 
corporatizarnos. Somos un colectivo con emisora, con un espacio (o morada material), con 
actividades, con alianzas para crear, para disfrutar, para encontrarnos. Nos mueve el placer, 
nos unen unas sensaciones.  
Si tienes un proyecto artístico, cultural, periodistico, (sic) investigativo y necesitas un lugar para 
crear, para el intercambio, ¡Bienvenido! Nos movemos en red por el voz a voz, tejiendo uno a 
uno, no somos un espacio público, ni una sede cultural del gobierno.  
Página web http://morada.co/colectivo/informacion/  
 
34 Platohedro es una plataforma creativa colaborativa con sede en Medellín, Colombia; desde el 
2004 se dedica a la experimentación artística, la investigación permanente de la cultura libre y 
la búsqueda del bienestar común a través de procesos formativos y creativos abiertos para 
todos. Durante estos 10 años ha acompañado procesos sociales, defensa de los derechos 
humanos y liberación del conocimiento, por medio de talleres, intervenciones públicas y trabajo 
en red, formando a niñas, niños, jóvenes y adultos en producción audiovisual, apropiación 
tecnológica y comunicación. 
Pagina web http://platohedro.org/  
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Algunos autores, al arte de calle lo llaman también arte urbano, al respecto de 
este tema 
Al resultado creativo de esta agitación renovadora lo llamaremos Arte Urbano. 
No participa de la cultura dominante y no utiliza los canales que la sociedad ha 
previsto para sus propios movimientos. Se desarrolla por sus propios medios y es 
eco de lo que podríamos llamar culturas de la calle que en un sentido metafórico, 
y real en los países de clima benigno, nace y se desarrolla en el espacio público, 
el único lugar común y al alcance de todo el mundo (González, 2003). El 
termino arte urbano es problemático porque engloba el graffiti, el arte de calle, el 
arte callejero. 
 
Graffiti y Arte de calle: encuentros y desencuentros. 
En el imaginario popular suele englobarse cualquier intervención visual en La 
calle como graffiti, para el transeúnte desprevenido, que no tiene un conocimiento del 
movimiento, este término resuelve la manera de nombrar (semantizar) al fenómeno con 
el cual se enfrenta cotidianamente en los muros, las calles, los espacios de la ciudad.  
Los entes oficiales incurren en la misma confusión cuando en las ordenanzas, 
decretos y demás actos administrativos se describe toda acción de pintada, rayada, 
modificación, inscripción, dibujos en la calle como graffiti, no atinan a realizar un 
estudio más preciso sobre las actividades que realizan los ciudadanos cuando se 
apropian del espacio urbano y lo resignifican. 
Igual para las personas que se encuentran en el campo como son los graffiteros y 
los artistas de calle les resulta problemático dar una definición certera sobre su 
actividad, se hace ambiguo porque al nombrarlo limita su campo de acción. 
Para ayudar en la comprensión de los conceptos antes mencionados, es necesario 
rastrear cual es el vínculo que los une y para ello voy a hacer un pequeño sondeo 
histórico. 
El hombre desde sus inicios siempre ha sentido la necesidad de expresarse, es así 
como desde la época de las cavernas ha utilizado las paredes de las cuevas para plasmar 
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sus temores, deseos y para practicar la magia simpática propiciatoria, lo hacían rayando 
las paredes con ramas, huesos, con los dedos o soplando pigmento, de echo este es el 
antecedente del spray, de acuerdo con (Pérez Sanjuán, 2007) “era la primera forma de 
expresión del ser humano que contaba una historia a modo de relato o de libro de 
imágenes”. 
Luego de aquellos primeros rayones, en la primera civilización que fue 
Mesopotamia y la sucesión de pueblos que la conformaron se encontraron marcas 
realizadas en los muros, más tarde en Grecia, Pompeya se hallaron rayones que 
contenían lemas, contenidos políticos, dibujos y obscenidades. 
En Egipto se encuentran grandes inscripciones en las columnas de sus palacios, 
Roma era un hervidero de escritos en las paredes de las calles y los baños públicos, la 
persecución que sufrieron los cristianos a manos de los romanos hizo que aquellos 
preservaran su culto marcando sus casas de manera clandestina, uno de los símbolos 
creados en aquella época fue el pez, que aún persiste como distintivo del cristianismo. 
En la edad media los siervos y lacayos usaban las pintadas y rayones para 
criticar o rebelarse contra los señores feudales, en la revolución francesa se rayaban las 
paredes para atacar y burlarse del rey. 
Cuando se arriba al siglo XIX, algunos grupos de personas encuentran en el 
graffiti un medio efectivo de expandir su pensamiento   
Las pandillas, movimientos guerrilleros, los grupos fanáticos, las sectas y las 
organizaciones por fuera de la ley, han tenido en el graffiti un arma fundamental 
para la proliferación de sus ideas. Así como para hacer visibles públicamente 
algunas situaciones e injusticias sociales de la ciudad (Castro P, 2012). Las 
realidades antes mencionadas serian consecuencia de la deshumanización, 
producto de la revolución industrial, que impulso el crecimiento de las riquezas, 
atrajo a los obreros y se configuraron ciudades con crecimiento rápido y 
desordenado con problemas de salubridad, de higiene; al igual esto se replicara 
en las factorías con condiciones espantosas para los obreros. 
A principios del siglo XX Europa entra en crisis al igual que el arte y su función 
representativa, se inician las vanguardias artísticas y surgen movimientos artísticos tales 
como; El Dadaísmo, El surrealismo y más tarde El Situacionismo, donde  
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los artistas empezaron a entender y estudiar la ciudad, haciendo de las acciones 
comunes serias prácticas estéticas como los recorridos, las caminatas y las 
reuniones fortuitas, en donde le daban campo a la creación de arte efímero, el 
arte callejero, algo directamente relacionado con la concepción actual de graffiti 
(Castro P, 2012). “La ciudad para estos artistas era su lugar de laboratorio, su 
campo de experimentación, su lienzo expandido, sacan el quehacer artístico de 
los estudios y conciben la ciudad como un campo importante tanto en la 
búsqueda de creatividad como también el lugar para confrontar su obra con el 
público”. 
Antes del inicio de la segunda guerra mundial, el esténcil es usado en Italia por 
los fascistas como propaganda política; en Alemania los nazis usaron el graffiti también 
como propaganda del régimen y como un arma de ataque en contra de los judíos y 
quienes no seguían sus políticas, pero también fue utilizada por movimientos 
estudiantiles de resistencia, quienes pintaban en las paredes frases en contra de Hitler y 
su régimen. 
Siguiendo en Europa, en el mayo del 68 se desata un movimiento estudiantil en 
Francia que pide cambios tangibles para los estudiantes exigiendo mayor libertad, 
reivindicación de los derechos, a estas revueltas se unen los trabajadores donde llegan 
casi a paralizar el país, las calle se constituyen en el campo de batalla, las paredes se 
convierten en lugar y medio eficaz de difusión de las ideas, al respecto (Castro P, 2012) 
“La cadena de protestas que se desataron después de mayo de 1968 en París, Francia, el 
graffiti adquirió una importancia mundial inimaginable. Aparecieron los carteles, los 
esténcil, y las pintadas furiosas en las vías públicas reclamando justicia social”. 
Paralelo a la agitación estudiantil y obrera emergen sonidos acordes con los 
tiempos que corren con ansias de cambios, acabar con las estructuras sociales y del 
poder obsoletas; es la música punk quien mejor expresa la insatisfacción de los jóvenes,  
El punk tambien (sic) aparece en esta época, como un componente importante 
para entender las nuevas formas de vivir en la ciudad, su motivación de entender 
la destrucción como un método de construcción social del individuo a partir de 
su manera de vestir, las formas de asumir la economía y las consignas políticas 
(Castro P, 2012). 
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Al otro lado del océano, específicamente en Estados Unidos y de la mano de los 
jóvenes, emerge un movimiento que se caracteriza por usar las paredes como su lienzo 
para plasmar letras, dibujos, firmas. Se inicia cuando un joven de filadelfia en 1965 
decide rayar las paredes de la ciudad  
Un muchacho que decidió en ese año escribir su nombre/alias por el motivo más 
habitual por el que un hombre suele hacer cosas especiales: para impresionar a 
una chica. La palabra que dejó escrita por toda la ciudad fue ‘Cornbread’ y, 
desde ese momento, tenemos al primer grafitero (sic) y la primera firma (Reyes 
Sanchez, 2012).  
A Cornbread le siguieron otros chicos que vieron en su actitud la posibilidad de 
darse a conocer en el ámbito local, con solo dejar estampada su firma en las paredes. El 
fenómeno se extendió a otras ciudades de Norteamérica, en New york surgen otros 
jóvenes que realizan sus firmas, no se sabe si por influencia de alguien venido de 
Filadelfia o cualquiera de New York lo trajo a la ciudad. De acuerdo con (Reyes 
Sanchez, 2012) y (Valle Padilla, 2004) un chico de 17 años de ascendencia Griega 
marcaba las paredes como Taki 183, que es el diminutivo de su nombre Demetrius, el 
número era la calle donde vivía, él era mensajero de oficio lo que le permitió recorrer la 
ciudad y extender su marca. 
Aquel acto de Taki fue imitado por muchos jóvenes que lo consideraban un 
héroe, así surge una legión de writers (escritores) como ellos mismos se hacen llamar. 
Al comienzo es solo la firma pero después evoluciona a formas más complejas y 
sofisticadas  
En principio no buscaban estilo, sólo querían aparecer por todos los lados. Es a 
partir de aquí cuando surgió el boom y cientos de adolescentes comenzaron a 
poner su nombre por toda la ciudad, haciéndose necesaria la creación de un 
estilo, tanto en la caligrafía, como en los métodos de ejecución o incluso los 
lugares utilizados para dicho fin (Méndez). 
A finales de la década del 70 e inicios de los años 80, el graffiti sufre un proceso 
casi de extinción, debido a la persecución a la cual es sometida por parte de los entes 
municipales neoyorquinos, pero a mediados de los años 80 reaparece con la cultura Hip 
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Hop35 que rescata al movimiento de su desaparición, y se extiende su influencia por el 
mundo con el estreno de  Películas/documentales como: Beat Street de 1984 y Wildstyle 
de 1983 que dieron fuertes nociones sobre esta estética concreta; contribuyó también a 
la expansión, la emigración fuera de Estados Unidos de graffiteros, que viajan a Europa 
principalmente a difundir su trabajo. 
El graffiti tiene dos corrientes principales  
Entre los variados tipos de graffiti, se han distinguido dos géneros principales: el 
uno emparentado con las inscripciones de origen europeo, y otro con las 
norteamericana. El primero habría heredado el carácter de reivindicación política 
y social expresado en la revuelta de París en 1968 y respondería básicamente a 
una manifestación en que el componente verbal es mayoritario. El modelo 
americano se habría extendido en la década de los ochenta a partir de los graffiti 
de Nueva York, los cuales acentúan más el desarrollo iconográfico, la 
experimentación técnica, y su función de representación en el espacio público 
(Sandoval Espinoza, 2001). “Es importante tener en cuenta esta división porque 
es aquí donde también se diferencia el graffiti del arte de calle, cuando los 
artistas europeos incorporan diversas técnicas en su intervención en la calle”. 
En este punto quiero definir las  características del graffiti y el arte de calle que 
diferencia ambos fenómenos y que los une, esto lo hago basado en mis lecturas, en las 
respuestas de los entrevistados a las preguntas formuladas al igual que la conversación 
informal sostenida con ellos y para completar me baso en la observación directa 
realizada. 
 
Graffiti. 
 Los integrantes de este movimiento se dedican principalmente a la producción 
de estilos de letras o letras con estilo, a escribir el nombre del realizador 
                                            
35 El hip hop es un movimiento popular (cultural) que surgió entre los años 1960 y años 1970 
en las comunidades hispanoamericanas y afroamericanas de barrios pobres neoyorquinos 
(Bronx, Queens y Brooklyn) donde desde el principio destacaron como manifestaciones 
características la música  que surge de la unión de dos elementos, el MC (Master of Ceremony) 
y el DJ (Disc Jockey), conforman el estilo musical del hip hop: el rap. (funk, rap, salsa, DJing), 
el baile popularmente conocido como breakdance (hustle, uprocking, lindy hop, popping, 
locking) y la pintura (aerosol, bombing, murals, political graffiti). 
http://losraperos.obolog.es/significa-rap-hip-hop-80779  
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repetidamente con el fin de reclamar un espacio, una mirada de la sociedad y los 
medios de comunicación. Una de las primeras acciones que hace el graffitero en 
ciernes es la de “bombardear” los espacios urbanos con su tag para darse a 
conocer en el medio, es la práctica iniciadora de los jóvenes para abordar o 
intervenir la calle, es una expresión de individualidad y reconocimiento. 
 Una intención manifiesta del graffiti es marcar territorios, (Gaggero, 2002) “Esta 
función se refiere a la demarcación territorial que el hombre ha realizado desde 
tiempos inmemoriales y que en grupos juveniles raperos, punk, trash, etc, se 
manifiesta en la delimitación del sector que habitan”, defienden su espacio y con 
el graffiti afirman el lugar conquistado. 
 No tienen un espectador determinado  
Otra de las características del graffiti es que no va dirigido a un público 
específico y no determina su audiencia, pues está abierto a cualquier persona que 
por casualidad, opción o destino se enfrenta a él. Estamos hablando de un medio 
de comunicación totalmente abierto, pues cualquiera puede escribirlo como 
cualquiera puede leerlo (Gaggero, 2002) .  
 A pesar de que cualquiera puede disfrutar del graffiti, debo aclarar que no todos 
pueden entenderlo, la intención de ser comprendido se dirige a las personas que 
pertenecen al medio de los graffiteros, porque manejan códigos, reglas que 
entienden las personas que pertenecen al gremio de escritores, también aquellos 
quienes estudian el fenómeno o son iniciados y disfrutan lo intrincado de las 
letras y/o lo críptico de los mensajes que conllevan en muchos casos. 
 El graffiti es asumido como una forma de vida, los integrantes del grupo 
generalmente comparten los mismos gustos musicales, estéticos y suelen tener 
códigos comunicativos que los diferencian del resto de culturas urbanas o crews, 
buscan crear la diferencia agenciándose un estilo característico.  
 Es una cultura enormemente competitiva en la que el componente de ego 
narcisista es lo que marca la pauta a seguir. Cada graffitero trata de escribir su 
nombre más veces que los demás, en lugares con mayor visibilidad o que 
ofrezcan mayor riesgo, realizan piezas más grandes, más llamativas, tratan 
siempre de mejorar su técnica. El objetivo es obtener el respeto del resto de 
graffiteros para ascender peldaños en la economía del prestigio que da forma a la 
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escena de la cultura del graffiti. Una de las palabras que es frecuentemente 
utilizada en sus pintadas es respecto, respect. 
 Aunque actúan en grupos de una manera informal, tienen una organización y 
estructura que se rige por códigos particulares y obedecen reglas para su práctica 
que los identifica como miembros de un grupo, es importante para ellos escalar 
posiciones por las acciones o “misiones” que realizan para ganarse la admiración 
de los demás. La cultura del graffiti es cerrada y conservadora 
 Está fuertemente asociado al movimiento Hip Hop como lo mencionaba líneas 
atrás, es uno de los componentes base del mismo, es la parte visual. 
 En ocasiones se usa como herramienta para socializar procesos de construcción 
social dado que es un medio práctico y cercano a los jóvenes. Los grupos 
juveniles y colectivos que se establecen en los territorios, en los barrios perciben 
en el graffiti una propuesta alternativa para que los chicos utilicen de una 
manera creativa su tiempo y energía y establezcan vínculos de solidaridad con su 
entorno. En la ciudad se han formado escuelas de graffiti gestionadas por los 
graffiteros más veteranos, es así como en el año 2013 se tenía registradas 10 
Escuelas de Graffiti en Medellín, diseminadas por diferentes comunas36. 
 Es problemático el concepto de arte para los graffiteros, ellos perciben y 
manifiestan que lo que realizan no es arte, es simplemente una acción cuya 
intención es dejar el rastro con su nombre o un mensaje. 
 Los espray y el rotulador siempre han sido las herramientas básicas y necesarias 
de quienes hacen graffiti, pero también recurren a otras técnicas como el 
esténcil, la pegatina entre otras, más como un complemento del graffiti. 
 Preservan su anonimato escondiéndose en una firma porque asumen su práctica 
como algo ilegal, no dejan el nombre pero si su rastros que los hace 
identificables, como afirma (Gaggero, 2002) “en este medio prima más el 
mensaje que su creador, aunque a veces exista una firma bajo el mensaje, esto no 
consigue identificar el verdadero ejecutor del graffiti”. Los tags (la firma) por lo 
regular son siglas o abreviatura del nombre del grupo al cual se pertenece, a 
veces es la firma individual de algún integrante que puede ser un seudónimo o 
apodo. 
                                            
36 Información extraída del afiche realizado para  La ciudad Graffiti y sus escuelas Medellin y El 
Valle de Aburrá, Beca de Investigación en Artes Visuales 2013, Alcaldía de Medellín. Afiche 
generosamente cedido por el autor Víctor Jiménez para esta investigación. 
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 Aprovechan los momentos y los espacios que se les presenta y de manera 
imprevista o espontanea realizan sus intervenciones, trabajan de manera rápida 
para evitar ser sorprendidos, tratan de aprovechar al máximo las posibilidades 
que les ofrece las herramientas.  
 Es la noche el momento que más aprovechan para su actividad, lo que les 
permite anonimato, cierta “seguridad” para no encontrarse con los estamentos de 
control, pero no se niegan a trabajar a plena luz del día. 
 Tienen desconfianza en la oficialidad, en los órganos institucionales, pero en 
ocasiones realizan alianzas con estas cuando benefician a los jóvenes en sus 
territorios, cuando participan en procesos sociales, permiten el patrocinio para la 
publicación de revistas como Espacio Urbano37, intervienen en campañas 
visuales de la alcaldía, participan de los festivales y encuentros de graffiteros 
con patrocinio oficial38, pero conlleva que como dice (Jaramillo Escobar, 2011) 
“irá surgiendo la demagogia de normalizar con espacios y tiempos, dispuestos 
en forma de festivales y talleres, al nervio libre del graffiti”. También aceptan 
patrocinios de las empresas de pinturas, aerosoles y derivados, esto comporta 
estampar el nombre. 
 
Arte de calle. 
 El arte de calle tiene una clara intención comunicativa, los realizadores sienten 
la necesidad de que los espectadores al enfrentarse con su trabajo lo 
comprendan, tienen como objetivo la conciencia de los espectadores y desean 
ejercer allí su influencia, buscan provocar en el observador pensamientos 
positivos, pretenden sorprenderlo, llevarle un mensaje o expresión que movilice 
algo en él, aspiran a romper la cotidianidad en su discurrir por la ciudad, sus 
calles, sus muros.  
 Hay una negociación de lo legal e ilegal en la práctica del artista de calle, trata 
de realizar su obra por las vías legales recurriendo a pedir los permisos a los 
                                            
37 La Revista Espacio Público es una publicación del Colectivo Artístico graffiti de la 5 de arte, 
opinión, cultura, educación. https://www.facebook.com/espaciopub  
38 En el siguiente link se puede ver la convocatoria realizada en al año 2014 para la sección 
graffiti en la semana de la juventud.  
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarro
llo_0_10/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/Convocatoria%20graffitiPDF.pdf  
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dueños de los muros si es un espacio privado, autorizaciones y patrocinios de los 
entes oficiales, hacen su trabajo en los espacios destinados para intervenir, pero 
no descartan la realización de acciones de manera ilegal cuando la oportunidad y 
el espacio lo permita, porque también para ellos el trabajo en la calle debe 
contener cierto riesgo, que ayuda en su prestigio. 
 Aunque muchos de los artistas de calle tienen problemas con la definición o 
adscripción al término arte, su trabajo tiene una intencionalidad artística, aplican 
elementos del arte, abrevan de la historia del arte pero trascienden la esteticidad 
para dar mayor relevancia al proceso comunicacional.  
 Muchos de los participantes del arte de calle son personas que tienen formación 
académica con relación a las artes como son artistas, diseñadores, publicistas, 
sus conocimientos los aplican consecuentemente en sus actividades callejeras, 
pero esta no es una condición necesaria para lanzarse a intervenir la calle, 
muchas veces reciben críticas de los graffiteros porque su actividad no emerge 
directamente del barrio, de la calle. 
 Por lo regular los artistas de calle no se aglomeran en grupos o crews como los 
graffiteros, son personas que en su gran mayoría actúan por cuenta propia, 
aunque algunos pueden pertenecer a crews o grupos donde participan en obras 
colectivas, pero su trabajo tiende a ser más individual. 
 En el arte de calle no existe un afán tan competitivo y si lo hay no es tan 
marcado, el prestigio se gana en el mejoramiento que cada quien hace de su 
técnica, en la claridad de su mensaje, en la innovación y creatividad desplegada, 
en el tamaño de las obras e intervenciones realizadas, en la creación de su propio 
estilo que lo haga ser reconocido. 
 Con su trabajo, los artistas buscan reclamar el espacio público invadido por la 
publicidad que incita al consumismo, un mensaje diametralmente opuesto al arte 
de calle. Pero es paradójico como aquellos usan los medios y las técnicas de la 
publicidad para difundir su obra, buscan posicionarse como una marca 
reconocida, no se niegan a participar en la publicidad como ejecutores o marca 
propia si esto les permite cierta solvencia económica para su trabajo personal. 
Para ellos es una forma valida de darse a conocer. 
 No tienen la intención de reclamación territorial con sus intervenciones, más que 
demarcar territorios, buscan marcar momentos y espacios específicos, son 
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marcaciones de tránsitos, derivas por el territorio que resignifican el espacio 
haciéndolo suyo, es más una apropiación simbólica basada en el ejercicio de la 
memoria, en la evidencia de su propia presencia en el espacio y en el ámbito 
público. 
 En la construcción personal del territorio, los espacios donde desarrollan su 
trabajo lo sienten como propio, lo llaman el spot39 como lo afirma Pachamama 
“en el graffiti llaman ellos el spot, como el lugar en el que pintan. Entonces uno 
de alguna manera mantiene el spot” lo defienden porque es el lugar de su propia 
memoria, también porque los lugares atractivos para intervenir escasean y se 
debe competir por ellos, con los graffiteros, con los colegas al igual que con la 
publicidad. 
 Pueden operar dentro, fuera o al margen de las instituciones, no se niegan a tener 
relaciones con las entidades oficiales en procesos comunitarios, intervenciones 
de equipamientos urbanos, participación en eventos patrocinados por la Alcaldía 
como son La semana de la juventud40 entre otros. 
 Aunque no hay un proyecto colectivo si existe una conciencia de grupo, es decir 
de reconocer que otras personas intervienen la calle con la misma o parecida 
intención, se asumen como parte de un movimiento más grande inclusive de 
índole planetario, internet, las redes sociales se convierten en las líneas de 
comunicación o pueden ser un spot para la difusión de su trabajo, para ser 
reconocido inclusive a nivel internacional, porque el artista de calle busca 
reconocimiento, posicionarse como una marca en la calle. 
 No se niegan a comercializar su trabajo e inclusive algunos como 
emprendedores fundan sus propias marcas o empresas que guardan relación con 
su actividad, esto como forma de sostenerse al igual que le procura el apoyo 
económico para su trabajo en la calle. 
                                            
39 Espacio o barda disponible para que se realice un graffiti. 
http://www.rakfamilia.net/grafiti/glosario.htm  
40 La Semana de la Juventud es organizada por la Secretaría de la Juventud y cuenta con la 
participación y apoyo de las diferentes dependencias municipales que hacen parte del proyecto 
estratégico Jóvenes por la Vida, sin embargo, el principal aliado para su realización son los 
mismos procesos y organizaciones juveniles de Medellín, quienes con su entusiasmo, ideas y 
alegría la han nutrido y hecho que sea una realidad de y para los jóvenes. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/A
tenci%C3%B3n%20Ciudadana/Secciones/Noticias/Documentos/2013/07-
Julio/Agenda%20Semana%20de%20la%20Juventud%20Resumen.pdf 
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 Tienen una mayor capacidad de apertura que los graffiteros utilizan una mayor 
cantidad de técnicas para sus intervenciones, tienen voluntad de 
experimentación, no siguen normas tan rígidas, ni tratan de competir entres si, 
usan un lenguaje abierto y se dirigen al público en general 
 Suelen ser muchos más respetuosos en la elección de materiales y los lugares a 
intervenir, reflexionan acerca de la personas propietarias de los muros para no 
causarles demasiados problemas, las técnicas no son tan invasivas o difíciles de 
quitar como lo puede ser la pintura en aerosol, aunque no se niegan a usarla si lo 
requieren, pero no es la herramienta principal, más bien es un complemento a su 
trabajo. 
 
Puntos de encuentro. 
 El principal punto de encuentro es que ambos fenómenos son urbanos y utilizan 
la calle como su lugar de realización, de confluencia de intercambio de dejarse 
ver, es el lugar de intervención por antonomasia. 
 Los jóvenes son la población que de manera más entusiasta acoge las 
actividades artísticas que se realizan en la calle, lo que no significa que personas 
de mayor edad no hagan intervenciones. 
 Buscar crear impacto en los espectadores y transeúntes de la calle es un 
propósito que acompaña a ambas modalidades 
 La necesidad expresiva desplegada en la calle no obedece a fines económicos, 
por el contrario demuestran una gran generosidad porque son ellos mismos 
quienes gestionan la manera de realizar su trabajo, la mayoría de las veces son 
quienes se costean sus materiales sin esperar una remuneración económica a 
cambio, solo la respuesta del transeúnte y muchas veces ni eso. 
 Buscan reivindicar su trabajo como una expresión y comunicación valida, una 
manera política de vivir la ciudad, no como una actividad delincuencial o 
vandálica. 
Es necesario aclarar que este fenómeno no es exclusivo de Medellín, las ciudades 
latinoamericanas han sido invadidas por su presencia, se ha convertido en un 
componente fundamental que configura la piel urbana. El arte de calle nació en algunas 
ciudades norteamericanas y europeas pero desde sus orígenes se expandió a casi todas 
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las latitudes del mundo. Por su procedencia anglosajona, los términos que designan este 
fenómeno y los procesos inherentes a él, tienen su origen en el inglés. 
El arte de calle tiene su origen etimológico en la expresión anglosajona Street art 
que en su traducción taxativa significa arte de calle, y para contribuir a la confusión 
general, surgen otros términos para designar el hecho de utilizar la calle como soporte 
de expresión, comunicación, territorialización, o significación, que intentan dar cuenta 
cabal de la diferenciación que pueda tener con esa otra expresión urbana que es el 
graffiti.  
Entre los términos emergentes en el contexto de calle podemos hallar los siguientes: 
arte callejero, arte urbano, posgraffiti, gráfica urbana, es así como el termino Street art 
trata de dar una delimitación lingüística  
En el Street Art no se cuenta en ningún caso con un campo artístico homogéneo, 
como siempre ha ocurrido por ejemplo en los casos de las producciones de los 
artistas bajo alguno de los numerosos «ismos». Por el contrario, este concepto es 
un recurso de urgencia para poder delimitar al menos lingüísticamente un 
fenómeno con un contenido que apenas se puede definir (Stahl, 2009). De 
acuerdo a la bibliografía rastreada, es difícil definir la practica en parte a la raíz 
etimológica del término y a la amplitud teórica desde la cual cada autor o 
estudioso del fenómeno lo aborda.  
Es difícil encontrar una definición académica sobre el Street art o arte de calle, 
El urban dictionary41. ofrece la siguiente definición “Arte callejero es cualquier arte que 
se desarrolla en los espacios públicos - es decir, ‘en las calles’ - aunque el término se 
refiere al arte de carácter ilícito (a diferencia de, por ejemplo del arte del gobierno o arte 
de iniciativas comunitarias). El término puede incluir obras de graffiti tradicional, 
aunque se utiliza a menudo para distinguir la moderna obra de arte del espacio público, 
del graffiti tradicional y sus matices asociados con la territorialidad de pandillas y el 
vandalismo” 
                                            
41 Urban Dictionary, definición del término Street Art 
 http://es.urbandictionary.com/define.php?term=street%20art  
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Además del uso de la calle como su soporte, medio o espacio de intervención, el 
arte de calle conlleva una actitud artística una intención por parte de los artistas que le 
aporta fuerza, definiendo aún más su naturaleza contestataria  
El género es tan difícil de definir como las reglas que se aplican. Podría 
entenderse como una reinterpretación del retrato, el surrealismo o el pop art, 
pero con una narrativa que surge de los mundos visuales creados en las ciudades 
donde la política es menos discutida y más gritada. En todo caso podría definirse 
como un arte que tiene un sentido del humor visual psicodélico. No hay estética 
común para el Street Art, es más una actitud de irreverencia, de democracia y de 
libertad (Dorta Cerpa, 1996). 
La página Artepublic42 completa el acercamiento a la definición “El término 
puede incluir trabajo tradicional de arte del graffiti, así como, pintada con plantilla, arte 
pegatina, arte con engrudo y arte del cartel de la calle, proyección de vídeo, la 
intervención artística, el arte de guerrilla, flash mobbing e instalaciones de calle. 
Mientras que los artistas tradicionales de graffiti han utilizado principalmente pinturas 
en aerosol a mano alzada para producir sus obras con tagging y obra basada en texto, el 
arte de calle abarca muchos otros medios de comunicación, técnicas y temas, 
incluyendo: arte LED, baldosas de mosaico en el suelo o paredes (por ejemplo, Space 
Invader ), murales, arte de la plantilla (por ejemplo, Hutch y Blek Le Rat ), art sticker, 
las instalaciones de la calle (por ejemplo, K- GUY), wheatpasting (por ejemplo, Faile y 
Prefab77), woodblocking , proyección de vídeo, y los bombardeos de hilo”. 
La necesidad taxonómica investigativa de encasillar en términos para clasificar y 
escudriñar con mayor fruición el objeto de investigación, hace que el desborde de 
expresiones en vez de hacer más fácil su estudio, enrarece por el contrario asir una 
definición que sirva a todos. Es difícil conseguir una que precise a cabalidad y satisfaga 
la necesidad de explicar de la manera más clara posible el fenómeno del arte de calle, 
además de ser una actividad que llega de afuera, es igual la terminología que la designa, 
esto complica encontrar una traducción satisfactoria. Se hace necesario que los 
investigadores propongan definiciones específicas para precisar el campo. 
                                            
42 Página especializada en brindar información sobre el arte y asesoría en la consecución de 
obra artística en línea http://www.artrepublic.com/art_terms/39-street-art.html   
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Dentro de las posibilidades técnicas que el muro proporciona para realizar 
intervenciones, quiero referirme a tres básicamente que son: esténcil, afiche y pegatina, 
de las cuales se sirven los entrevistados para su trabajo en la calle y que trataré en el 
capítulo V. 
Para el abordaje del fenómeno de arte callejero en esta investigación, use la 
expresión que utiliza Pachamama para designar el trabajo que realiza, y que me parece 
se acerca a una traducción más fiel del concepto “Nombrar y definir siempre me causa 
escozor. Arte callejero Underground, no suena mal y hasta ahí me ubicarán, sin 
embargo, prefiero nombrar mi trabajo de calle como Arte de Calle”. 
Dejando un poco las definiciones, quiero acercarme a los artistas de calle. En la 
ciudad de Medellín se encuentran en sus dinámicas de ciudad una buena cantidad de 
tribus urbanas como las define (Mafessoli, 2004) aunque un término más apropiado es 
el de culturas juveniles, el anterior tiende a convertirlas en algo “exótico” o en 
homogeneizar, se usa en plural, porque no existe solo una cultura juvenil. Cada grupo 
juvenil marca diferencias con el mundo adulto o con otros grupos, estableciéndolas 
desde su lenguaje, su forma de vestir, la música que escuchan, los lugares que 
frecuentan, cada cultura juvenil construye su propio estilo de vida distintivo, que 
cimenta en su tiempo libre o en los espacios que le permite su vida institucional 
(familia, escuela, trabajo, religión). 
Siguiendo con el planteamiento anterior, sobre Medellín  
La emergencia y la visibilización de culturas juveniles en los espacios urbanos 
de Medellín se relacionan con la aparición de formas de encuentro entre jóvenes 
que quieren actuar sobre su realidad; para ello, crean ritualidades que marcan el 
espacio y el tiempo de su cotidianidad y, por tanto, producen una resignificación 
de la vida individual y colectiva que incide en los diversos procesos de 
identificación juvenil, marcados por relaciones de diferenciación grupal entre los 
pares y los otros. En este contexto adquieren relevancia los estudios culturales 
urbanos, donde los jóvenes adscritos a las culturas juveniles se constituyen en 
actores y grupos productores de cultura, por sus maneras de entender y asumir el 
mundo de forma diferencial, por construir redes de sentido propias que se 
resisten a la homogeneización. Se trata de culturas juveniles vigentes 
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actualmente, que han permanecido en el tiempo y logrado una proyección 
cultural dinámica y propositiva (Garcés Montoya, 2011). 
En Medellín se encuentran principalmente graffiteros que por la dinámica como 
realizan su trabajo tienden a reunirse en crews, de las cuales se mencionan como 
ejemplo a los Medekings43, Mostros, que son principalmente graffiteros, los artistas de 
calle suelen trabajar solos o con muy pocos integrantes, aunque no se niegan trabajar 
con graffiteros sin que necesariamente exista una adscripción al grupo. 
A muchos jóvenes se les dificulta integrarse a las estructuras productivas y 
reproductivas de la sociedad, bien sea porque la misma dinámica de la sociedad 
jerarquizada y segregante les impide tener acceso o porque estas estructuras no 
responden a la búsqueda de un modo de  vida que les satisfaga. Además en muchos 
aspectos de su vida no tienen control sobre ella, sometidos a instituciones manejadas 
por adultos y en muchas ocasiones estas mismas instituciones menosprecian los 
discursos de los jóvenes, encuentran al unirse con otros en su misma situación la 
posibilidad de unirse bajo un proyecto común y encontrar niveles de autoafirmación.  
Una manera valida de autoafirmación es el uso de la calle como el lugar de 
gestión de su identidad, en ella se encuentra a los otros que se hacen cuestionamientos 
parecidos y búsquedas que apuntan en la misma dirección, son la personas afines con 
los cuales se cohesionan para construir identidad, para realizar intercambios en todos los 
sentidos, para construir tribu, para hacerse escuchar. 
Los lugares intervenidos, se convierten en lugares territorializados, apropiados, 
resignificados, donde las prácticas artísticas son productoras de cultura.  
 
Espacio urbano y espacio público. 
La ciudad junto con el lenguaje son dos de los mayores inventos que ha tenido la 
humanidad, ambos son constructos de comunicación y ambos son portadores de sentido, 
encontrar una explicación sobre ella es arduo, cada autor proveerá la suya, me gusta 
mucho la siguiente  
                                            
43 Medekings, Página del grupo https://www.facebook.com/medekingz 
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Un lugar con mucha gente. Un espacio público, abierto y protegido. Un lugar, es 
decir, un hecho material productor de sentido. Una concentración de puntos de 
encuentros. En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios 
colectivos, sólo después vendrán los edificios y las vías (espacios circulatorios) 
(Borja, 2000).  
Complementando lo anterior el autor también establece la relación de la ciudad y 
la carga de sentido que le da el ciudadano en su interacción urbana 
La ciudad es el continente de la historia, el tiempo concentrado en el espacio, la 
condensación del pasado y la memoria, es decir, el lugar desde donde se 
producen los proyectos de futuro que dan sentido al presente. La ciudad es un 
patrimonio colectivo en el que tramas, edificios y monumentos se combinan con 
recuerdos, sentimientos y momentos comunitarios (Borja, 2000). En resumen la 
urbe es una concentración de población y de actividades, donde se manifiesta lo 
social, lo cultural, lo económico, lo simbólico, lo político donde se vive la 
participación ciudadana. 
En la ciudad se manifiesta lo urbano, este término nos indica la relación o lo que 
pertenece a ella. Lo urbano no se habita, se vive, 
 A diferencia de lo que sucede con la ciudad, lo urbano no es un espacio que 
pueda ser morado. La ciudad tiene habitantes, lo urbano no. […] Debería 
decirse, por tanto, que lo urbano, en relación con el espacio en que se despliega, 
no está constituido por habitantes poseedores o asentados, sino más bien por 
usuarios sin derechos de propiedad ni de exclusividad sobre ese marco que usan 
y que se ven obligados a compartir en todo momento (Delgado, Manuel, 1999). 
Lo urbano es la potencialidad, es lo que se crea mientras se vive la urbe. 
Estos no derechos de “propiedad y exclusividad” en la ciudad son los que 
permite al ciudadano todas las posibilidades de interacción, de ejercer ciudadanía, de 
realizar sus propias prácticas urbanas que den sentido al habitar los espacios y en su 
imaginario poder crear cartografías personales del habitar, disfrutar, intervenir la ciudad  
El espacio urbano […] no es sino pura potencialidad, posibilidad abierta de 
juntar, que existe sólo y en tanto alguien lo organice a partir de sus prácticas, que 
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se genera como resultado de acciones específicas y que puede ser reconocido 
sólo en el momento en que registra las articulaciones sociales que lo posibilitan 
(Delgado, Manuel, 2002). 
El lugar específico donde se puede hacer real lo potencial que el territorio 
urbano ofrece al urbanita, es el espacio público, es el lugar principal de lo urbano, es el 
sitio del encuentro y el intercambio, siguiendo a Gamboa (2003) “puesto que es 
precisamente el espacio que posibilita el encuentro y el intercambio, actividades que 
están en el seno mismo de la definición de una colectividad, de una sociedad”. Es 
además un derecho ciudadano de primer orden, que se debe garantizar por igual a los 
colectivos sociales, culturales, de género, de edad que conforman el tejido urbano en la 
ciudad, es el espacio que hace la ciudad. 
El espacio público es un lugar físico, simbólico, político además de ser un 
indicador importante de la calidad vital que la urbe ofrece al ciudadano, asistimos a una 
transformación acelerada de las ciudades, donde se instaura la fragmentación en áreas 
especializadas, se presenta la segregación social y funcional, además de una 
problemática cada vez mayor de la circulación y la seguridad, una ciudad que da 
prioridad en su planeación al automóvil y la desarrolla en función de ejes viales, lo que 
acentúa la segmentación urbana, promueve asentamientos urbanos en forma de guetos 
excluyentes, es el caso paradigmático del barrio el Poblado, donde las urbanizaciones, 
los conglomerados habitacionales como lo afirma Silva (1994) “se convierten en nuevos 
castillos medievales desde donde los señores miran al pueblo con sospecha. Lo mismo 
puede decirse de los centros comerciales […] hechos para excluir al visitante extraño e 
identificar al propio”. Siguiendo en este barrio, donde los recorridos se hacen en carro, 
es un eterno sospechoso el transeúnte, el habitante por excelencia del espacio público. 
Medellín es una ciudad que acusa déficit en el espacio público que le ofrece al 
habitante, dado por la especialización de los centros, por la difusión desigual de la 
urbanización, por la fragmentación sectorial dictada por las lógicas de un capitalismo 
que privilegia lo financiero, aunado al deseo de las administraciones de establecer a 
Medellín como un centro de servicios globales a las multinacionales, la planeación se 
hace pensando en ejes de vías vehiculares, lo cual corta el territorio, desde la 
administración se privilegia la privatización del espacio público, pero desde la 
informalidad también se presenta un tipo de privatización por el accionar de grupos al 
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margen de la ley, lo que degrada el espacio y excluye, no exento de violencia, al 
ciudadano. 
Una de las dinámicas que contribuye desde la administración a la degradación 
del espacio público, es el modelo de remodelación que sufren algunos espacios públicos 
como parques, plazas que se les quita la zona verde para implantar lozas, cemento y se 
convierten en lugares de paso porque no les instalan bancas o equipamientos para la 
estadía y el disfrute del lugar. 
Ante la falta de oportunidades de empleo que la ciudad no soluciona 
eficazmente, las personas se apropian del espacio urbano para establecer ventas 
informales lo que impide la libre circulación y estadía en la calle, estas ventas 
ambulantes son cooptadas por bandas delincuenciales, que se tornan en verdaderas 
mafias que se hacen al control del área pública, y cobran por su utilización, la 
inseguridad es un factor que impide la apropiación del espacio público además 
contribuye a su  degradación. Lo anterior favorece al constreñimiento del espacio 
público. 
La carencia de espacio público y la degradación que presenta el que se tiene, 
crea la sensación de angustia y desazón en el ciudadano que opta por no habitarlo, y es 
copado entonces por habitantes de calle, delincuencia, personas desempleadas 
ejerciendo el rebusque (subsistencia precaria de hacer lo que resulte). Frente a estas 
situaciones desestructurantes de la ciudad, de la calle, actúan otras dinámicas en sentido 
contrario que abordan las problemáticas de manera propositiva y con imaginación, que 
es una apuesta por hacer ciudad de acuerdo con Borja (2000) “antes que nada, reconocer 
el derecho a la ciudad para todos […] reivindicar el valor ciudad es optar por un 
urbanismo de integración y no-exclusión que optimice las ‘libertades urbanas’”. 
 
Espacio público y privatización. 
La calle es el lugar donde el poder despliega su necesidad de control, donde 
instaura los dispositivos que ayudan en este propósito, ante la percepción que tiene por 
la dificultad de controlar a todos los ciudadanos y evitar los conglomerados, por el uso 
que puede tener como lugar de debate que se establece por la dicotomía espacio público 
y propiedad privada. En la ciudad de Medellín se percibe una crisis del espacio público, 
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debilitamiento del uso de los lugares por parte del ciudadano, a raíz de la falta de 
solución de los problemas socioeconómicos, y de la percepción generalizada del centro 
como una zona peligrosa de la ciudad, esto conlleva a una pérdida paulatina del mismo 
por la privatización del que ha sido objeto por parte de las políticas gubernamentales 
(oficialidad), pero también se realiza una “privatización” informal del mismo generado 
por particulares que se toman las calles para realizar el comercio no reglamentado. 
Otra privatización del espacio público nefasta lo realizan las venteros 
ambulantes que copan casi todas las aceras del centro de la ciudad, donde instalan 
precarios dispositivos para realizar sus ventas, llegando en algunos lugares a una 
saturación extrema. Este fenómeno se da por las falta de oportunidades de empleo que 
ofrece el aparato económico, la falta de oportunidades de formación por el coste que 
conlleva para las clases menos favorecidas económicamente. 
Además de hacer más agobiante el caminar por las calles del centro al 
transeúnte, estos grupos al margen de la ley se abrogan el “derecho” de impedir que los 
artistas de calle realicen las intervenciones en el espacio público, inclusive han llegado a 
ser objeto de agresiones por parte de individuos que conforman estos grupos, como lo 
ha vivido Ok "la última vez que taguiamos44, hasta nos persiguieron algunos 
paramilitares del centro esas águilas negras o lo que se llamen pues porque estaban así y 
nos persiguieron, nos rodearon y nos escondimos". Se tiene la percepción que a los 
entes de control del estado se les dificulta su erradicación. 
 
La calle 
“La calle es hoy objeto de un recuerdo romántico al considerarlo un anacronismo. Se 
admite con demasiada facilidad su inevitable substitución por vías más o menos rápidas 
y por edificios altos y aislados. O bien, es objeto de una sobreprotección y se la segrega 
de la circulación mecánica, se convierte en paseo acotado y así a la vez pierde su rol de 
lugar de paso, de trayecto, de elemento de continuidad y de relación entre las piezas 
urbanas; deviene un producto, uno más”. Jacobs citado por (Borja, 2000) 
                                            
44 Acción de pintar el tag 
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Las calles reflejan el alma de las ciudades, siguiendo a Viviescas citado por 
Borja (2000) puede decirse que en el centro de Bogotá, de Medellín, de Cali o de 
cualquier ciudad del país, el movimiento, la vida de la calle, depende exclusivamente 
del ritmo que a su función le ha impuesto el desarrollo económico, es así como las 
calles de Medellín desnudan la intención mercantilista y comercial que la mueve, el 
emprendimiento de comercio que los habitantes despliegan para paliar su necesidad 
económica de subsistir, es uno de los factores que más contribuyen a la privatización de 
la calle y a su vaciamiento de sentido como es el del intercambio que realizan sus 
habitantes que no solo es el económico, es también el social, simbólico, cultural. 
La calle se convierte en un lugar donde solamente se puede ejercer de forma 
precaria la circulación rumbo al confinamiento en el espacio privado del trabajo, 
estudio, lugares de ocio o la casa. Esta concepción y configuración de ciudad convierte 
al transeúnte de ser un ciudadano a un consumidor, pero ante este panorama siempre 
surge la fuerza y la actitud de algunos ciudadanos que hacen oposición. Para entender 
un poco esta reacción es necesario tener en cuenta las acciones que ejerce el ciudadano 
en la calle, que propone  
Los procesos de comunicación en la calle, los procesos de socialización en la 
calle, la actividad económica callejera y la marginalidad en la calle. Estos 
representan las cuatro grandes acciones que puede ejercer una persona en el 
espacio público a través del rol que asuma (Melo Moreno, 2003). 
De las acciones que ejerce el ciudadano, voy a desarrollar el proceso de la 
comunicación que es el que realiza principalmente el artista de calle complementado 
con la expresión, entendiendo el proceso comunicativo como el intercambio de 
mensajes entre un emisor y un receptor, utilizando un código y un medio de 
transmisión. En el espacio público podemos encontrar un tipo de intercambio estético 
que utiliza la calle como su medio, su soporte o su espacio para realizar el proceso 
comunicacional, Borja (2000) habla de la arquitectura y el graffiti, entendiéndose que 
además de este existen otras variantes de comunicación estética como es el arte 
callejero. 
Los artistas utilizan los elementos arquitectónicos del espacio público como su 
soporte, pero además de la transmisión de mensajes que se encuentra implícito también 
está la expresión que es una urgencia más intensa y surge de la carencia, de la 
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insatisfacción, de la resistencia a lo que oprime, agobia y no permite el ejercicio 
responsable de la libertad. 
La transformación que ha tenido la calle desde un paradigma abierto e inclusivo 
a uno restringido y excluyente, ha deteriorado la percepción del lugar de lo público, de 
la integración social, de ser fortalecedor de relaciones de vecindad y que se ha ido 
subordinando a modelos globales que promueven el consumo. La calle se convierte en 
generadora de espacios fragmentados funcionales y de exclusión social que la vacía de 
sentido y de contenido para el ciudadano, lo anterior contribuye al deterioro en la 
convivencia ciudadana que socava el sentido del habitar, la fragmentación se instaura 
por desconocimiento y exclusión como lo afirma Sr. Ok "el signo de esta ciudad es el 
miedo, y de invisibilizar un montón de cosas, yo viví mi infancia en El Poblado, pero 
digamos en uno de los barrios, no de los estratos seis sino de uno de los barrios que hay 
ahí alrededor, entonces crecí con mucha gente, esa gente no conocía la ciudad, no saben 
cuántas comunas hay en Medellín no saben qué es Castilla". La fragmentación llega al 
extremo que se establecen en ciertos barrios las fronteras invisibles, el arte de calle 
contribuye a disolverlas, siguiendo a Sr. Ok "la dinámica de pintar me ha permitido 
superar eso entre comillas ‘barreras invisibles’ y caminar por la ciudad […] realmente 
moverse en Medellín". 
De acuerdo a lo anteriormente expresado, la calle se convierte en territorio de 
conflictos, de subsistencia, de competencia desigual, pero a su vez la calle se trueca en 
territorio de resistencia, en espacio territorializado donde emergen experiencias 
contestatarias, de denuncia, de desobediencia, de expresión, territorio de resignificación 
de la ciudadanía, con maneras creativas de ejercerla diferentes a las propuestas por la 
oficialidad. 
Adentrándonos en el concepto de territorio, se hace necesario hacer algunas 
precisiones para aclarar los términos asociados a este: territorialidad, territorialización; 
para ello me atengo a la conceptualización propuesta por Echeverría Ramírez (2000): 
La territorialidad: como ejercicio, en tanto acciones de expresión y marcación, 
instauración y consolidación, protección y defensa; desde múltiples y diversos orígenes 
(fuentes) y dimensiones que en su intervención y confluencia dan existencia al territorio 
en diversos sentidos: imaginario, cotidiano, organizativo, institucional, político, técnico, 
económico, formal, estético, espacial, etc. 
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El territorio: como medio codificado, dotado de sentido, mutante entre la 
consistencia y la inconsistencia, entre el encierro y la apertura y entre la estabilidad y la 
fuga (con momentos de consolidación y consistencia, intensidades, grados distintos de 
estabilidad y temporalidades). Medio o ámbito que puede ser cultural, social, político o 
espacial. 
La territorialización: como el proceso, devenir, acontecer, movimiento hacia la 
autonomía, dependencia o interdependencia, que fluye hacia la desterritorialización y la 
reterritorialización (codificación y descodificación, establecimiento y fugas, destrucción 
y reconstitución de nuevos procesos de sedimentación, hacia nuevas marcas y planos de 
consistencia). 
De lo anterior se desprende que existe una interdependencia entre el territorio y 
la territorialidad, esta es elemento constitutivo del territorio por tanto este no es 
solamente una dimensión física sino que también está conformado por aspectos 
históricos, sociales, políticos, económicos, culturales donde está presente la identidad y 
la alteridad, es producción constante, es un hecho dinámico y cambiante. 
Los artistas de calle realizan múltiples ejercicios de territorialidad que 
configuran a la ciudad como un territorio y lo hacen desde sus propias historias, 
identidades, adscripciones, memorias históricas y culturales, desde sus propias 
coyunturas, desde sus técnicas artísticas siguiendo tendencias globales, regionales y 
locales. Todos lo que habitan la ciudad de una forma u otra hacen marcación del 
territorio, lo que cambia es la manera, la intensidad y la intención con la cual se realiza, 
lo cual puede crear tensiones entre poderes y resistencias, lo que es propio de toda 
construcción territorial, estas tensiones que pueden ir de un extremo al otro lo que 
corroboran es la fragilidad en la consolidación y consistencia del territorio, que a veces 
se convierte en un ideal solamente. 
La territorialidad es una operación importante que permite ejercer la ciudadanía, 
como sujeto que tiene algo para aportar a la consolidación de la ciudad como ese lugar 
que cobra sentido para quien la vive   
Es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como soporte material y 
básico del desarrollo social y como producción social derivada de la actividad 
humana que transforma ese territorio que le sirve de base. El territorio […] se 
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define desde los procesos y grupos sociales que lo han transformado e 
intervenido haciéndolo parte de su devenir (Echeverría Ramírez, 2000), para los 
artistas de calle las intervenciones artísticas generan sentido de pertenencia en el 
territorio, al respecto lo referencia La Plaga "muchas veces he pintado en lugares 
con comunidad, entonces es como un crear en el momento, esa pieza gráfica 
puede lograr una mayor aceptación dentro de la comunidad, dar como un sentido 
de pertenencia, las personas se ven ahí identificadas, eso me ha pasado en 
Moravia cuando existía el morro, con trabajos en santo domingo, y el ultimo que 
hice que fue en Girardota". 
La creación o trasformación que sufre el territorio en la acción ejercida por el 
sujeto se presenta en doble sentido, porque este también es transformado por las huellas 
que le deja aquel, como si de una transformación alquímica se tratara  
Mientras los hombres marcan habitan, transforman y se apropian del territorio, 
lo van configurando y reorganizando, de acuerdo con la forma como ellos se 
relacionan entre sí dentro del mismo y a su vez, dicho territorio afecta y 
transforma a los seres que lo habitan y se constituye en parte vital del hombre. 
De esa manera trasciende sus características físicas, hasta convertirse en ese 
lugar donde se gestan las identidades y pertenencias y se realiza la personalidad 
(Echeverría Ramírez, 2000). 
Medellín ciudad de territorialidades, que confluyen como palimpsesto, se 
entrecruzan, se interrelacionan, entran en pugna y conflicto, donde grupos de todas las 
adscripciones ideológicas, políticas, ciudadanas, estéticas, generacionales hacen marcaje 
territorial, dejando huellas, marcas, vestigios, rastros, señales, pistas, signos, códigos, 
caracteres, garabatos, pintas. El estar en la ciudad y el desafío que esto conlleva, con 
tantos estilos de vivirla, sentirla, narrarla, hace aflorar una sensibilidad en las personas, 
para dar respuesta al modo de estar juntos y la incertidumbre que esto genera en el 
ciudadano. Los procesos de territorialización intentan hacer frente a conflictos tales 
como la exclusión, discriminación, homogenización, la falta de equidad social, el 
desequilibrio en el reparto de los ingresos, la falta de oportunidades para los jóvenes, 
baja cobertura en seguridad social para grandes sectores de la población, la inseguridad 
generalizada, en resumen, la pobreza tanto física como espiritual. 
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Los jóvenes, como la fuerza que pone en duda el discurso hegemónico patriarcal 
adulto, con la fuerza de la solidaridad y de sus convicciones, ejercen la territorialidad 
desde la dimensión social, política, física y cultural. En sus búsquedas hallan seres que 
tienen las mismas inquietudes y conforman grupos para territorializar la ciudad, dentro 
de estos grupos está el artista de calle, habitante de la ciudad que utiliza diversas 
técnicas gráficas para realizar su personal cartografía, su propio marcaje de Medellín, 
abordándolo desde la dimensión cultural, democratizando con ello el arte. 
El arte de calle es el medio para que el ciudadano deje su huella, muestre al otro 
la interpretación que hace de la ciudad, la realidad que lo circunda como urbanita, es un 
ejercicio de autonomía que aporta a la construcción colectiva de ciudad, al tiempo que 
enriquece el imaginario colectivo proporciona respuestas a preguntas de su propia 
generación, establece diálogos con otros grupos de artistas urbanos, tiende puentes entre 
las etnias y el habitante de la ciudad, es participe en la construcción de tejido social, 
contribuye al mejoramiento de fragmentos de territorio deteriorado, así como la 
recuperación del espacio público como lugar de encuentro, de disfrute, canal de 
comunicación, lugar del arte, sus búsquedas están direccionadas más por  los factores 
que los unen con los otros, que aquellos que los separan, están en el juego de la 
presencia ausencia, de dejarse ver (su obra expuesta) conservando su anonimato 
(dejando su tag), presentan propuestas y compromisos para la conservación de la 
naturaleza. 
Lo anterior es la demostración del legítimo derecho de la sociedad civil, que de 
manera individual u organizada genera espacios e instancias para participar de manera 
activa en el discernimiento, la opinión, la controversia con respecto al tipo de modelo de 
desarrollo impuesto, a la sustentación política y administrativa, así como a la 
construcción de espacios de expresión y creatividad cultural, desde las políticas públicas 
o desde el entorno inmediato y la cotidianidad 
Las ciudades (el plural es obligado por la infinidad de formas en la cuales se 
materializan), la sola existencia y movimiento de la abigarrada diversidad de sus 
propuestas culturales, sociales y espaciales, muelen cualquier pretensión de 
imposición pero también de permanencia, de allí su sentido eminente y 
universalmente subversivo. Nada se les escapa: ni la familia ni los legados 
ancestrales ni las formas de conocimiento y de percepción. De allí también su 
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gran reto a la creación: siempre están obligando a imaginar de nuevo (Viviescas, 
1996). Lo que los artistas de calle pretenden es mejorar la calidad cultural y 
espiritual de la existencia, mostrar su manera de estar en el mundo, en la ciudad. 
Identidad Memoria y Patrimonio 
Las tensiones que genera el habitar la ciudad, desencadena en crisis por la 
sobreoferta de visiones que los grupos o individuos presentan en las territorialidades 
que realizan, además, los medios tecnológicos de comunicación con su 
hiperconectividad, son los canales que presentan las homogenizaciones culturales 
emanadas desde los países hegemónicos, especialmente USA, que coloniza los gustos 
de los habitantes de sus ciudades, para completar la labor empezada por las 
multinacionales.  
Vivimos en una constante crisis que se presenta a nivel económico, social, 
político y cultural, las narraciones históricas del pasado de la ciudad no concitan interés, 
los valores en los cuales se ha cimentado la formación del departamento, tales como el 
trabajo, el esfuerzo, la honradez, se han trocado en otros valores emergentes que nos 
han dejado como lastre la cultura del narcotráfico, actitudes como el todo vale, el 
ascenso rápido, la mediación del dinero en toda transacción de cualquier índole, la ley 
del menor esfuerzo, la utilización de la violencia como un medio válido en la resolución 
de conflictos entre otros. 
Ante la crisis desatada por la fragilidad de las relaciones personales, por lo 
cambiante de los tiempos, por la inestabilidad de las instituciones, por la falta de 
respuestas en los discursos hegemónicos, se configura un tiempo de indeterminaciones, 
de incertidumbre, un “tiempo liquido” como lo nombra Zygmun Bauman45, es entonces 
que se recurre a la identidad como asidero, como estrategia para tratar de poner 
territorio firme bajo los pies,  se busca la seguridad en la unión con otros, que permita la 
afiliación a algo, que genere pertenencia y permanencia. 
La identidad es una construcción social, es un compromiso que se adquiere con 
otros con los que se tiene afiliaciones, pero al tiempo es la diferenciación que se 
                                            
45 Zygmunt Bauman, tiempos liquidos. http://148.228.165.6/PES/fhs/Dimension%20Etico-
Politica/Drechos%20humanos%20II/Tiempos%20Liquidos.pdf Visitado 27.5.2015 
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establece con otros grupos, es el juego de iguales y diferentes. Al respecto nos aclara 
Mendoza García (2009) citando a Candau (1998) “la identidad es aquello que se 
presenta como lo que permanece parecido a sí mismo en el transcurrir del tiempo”, la 
idea se complementa además con la siguiente citación al mismo autor 
Es el conjunto de repertorios culturales, como las representaciones, los valores y 
símbolos compartidos, mediante los cuales los actores sociales, grupos, 
colectividades, definen sus contornos y se identifican a sí mismos al tiempo que 
se distinguen de otros grupos, de otros actores en situaciones determinadas. Ello, 
en un momento y espacio histórico y socialmente estructurado (Mendoza García, 
2009) 
Los procesos identitarios se pueden asumir desde diferentes ámbitos: desde la 
pertenencia a una clase social, las personas se identifican socialmente para reconocer y 
excluir a otros, es un proceso de relaciones sociales, también desde otras categorías se 
puede generar identidad como es la edad, la política, la religión, la cultura, las 
inclinaciones vocacionales, intelectuales, sexuales, por intereses comunes en cuanto a 
las aficiones, gustos, deportes, entre otros.  
La memoria colectiva necesita permanencia y semejanza, esta última es 
importante porque es el pegamento que cohesiona el grupo, es aquella que hace poner 
de acuerdo a los componentes de los colectivos, persuade a la estadía en ellos al 
respecto dice Mendoza García (2009) “luego entonces, la memoria es una especie de 
mecanismo cultural que permite fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad”, 
la permanencia va ligada al tiempo. 
Existe también una memoria establecida por la sociedad, que los artistas de calle 
ponen en cuestión con su obra, cuando objetan la forma como ciertos discursos 
históricos, actúan en las personas, objetos y lugares, además que hacen visibles sus 
intencionalidades. Cuestionan el presente con sus constructos simbólicos, sus estéticas, 
cuando destacan lo recordable y hacen visible lo que consideran trascendental para 
ellos, de acuerdo con Cortes citado por Herrera y Olaya (2011) “la obra recurre a 
fragmentos de la experiencia del tiempo, los cuales son ensamblados de diferentes 
maneras, y permiten un cuestionamiento a la realidad más allá de las presencias en 
interacción con el pasado y el futuro”  
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Cada persona puede considerar lo que le pertenece y hacer un listado con ello. 
Aquellas posesiones pueden ser de índole tangible como los bienes materiales, o ser 
intangibles como son el conocimiento acumulado, el capital simbólico, los recuerdos, 
las sensaciones experimentadas, entre otras. La sumatoria de ambas se puede considerar 
como su patrimonio, que le sirve como referente identitario, le proporciona autoestima, 
le hace sentir que algo le pertenece pero al tiempo que se pertenece a algo, como a un 
lugar, un grupo de amigos. 
Se infiere entonces la relación que guarda el patrimonio y la identidad, en el 
sentido que el cúmulo de pertenencias se configura en patrimonio que nos proporciona 
identidad, pero a su vez la estrecha relación de ambos configuran la memoria, que se 
establece por aquello que traemos al presente, configurado por la voluntad de alguien 
con unos intereses, con una identidad, nuestra historia personal. 
Es necesario aclarar lo que es el patrimonio y para ello nos valemos de la 
apreciación que sobre este término nos propone el siguiente autor 
Designa el conjunto de bienes y riquezas que posee una persona, bien sea 
producto de su propia labor o adquiridos por cualquier título. Implica, en todos 
los casos, acumulación o atesoramiento, bien sea de objetos, conocimientos, 
distinciones, títulos de nobleza, que potencialmente puede transferir a otros, por 
lo general a sus hijos y parientes más próximos. En este caso se habla del 
patrimonio como un legado o herencia que una persona recibe de sus 
ascendientes (Bolívar R., 1999). Este patrimonio no necesariamente es poseído 
por individuos, también son poseedores grupos, colectividades, tal como es el 
caso de la naciones. 
La noción de bien hace referencia al valor que se prodiga al patrimonio por su 
utilidad, por la satisfacción de carencias o por el deleite que proporciona. De igual 
manera el patrimonio lo conforman valores que  
En sí no son realidades materiales; son ante todo significados sociales 
compartidos, símbolos que orientan la acción de los individuos y las 
colectividades, en la medida en que se consideren vigentes o válidos. Dicho de 
otro modo, los valores no son inmutables. Cambian como cambian la sociedad y 
la cultura (Bolívar R., 1999). Los artistas,  caracterizo específicamente los de 
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calle, son personas visionarias que perciben con una especial sensibilidad las 
mutaciones, cambios y transformaciones que tienen las sociedades y culturas, 
siendo además parte activa de estos cambios, moviéndose especialmente en el 
ámbito de lo simbólico. 
Se debe tener en cuenta la pertenencia de lo simbólico al plano cultural y entra 
aquí el concepto de patrimonio cultural como lo define Bolívar (1999) “el acumulado de 
cultura que pertenece o identifica a una colectividad, étnica o no”. El capital cultural no 
se da de manera natural si no que es una creación del hombre en la trasformación del 
territorio, en los procesos de territorialidad. Es así como el artista de calle acrecienta el 
patrimonio de un territorio, en este caso de la ciudad que interviene. 
El patrimonio engloba las manifestaciones culturales que realizan las personas o 
colectivos, los artistas de calle hacen un gran aporte al patrimonio cultural de la ciudad, 
esto conlleva un proceso de producción y acumulación, coincidiendo a veces los dos 
términos:  
Desde el punto de vista de la ciencia antropológica el concepto de cultura tiende 
a coincidir con el de patrimonio, ya que ambos involucran tanto la totalidad de 
las manifestaciones y creaciones materiales e inmateriales producidas por el 
hombre en sociedad, como los atributos de representación de la identidad y de 
transmisión o legado hacia el futuro. Si la cultura cambia, cambia el sentido y la 
valoración de lo que se hereda y se preserva (Bolívar R., 1999). Y aquí entramos 
en otro factor problematizador como es el de la conservación del patrimonio. 
El carácter efímero del arte de calle y su ubicación en el espacio público hace 
difícil la conservación de la obras, porque están avocadas a las transformaciones 
producidas por los elementos climáticos propios de la ciudad, así como a las 
intervenciones que los transeúntes hacen de las mismas. Para los artistas entrevistados 
en su gran mayoría le restan importancia a la conservación física del trabajo porque son 
conscientes de la esencia transitoria del mismo. Ellos se valen del registro fotográfico, 
de las redes sociales, de las páginas especializadas, de sus propios blogs, que les 
funciona como plataforma de difusión y preservación de su propio trabajo. Además un 
depósito patrimonial importante del arte de calle, es la memoria del transeúnte, la huella 
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que deja en él y acrecienta su capital simbólico, pasa a ser Territorio (1999) “el cumulo 
de recuerdos que llevará consigo adonde (sic) quiera que vaya”. 
 
Cultura viva comunitaria 
Los artistas de calle como elementos activos de producción cultural, de patrimonio, lo 
hacen desde sus propios entornos, impactando sus propias comunidades y lo promueven 
desde algo llamado cultura viva comunitaria que  
Son expresiones comunitarias que privilegian en la cultura los procesos sobre los 
productos; una cultura que vive y se renueva permanentemente en las 
comunidades, con el aporte de la gente, con la idea de que todos hacen cultura, y 
así aporta en la construcción de su territorio (Espitia, 2014). Asumen la cultura 
como algo universal y pilar fundamental del desarrollo humano y lo hacen desde 
lo artístico con la participación de las comunidades, en una relación de 
transversalidad. 
Este tipo de trabajo con las comunidades tiene un fuerte componente político, no 
desde lo partidista sino desde el asumir la solución de sus propias problemáticas y 
carencias,  
Es un enfoque de política pública construida desde la gente, una forma de 
gobernanza de lo público, que recupera la relación del estado con las 
comunidades, a partir del reconocimiento e impulso a los procesos sociales de 
carácter cultural en la que las personas son las protagonistas en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida y las de su entorno (Espitia, 2014).  
Con respecto a la cultura, la pregunta catorce de la entrevista inquiere de manera 
explícita sobre el aporte que desde la cultura hacen los entrevistados, ¿cree usted que 
hace un aporte a la ciudad?, ¿Cuál cree que es el aporte?, ¿cree que el aporte es en 
cultura, identidad imaginarios, otro cuál o cuáles? y surgen las siguientes respuestas, 
Desechable “sí hago un aporte cultural pues yo sí creo que hago más entretenido el 
camino para algunas personas, le guste o no lo que se encuentre en el camino por lo que 
uno pinta, pues yo creo que lo hago más entretenido. [...] es para llenar este concreto de 
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la ciudad de color. En cuanto al aporte cultural de Sr. Ok desde la Casa Morada46 
imparte talleres artísticos, poéticos, a la comunidad del barrio San Javier en particular y 
de Medellín en general. Además se desplaza a otras partes de la ciudad para realizar 
intervenciones de arte callejero en diferentes comunas, con la participación de la 
comunidad: “se va uno conectando con la gente, lo invitan a pintar en partes, por 
ejemplo, he conocido también muchos lugares de la ciudad que de otra forma no podría 
transitar, por ejemplo la comuna seis, Caicedo o subir a la Sierra pues como en varios 
lugares he pintado o Bello Oriente por ejemplo, o aquí en la comuna trece en la frontera 
con San Cristóbal, pues como que la dinámica de pintar me ha permitido superar eso 
entrecomillas “barreras invisibles” y caminar por la ciudad. Entonces la red yo creo que 
es importante, por eso más que todo, por los lugares y por los espacios. Y técnicamente 
[…], pero sobre todo el transitar por los espacios o sea realmente moverse en Medellín”. 
Complementa que también aporta imágenes e imaginarios alternos a la publicidad, 
donde su intención no es incitar a consumir al transeúnte. Igualmente participa en las 
convocatorias de la Alcaldía para intervenir lugares con la intención de recuperarlos 
estéticamente, participa con ponencias, artículos en los encuentros de arte urbano 
realizados en la ciudad. 
En cuanto a La Plaga asume su trabajo como un referente importante para los 
niños y adolescentes, y desea que perciban las posibilidades que como proyecto de vida 
permite el arte de calle, “Me interesa mucho que los niños, como que lo vean desde 
pequeños, que pillen esa posibilidad de, pues yo no digo: a no es que yo pinto para que 
un niño salga a pintar a los doce años o a los ocho, si no que vean en el espacio que les 
toca recorrer todos los días que es la ciudad , vean elementos diferentes y eso como que 
detone algo que yo no sé qué es lo que les detona”. Considera que su aporte al 
transeúnte es despertar en él algo que le permita romper la monotonía, la costumbre. 
También ha desarrollado proyectos pictóricos en las comunas con participación activa 
de la comunidad, tanto en el diseño de la intervención como en el proceso de 
realización, esto permite un mayor sentido de pertenencia en el lugar donde se realiza, al 
igual que es una estrategia para la integración. 
                                            
46 Es un colectivo que desarrolla un proyecto artístico, cultural, periodístico, investigativo sin 
ánimo de lucro, que tiene su sede en una casa, cuya fachada está pintada de color morado, 
ubicada en el barrio San Javier, Medellín. Tiene una emisora comunitaria y es un espacio 
cultural para la ciudad. Para mayor información: http://www.morada.co/colectivo/informacion/ 
 https://www.facebook.com/MoradaMedellin?ref=ts  
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El trabajo con las comunidades es un aporte cultural importante para 
Pachamama, su intención es usar el arte como una herramienta para la reflexión, 
concientización en las personas sobre su lugar en el mundo y la relación que debe tener 
con él: “en mi trabajo siempre ha habido un componente social, también he tenido 
mucho la costumbre de trabajar con comunidades, desarrollando talleres creativos. A mí 
me gusta pensar en la gente, a mí me parece que los problemas del arte son problemas 
de la comunicación, son problemas también compartidos con problemas de 
comunicación, entonces, mi intención es, sobre todo en este momento, con el asunto de 
la pachamama, es decir: hey pensemos en esta palabra, pensemos en lo que implica 
pensar en esta palabra, pensemos, recordemos, contextualicémonos”. Siente que lo que 
hace es como una tarea, una misión que debe cumplir. Otro aporte que hace es darle 
color a la ciudad, cambiarle el gris que la habita, mostrar algo positivo a la agobiante 
pesadez de la ciudad “yo personalmente con mi trabajo quiero ser positivo, yo quiero 
dar un mensaje positivo, entonces en ese sentido, si es como llamar a la convivencia, 
llamando al respeto, a la tolerancia, al asunto de la identidad, de la tolerancia”. Propone 
la calle como el lugar que los artistas usarán para la difusión de su trabajo, ante la 
lejanía del transeúnte con la galería y el museo. 
En cuanto a Stilacho tiene un espacio de creación en la ciudad, llamado Stilacho 
Galería47 donde ofrece talleres en varias ramas del conocimiento artístico como son 
técnicas pictóricas, de arte de calle, tatuaje, dibujo, entre otras. Además la galería ofrece 
su espacio para prácticas de teatro, también como ensayadero musical, en general es un 
lugar para la experimentación, un laboratorio. Realiza investigaciones en el campo del 
dibujo, es así como desarrolla en este momento un proceso llamado Dibujo con 
infinitos, del cual se ofrece una muestra en el siguiente link48. Otro aporte que realiza 
con su trabajo es proporcionar belleza, limpieza y poesía a la ciudad, al transeúnte, 
siente que alegra su vida, enriquece de manera espiritual a las personas que se acercan a 
su obra, su trabajo también hace recuperación de ciertos lugares abandonados, 
deplorables y con su arte los hace mejores, su arte es una crítica a las políticas públicas 
destructoras del medio ambiente. Con las intervenciones que hace en la calle, busca 
generar en el espectador respeto por lo diferente. 
                                            
47 https://www.facebook.com/stilacho.galeria  
48 http://www.youtube.com/watch?v=TpQkZmEyNJY  
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Este cuerpo teórico busca establecer los mojones necesarios para abordar con 
mayor precisión el capítulo de las motivaciones e intenciones, que constituye uno de los 
principales temas que busco desarrollar, para obtener respuestas a las preguntas 
formuladas en los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 
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Capítulo V El Núcleo del Asunto  
 
Motivaciones e intenciones 
Cuando deseamos realizar algo, ¿Qué moviliza a la acción?, ¿Qué mecanismo 
interno se desata para poner en funcionamiento nuestro ser y nuestras circunstancias en 
la consecución de la realización de ese algo? Considero que al hacer la pregunta se 
insinúa la respuesta: cuando se utiliza la palabra “consecución” estamos diciendo que 
algo está faltando, algo se debe conseguir, se presenta una carencia. Entonces podemos 
inferir que ese faltante es lo que nos acerca a la completud, que nunca es total, al 
equilibrio tal vez, al estado que nos permita medianamente vivir sin angustia, sin dolor, 
sin afectación de nuestras funciones vitales. 
En la cotidianidad, constantemente nos vemos avocados a la consecución de 
lograr satisfacción en lo que hacemos, en nuestras actividades; en ocasiones, las 
búsquedas que se hacen solo son búsquedas intermedias para lograr, con la sumatoria de 
aquellas, la satisfacción suprema de la carencia que percibimos. Muchas de las 
privaciones que se nos presentan son producto de la interacción del sujeto y el mundo, 
esta interacción funciona como reguladora de la conducta del individuo y la actividad 
que realiza. 
De acuerdo con Rubinstein, citado por González Serra (2008) la función 
reguladora funciona de dos maneras: en forma de regulación inductora y en forma de 
regulación ejecutora. 
La regulación inductora es la que mueve a ejecutar una acción y determina la 
dirección y el sentido de esta, la regulación ejecutora determina que la acción se cumpla 
de acuerdo a las condiciones en las que se presenta, esta: “se efectúa mediante el 
análisis de las condiciones en que tiene lugar la acción, y correlacionando dichas 
condiciones con los objetivos”, esta última está directamente relacionada con las 
condiciones, capacidades que presenta el sujeto. 
Para satisfacer la carencia, la necesidad lanza al sujeto en pos de alcanzar la 
satisfacción, de lograr una meta, para lo anterior se requiere entonces de la privación 
que active el deseo, la energía requerida, un objetivo claro, así como la capacidad y 
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disposición para invertir en todo lo anterior, durante un determinado tiempo para 
conseguir la meta. 
Pero la conducta no determina únicamente la motivación, eso constriñe el 
término a las funciones de consecución de la energía, hablaríamos de impulsos. Aquella 
es solo un eslabón, porque esa energía debe ser canalizada a un propósito, a un fin. 
El término motivación, a pesar de ser un tema fundamental en la psicología, ha 
tenido diferentes concepciones  a lo largo del tiempo, las explicaciones que se 
proponían estaban supeditadas a las corrientes psicológicas del momento y estas 
proporcionaban respuestas fragmentarias del concepto. Avanzando en el tiempo, las 
pretéritas interpretaciones eran superadas por los nuevos hallazgos en psicología,  
La cuestión se complica un poco más por el hecho de que, además de la 
multiplicidad de orientaciones teóricas y metodológicas, uno de los problemas 
acuciantes en motivación es que no existe una tradición de investigación 
experimental similar a la de otros procesos psicológicos. Esto podría explicarse 
por el escaso interés mostrado por la psicología científica durante décadas por 
los procesos motivacionales y afectivos, al menos si lo comparamos con el que 
se ha dedicado a percepción, o aprendizaje, por ejemplo (Chóliz Montañés, 
2004).  
Cada aporte propuesto por los estudios psicológicos sobre la motivación han 
proporcionado un estudio fragmentario, pero no han movido a los investigadores a la 
tarea de reunirlos en un corpus, para tratar de unificar una concepción que satisfaga 
sobre el concepto, Chóliz Montañés (2004) “No obstante, los planteamientos teóricos 
alternativos son tan numerosos y dispares que resulta difícil establecer un modelo 
integrador de motivación que reúna de forma congruente los elementos fundamentales 
de los principales acercamientos”.  
Ante la cantidad de teorías aun sin unificar sobre la motivación, me adscribiré a 
la siguiente que concibe la motivación como  
El conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 
nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones 
internas de la personalidad), que al contener el papel activo y relativamente 
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autónomo y creador de la personalidad, y en su constante transformación y 
determinación recíprocas con la actividad externa, sus objetos y estímulos, van 
dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y, como consecuencia, 
regulan la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del 
comportamiento, y se manifiestan como actividad motivada (González Serra, 
2008). Se desprende entonces que la motivación integra una gran cantidad de 
procesos psíquicos y estos además son reflejo de la personalidad del sujeto. 
La personalidad contiene lo interno, estable, la motivación es el puente entre lo 
interno y externo del individuo  
La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 
personalidad y el mundo externo y actual, pues los contiene a ambos […] la 
motivación contiene una unidad de contrarios: la expresión de la función activa, 
estable, creadora y autónoma de la personalidad y, a la vez, el reflejo inmediato 
del mundo externo y del propio organismo (González Serra, 2008). 
En la motivación participan otros procesos como lo sostiene Reeve (1994) 
necesidades, emociones, cognición y eventos externos, estos procesos además definen 
campos desde donde se puede abordar la motivación como materia de estudio. 
El proceso de la motivación es dinámico y puede regular la conducta desde 
fuerzas internas como pueden ser la curiosidad, la fatiga, en este caso se presenta una 
autorregulación; también puede ser regulado desde fuerzas externas, tales como el 
dinero, la aceptación, en este caso la conducta es regulada por el ambiente. 
Para Reeve (1994) la motivación regulada es una consecuencia  artificial y 
extrínseca, aspectos del ambiente aportan la motivación para realizar o no la conducta. 
La motivación auto-regulada generalmente surge de intereses, necesidades y reacciones 
personales al propio comportamiento. 
Las motivaciones humanas se han categorizado en modelos jerárquicos, algunas 
cumplen funciones básicas de supervivencia mientras otros cumplen funciones 
superiores que persiguen el crecimiento. En el repertorio de clasificaciones, cabe 
destacar la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow (1943) citado por Reeve 
(1994) “incluye necesidades fisiológicas, de seguridad, pertenencia, valoración y 
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actualización. Las necesidades fisiológicas y de seguridad atienden a necesidades de 
supervivencia más básicas, mientras que las necesidades de actualización atienden a 
necesidades orientadas hacia el crecimiento”. 
En esta clasificación se relacionan las diferentes necesidades de acuerdo con 
Maslow y las relaciona así:  
Las necesidades fisiológicas dominan la motivación humana en cuanto que la 
satisfacción de estas necesidades permite que las necesidades de seguridad 
emerjan, energeticen y dirijan la conducta. A su vez, la gratificación de las 
necesidades de supervivencia y seguridad permiten que emerjan las necesidades 
de pertenencia (o amor) (Reeve, 1994); añadiría que también emerge la 
necesidad orientada al crecimiento o autorrealización. Para Maslow esta última 
necesidad organiza las demás, está en la cima si se habla de un triángulo, que es 
la forma como también se grafica esta clasificación. 
 
Figura 2. Pirámide de necesidades de Maslow. Fuente www. Gurusblog.com 
Cuando las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas, se abre el camino 
para que se manifiesten las necesidades hacia el crecimiento, que crea inquietud e 
insatisfacción, el individuo comienza a sentir la urgencia de ser lo que quiere ser y 
cumplir su destino, su misión si se quiere, busca satisfacer las necesidades de nivel 
superior 
Es el deseo de ser cada vez más lo que uno es y lo que uno es capaz de ser en el 
futuro. ‘Un músico debe hacer música, un pintor debe pintar, un poeta debe 
escribir si en el fondo han de ser felices. Un hombre es lo que debe ser, esto es lo 
que se podría llamar auto-realización’ (Reeve, 1994). 
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Maslow propuso ocho conductas que favorecen la autorrealización Reeve (1994): 
1. Ver la vida como una serie de elecciones siempre hacia el progreso y el 
crecimiento 
2. Atreverse a ser distinto, inconformista 
3. Crear las condiciones propicias para que se den experiencias significativas 
4. Identificar la defensas y tener el coraje de dejarlas 
5. Ser honesto, especialmente cuando hay dudas. 
6. Percibirse a uno mismo y estar atento a los propios impulsos (self). 
7. Experimentar sin inconsciencia, prejuicios o timidez. 
8. Hacer uso de la propia inteligencia para hacer bien aquello que uno quiere hacer 
bien. 
Para cerrar este apartado, Maslow (1943) propone la creatividad como un 
componente importante de la auto-realización, Reeve (1994): “la creatividad basada en 
la auto-realización emerge directamente del conjunto de la personalidad y se manifiesta 
en los aspectos cotidianos de la vida”, en los aspectos banales como cocinar, el tiempo 
de ocio, implica curiosidad, apertura a lo desconocido, lo misterioso. Maslow afirma 
que citado por (Reeve, 1994), la creatividad de auto-realización es una potencialidad 
que se encuentra en todos los seres humanos, pero la culturización del individuo la 
debilita o suprime. 
El artista de calle, como todo artista, necesita dejar fluir su talento, dejar salir la 
urgencia interior de expresión y comunicación. Su potencialidad de creatividad de auto-
realización permanece a salvo, es privilegiado por ello, su actitud vital se enmarca en las 
conductas de autorrealización propuestas por Maslow. 
La necesidad estética no es algo universal que se presenta en todos los seres para su 
realización, emerge y se preserva solo en aquellas personas que han podido resguardar 
la creatividad de auto-realización, después de haber pasado de niño creativo a 
“culturizado”. Se convierte en actitud ética y estética que permea su discurrir cotidiano, 
es la intención por la belleza exterior y el disfrute de las experiencias estéticas 
gratificantes. Es también el afloramiento de la belleza interior. 
Este proceso de crecimiento no está exento de dolor Reeve (1994) cita a Rogers 
(1959, 1963) que concibe que la realización personal se caracteriza por la ‘lucha y el 
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dolor’, todas las experiencias  se evalúan mediante el ‘proceso de evaluación 
organísmica’, que es la capacidad de juzgar si una experiencia ayuda al crecimiento o lo 
debilita. Si promueve el crecimiento será valorada y se mantiene cerca, por el contrario 
si son regresivas y niegan el crecimiento, son valoradas de manera negativa y se 
evitarán. 
Encontramos en el artista de calle la preocupación cognitiva asociada al deseo de 
conocer, que tiene la gran mayoría de las personas, tales como resolver misterios, ser 
curioso e investigar actividades diversas, estas fueron llamadas por Maslow como 
necesidades cognitivas, destacando que este tipo de carencias es muy importante para 
adaptarse a las cinco necesidades antes descritas en la escala del mismo autor. 
Por ultimo otro grupo de necesidades que quiero mencionar referenciadas en los 
artistas de calle, son las de auto-trascendencia que tienen como objetivo promover una 
causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; 
esto puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos, la devoción a un ideal o a 
una ´lucha, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 
Para conocer la motivación de los artistas participantes en este trabajo se parte 
principalmente de las respuestas proporcionadas a cerca de ¿Cuál es la intención que te 
guía cuando realizas tus prácticas en la calle, es decir, porque lo haces?  
Para Desechable su trabajo manifiesta la propia visión del mundo, como es la 
concepción que tiene de aquel, así mismo refleja el estado de ánimo que lo habita en ese 
momento de su vida cuando interviene artísticamente la calle, entonces el arte le permite 
realizar catarsis. Su aspiración es mejorar cada vez más el aspecto técnico de su obra, 
desea también dejar huella para ser reconocido por los otros artistas de calle, pero su 
motivación principal es: “en lo que pinto siento una satisfacción que no la encuentro 
casi en ninguna otra cosa”, esa satisfacción está ligada al desenfado de poder pintar en 
la calle. 
Hacerle un regalo a la ciudad es una de las motivaciones que tiene Sr. Ok cuando 
interviene la calle, pero al tiempo es una acción de conocimiento que le permite 
interpretar la ciudad. Lo motiva también desafiar sus posibilidades, el poder establecido, 
encarnado en el estado, ejercer de otra manera la ciudadanía: “así sea trasgrediendo esa 
intención de ser ciudadano, y meterse en otra dinámica con la ciudad”. El arte de la calle 
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le permite la experimentación con materiales, le interesa llegarle a la gente con su 
trabajo, le seduce que su obra sea reconocida, pero quiere también permanecer en el 
anonimato, le gustaría vivir de lo que hace, le interesa realizar un trabajo bien hecho, se 
siente parte de la cotidianidad visual de la ciudad, siente que le aporta a la ciudad. 
Para La Plaga es importante la catarsis que le permite el arte de calle, la sensación de 
liviandad que le proporciona, al respecto dice: “siento la necesidad de pintar en la calle 
y todo esto me aliviana siempre un montón por dentro”. Otro aspecto importante que lo 
motiva es el compartir y conocer con las personas, hacerles conocer su talento, le gusta 
experimentar con técnicas para llegarle a más personas, la diversión que siente al 
realizar su trabajo lo motiva bastante, el placer que siente cuando realiza intervenciones 
en la ciudad, la satisfacción personal: “Eso de pintar con susto lo lleva a uno como: ¡huy 
pude lograrlo!, entonces quiero venir al otro día a tomarle la foto, es mucho por una 
satisfacción personal, por satisfacerse uno mismo que fue capaz de hacer eso, de llegar a 
ese lugar que llevaba planeando 15 días, y que lo pudo hacer, que pudo pintar lo que 
quería pintar, entonces yo en este momento lo siento como dejar salir mis cosas y 
sentirme satisfecho con lo que hago”; lograr que su trabajo sea reconocido, crear 
experiencias al espectador. 
Para Pachamama una motivación esencial en su trabajo es la de ser mensajero, 
de poder decirle algo al transeúnte, como una tarea, como un deber comunicacional: “yo 
debía poner mi trabajo en la calle, para dar ese mensaje que yo quería dar a mucha 
gente”, la comunicación que quiere lograr es reflexionar sobre la tierra y todo lo que 
esto implica, sobre todo en la ciudad donde no se tiene muy en cuenta y menos se le 
respeta, ese mensaje es una reflexión sobre el planeta básicamente, sobre cómo 
cuidarnos a nosotros mismos y al otro. Escoge la calle como uno de sus canales para 
mostrar su trabajo, por la cercanía y la relación directa que establece su arte con el 
ciudadano, es una actitud de democratización del arte al sacarlo de las galerías y 
establecerlo en el espacio público. Para él: “el arte es un medio de adquirir 
conocimiento, el arte es una manera de expresar ideas, es una manera de compartir, 
acumular, archivar, reflexionar, visualizar, sensibilizar acerca de, lo que vos queras. 
Entonces yo lo hago es por eso, yo lo hago porque me parece que, es importante, 
hacerlo con la gente […], invitar a la gente a pensar, invitar a la gente a desconectarla 
un poquito de su cotidianidad, a que mire, piense en otra cosa, como romperle uno su 
cotidianidad, con algo positivo”. Con su arte quiere despertar la conciencia de cuidar la 
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tierra además, proporciona autoconciencia y espiritualidad, al respecto complementa 
Pachamama:  
Conciencia conmigo, con mi cuerpo, con mi mente y con el espíritu, […] tengo 
una relación así con mi trabajo, me he vuelto muy espiritual en ese sentido, no 
digo que voy a pintar en nombre de dios ¿no? Pero si hay un compromiso muy 
profundo con ello (seitan, 2013). El arte se constituye como una forma de 
meditación. “Yo digo que es la voz pachamama, que habla, es de la tierra, del 
cuerpo, de la mente. Uno escucha esas palabras orientales de conócete a ti 
mismo y es encontrarse, usted quiérase y va a poder querer al otro, si usted se 
cuida, cuida a los demás. Ese es mi mensaje de la tierra, del cuerpo, de la mente. 
Es un llamado al respeto, a la tolerancia, a reflexionar sobre la identidad”. 
En cuanto a la motivación de Stilacho, siente que su trabajo es una investigación 
continua, que requiere el uso de muchas técnicas artísticas, para lo cual es importante 
conocerlas y lograr gran habilidad técnica, para que le facilite la composición artística 
que persigue. Al inicio de su trabajo en la calle lo motivó principalmente la ilegalidad, o 
sea apropiarse del espacio público sin pedir permiso e intervenirlo. Luego trasciende esa 
etapa y le interesa más plasmar la belleza, proporcionársela a los demás, a la ciudad. La 
poesía es un elemento importante de su trabajo, que refleja el momento por el que pasa 
su vida. Le motiva trabajar con otras personas para saber que no está solo en las 
búsquedas estéticas que realiza, además puede establecer intercambios de 
conocimientos, experiencias, técnicas, imágenes, es como lo define el entrevistado: “una 
especie de tráfico de imágenes y estéticas”. Este intercambio es importante porque es 
una acción de dar y recibir que nutre su vida 
Las técnicas artísticas le permiten llegar a un gran momento (lo asumo como 
momento fenomenológico), se prepara para lograrlo, se asume como un médium que 
sirve como puente para el espíritu del arte y se puede conectar con símbolos pretéritos 
de la humanidad: “es como despertar unos símbolos tan antiguos que son como del 
futuro también”; no cree ser el dueño de las imágenes que emergen en su trabajo, o que 
las haya inventado: “sé que puedo entrar en un estado de la pintura y llegar a despertar 
ahí en ese estado que mi cuerpo se conecte con ciertos símbolos, pero no me voy a 
negar que despierte unos símbolos que son es de la humanidad […] uno vive es un 
pedacito, el arte es el que vive […] el arte vive a través de todo el tiempo y los seres 
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humanos nos encendemos un momentico y morimos, podemos tener la oportunidad de 
vivir el arte, de vivir el espíritu del arte, que es el gran vividor y podemos tener la 
experiencia de estar con él, en equis momento, entonces podemos ser como médiums 
ahí, no me quiero inventar nada, solo quiero estar en ese estado y conectarme con esas 
imágenes, entonces me preparo para asumirlas de diferentes formas”. Su trabajo busca 
conmover al transeúnte, desea comunicarle algo, que se convierta en alimento espiritual, 
como lo es para sí mismo, que le proporcione alegría. 
Arte de calle, comunicación y espectador 
La comunicación es uno de los elementos importantes presentes en el arte de 
calle porque emerge de la necesidad que tienen los artistas de decir algo a los demás, 
haciendo resistencia a las imágenes propuestas por la publicidad, que inunda con su 
intención comunicativa de inducir al consumo al transeúnte de la calle.  
El artista de calle apela a la capacidad abductora en el espectador, busca que sea 
sensible a nuevas propuesta artísticas, que sea creativo en las interpretaciones que hace 
de las obras, que disfrute de la belleza que se le propone, que reflexione en torno a los 
cuestionamientos, los interrogantes que las intervenciones formulan, desea mover su 
conciencia para que cambie comportamientos, que asuma lo estético como una 
experiencia de conocimiento, en resumen desea a alguien que no sea indiferente. La 
obra de Stilacho se propone comunicar, interrogar, aportar limpieza y belleza a la 
ciudad, al transeúnte. Para Sr. Ok “Si hay de pronto un cuestionar, aunque no sea 
consciente de nosotros, ese mensaje que aparece ahí es interpretado, sobreinterpretado, 
malinterpretado pero al fin y al cabo interpretado”.  
En la medida en que el espectador se enfrenta con la complejidad del objeto 
estético, se valida el principio de extrañamiento y resemantización, desde el cual 
brotará el nuevo texto de la obra, sus conexiones en el escenario de las 
representaciones y la garantía de que permanezca activa en el mundo social, 
gracias a su eficacia simbólica (Calle Guerra, 2002). Es la eficacia que pretende 
Pachamama “yo quiero que me entiendan, yo quiero dar un mensaje, procuro 
que no sea absolutamente literal”.  
El arte de calle como lenguaje de la contemporaneidad, que emerge de grupos 
culturales o individuos, se despliega en el espacio urbano con su función comunicativa 
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y expresiva, expandiendo la visión que del mundo tiene el creador, desea transformar la 
realidad del espectador, rompe con convencionalismos estéticos; es también 
provocación, propone nuevas fórmulas de interlocución con el otro, es lugar para la 
simbolización, se establece como una nueva forma de representación cultural, al 
respecto nos dice La Plaga: “es que a través de una intervención en la calle, se le pueden 
despertar muchos sentidos al resto de personas, solo como cambiarle la ruta a una 
persona 30 segundos […] hay muchas personas que se disgustan, a otras les gusta 
mucho, otras dicen eso tan feo porque no lo borra, pero igual es algo que uno quiere 
hacer  y no importa. […] Me interesa mucho que los niños lo vean desde pequeños, que 
vean esa posibilidad, yo no pinto para que un niño salga a pintar a los doce años o a los 
ocho, si no que vean en el espacio que recorren todos los días en la ciudad, elementos 
diferentes y eso como que detone algo que no sé qué es, pero me interesa mucho que 
ellos lo vean” 
El arte de calle no recurre a lo estable, a formas claramente discernibles, en él se 
exterioriza lo efímero, la libertad creadora, busca en el espectador cómplice un receptor 
sensible, que disfrute de la propuesta de democratización del arte, que se convierta en 
experiencia estética, entendiendo esta como  
Una actividad de interacción, a través de la cual el hombre se vincula al mundo 
de los significados, por mediación de alusiones artísticas, naturales o sociales 
que estimulan su accionar perceptivo, constituye la base principal de una 
relación comunicativa, en donde el objeto estético trasciende el plano 
instrumental, para ubicarse, en palabras de Clifford Geertz, ‘En el plano 
semiótico’ (Calle Guerra, 2002).  
Siguiendo el apartado anterior con respecto a lo efímero, nos dice Sr. Ok: “eso 
me parece interesante porque la obra es como un palimpsesto, la ciudad lo parece, hago 
algo que a los dos meses no puede estar, lo efímero tiene su encanto tal vez por eso es 
vacano, recorrer la ciudad de muchas maneras y pegar stickers, uno sabe que a veces los 
arrancan, les hacen algo, les pegan encima otras cosas, les pintan de gris, entonces 
luchas contra ese gris, contra otro graffitero que te pinta encima, el que tenga más 
pintura es el último que se queda con el muro. Entonces digamos que lo efímero me 
interesa”. Es lo efímero un elemento fundamental en el arte de calle. 
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La intervención artística en el espacio urbano como un acontecimiento cultural, 
es al tiempo una mediación del universo representativo de un artista, que interactúa con 
el espectador, y con su carga de significados se convierte en un texto, (Calle Guerra, 
2002) “la obra de arte motivada por la relación del artista con su entorno, constituye un 
texto interpretativo de la realidad, a partir del cual es posible ampliar y construir nuevos 
correlatos sociales y culturales del hecho estético y sus significados”. Siguiendo lo 
anterior nos dice Pachamama: “También hay un aspecto muy fuerte en el trabajo que es 
lo que se le sale a uno de las manos, que es como la gente lo transforma”. Para 
Desechable “la relación con el público es rara, siempre es estar a la espera de ver como 
lo interviene, siempre estoy esperando que me los dañe”. Los artistas de calle hacen 
recorridos por los lugares intervenidos para hacer registro del proceso de deterioro que 
causan los elementos al trabajo, pero también las transformaciones que las personas 
hacen de su obra. 
La intervención artística como un texto que comienza en su escritura el artista de 
calle, la completa el espectador con su interpretación y de ese diálogo mutuo, disperso 
en las calles, convierte a la ciudad en un hipertexto  
En este sentido, las ciudades, al ser asumidas como una plataforma hipertextual, 
se convierten en un libro abierto en donde el mensaje varía constantemente, 
contando una historia con un hilo narrativo cambiante y con la posibilidad de ser 
transformado, re-escrito y sobre-escrito en sus intersticios y espacios en blanco 
(Gándara, 2005). 
El artista de calle busca establecer una comunicación sensible con el transeúnte, 
demanda su atención para que su trabajo sea visto, apreciado, leído; busca que esa 
mirada sea critica, le interesa provocarle nuevas formas de interlocución con lo urbano, 
que sea un lector activo, que participe en la transformación de la obra que intervenga en 
la completud de la misma si es el caso, pero que no sea insensible a lo que la calle le 
propone en su visualidad. 
Técnicas del arte de calle 
"Un día te despiertas en la mañana. Usted va a la ventana y ve un gris  
días en su ciudad gris. Definitivamente, usted no ha despertado con el pie derecho.  
Usted va a la calle con el objetivo de llegar a su lugar de trabajo (la escuela secundaria, 
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universidad, oficina). Usted está sumido en su rutina. Miras a tú alrededor: se ve pérdida 
en el horizonte o se mantiene en pantallas táctiles. En realidad, ¿quién te crees que eres 
para no hacer las mismas cosas?. Ya no está raro, ¿por qué tiene que mirar alrededor si 
usted sabe perfectamente que a esta ciudad gris ... Centrado en sus pensamientos, de 
repente ves algo. Algo que atrae, algo que no estaba allí ayer... " (Sau, 2013) 
Los artistas de calle hacen uso de una gran variedad de recursos técnicos que les 
permiten realizar sus intervenciones en el espacio público o privado, con ellas 
encuentran grandes posibilidades. Para la delimitación de la técnica, este trabajo se ha 
enfocado en los procesos del esténcil (stencil), afiche (poster) y la pegatina (sticker), por 
ser estas las principales prácticas que despliegan los artistas de calle partícipes en este 
trabajo. 
Esténcil. 
Desde el origen mismo del hombre, este ha sentido el impulso irrefrenable de 
dejar huella, de dejar rastros de su paso por el mundo. Es así como en la prehistoria 
podemos ubicar el origen del esténcil, cuando los hombres que habitaban las cavernas 
estampaban sus manos en las paredes, al soplar pigmentos en polvo a través de huesos 
huecos sobre aquellas, a guisa de matriz, que deja la imagen en negativo. 
El uso de plantillas con imágenes también se empleó en las culturas griega y 
romana, al igual que en China con un interés netamente decorativo, imprimiéndolas 
sobre diversas superficies.  
Las plantillas se utilizaron como medio de impresión básica en la industria y 
sirvieron para el desarrollo de la serigrafía, tuvieron la función de marcaje y decoración. 
A principios del siglo XX las plantillas fueron utilizadas como medio de propaganda de 
bajo coste por gobiernos de corte dominante (Arroyave) “Durante la segunda guerra 
mundial, el movimiento fascista italiano utilizo esténciles como medio de difusión”.   
Durante las revueltas estudiantiles de mayo del 68, el esténcil tuvo un renacer, 
como medio básico de propaganda, se acomodó a la rapidez y versatilidad que los 
estudiantes exigían para la difusión de las consignas y las reivindicaciones. Es en esta 
coyuntura espacio temporal que tiene lugar la unión de la función comunicativa y 
estética en el esténcil, como lo afirma Arroyave (s.f) “Es justamente en Francia donde el 
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esténcil reúne en un mismo medio una expresión artística-estética y político-ideológica 
al mismo tiempo. Esta nueva forma de trasgresión reacciona al sistema y cambia 
radicalmente la forma de hacer arte”. Desde las revueltas de mayo del 68 se tiene una 
mayor conciencia de la calle como un campo de lucha importante, de un lugar para 
buscar reivindicaciones, al igual que los artistas se dan cuenta de la posibilidades 
creativas que esta técnica reivindicada por los manifestantes ofrece.  
El esténcil es una técnica que usa una plantilla de material plástico, cartón, 
madera, metal o cualquier otro material resistente, al que se le realizan algunos cortes en 
ciertas zonas para dejar huecos y por estos permitir el paso de la pintura pulverizada, o 
por medio de rodillos, espuma o pincel, configurando la imagen previamente diseñada y 
cortada. Esta práctica permite la serialización de la imagen, la repetición. Al respecto es 
complementada la definición sobre la técnica 
El Stencil es una técnica que se traduce al español como plantilla, y se define 
como un sistema de impresión manual a partir de la misma, o en un molde de 
papel, metal (o cualquier material resistente), que al apoyarse sobre una 
superficie y rociarse con pintura deja sobre ésta la silueta o dibujo deseado. Es 
una herramienta que permite la reproducción de una imagen. Lo que hace que 
genere la imagen, es pasar la pintura por las áreas donde hay espacio en la 
plantilla para que quede fijado un contraste de planos, líneas y puntos entre lo 
pintado y no pintado. Por estas cualidades hace que el stencil sea un instrumento 
rápido y de sencilla reproducción (Moreno Collazos, 2010) . 
Las ventajas que proporciona el trabajo con el esténcil en la calle es que se 
puede realizar el diseño y recortado de la imagen en el taller, y después se lleva la 
plantilla a la calle para plasmarla en la superficie previamente encontrada, esto 
proporciona rapidez y seguridad en la ejecución, sobre lo anterior nos dice La Plaga  
“yo lo que he hecho con esténcil más que todo son como muros no legales pero que yo 
sé que ahí no me va pasar nada”, un artista que recurre frecuentemente al esténcil es 
Pachamama quien realiza las imágenes con plantillas en el taller y luego las pega en la 
calle, es una mezcla de técnicas entre el esténcil y el afiche. 
El esténcil es también un complemento a otro tipo de trabajo que los artistas 
realizan en la calle como es el muralismo; según desechable: “últimamente ya estoy 
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manejando unos esténcil para enriquecer un poquito el tag y aerosol para firmarlo al 
final”. La técnica también es utilizada en el trabajo que realizan para el cubo blanco 
(galería, museo). Dice Pachamama “yo creo que de alguna manera llegue al esténcil 
porque implica menos problema que la serigrafía, a mí me encantaba la serigrafía y yo 
llegue al esténcil fue por la serigrafía”. “hago esténcil con lacas y con plantillas encima 
del papel adhesivo […] Pienso que el esténcil lo hago desde una mirada de lo gráfico, 
mi trabajo siempre ha sido muy gráfico porque me gusta mucho”. 
 
Figura 3. Pachamama, imagen realizada con esténcil, 19.5.2013, calle Carabobo, antiguo ISS. 
Fotografía Juan Diego Soto. 
 
Afiche. 
El afiche, también llamado poster en Ingles, cartel, tuvo su origen en la 
necesidad del ser humano por comunicar, avisar, informar, anunciar. Conoce dos 
grandes momentos históricos: en el siglo XV con el invento de la imprenta, el cual era 
un trabajo dispendioso y a principios de 1800 cuando se inventa la litografía y permite 
la realización y reproductibilidad mecánica. En la primera guerra mundial, el cartel se 
usó con intenciones de adoctrinamiento bélico, exaltación patriótica y descredito del 
enemigo. La unión soviética lo usó de manera política para la expansión de su ideología 
y Cuba lo retoma. 
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La creación del afiche estaba regida por los cánones de las bellas artes y eran los 
artistas los principales diseñadores de los mismos, pero en los años 20 del siglo pasado, 
el cartel tiene un cambio importante    
La época de la revolución del cartelismo se da a inicios de la década de 1920, en 
ese tiempo, el diseño y elaboración dejan de ser exclusivos de los pintores de la 
época para pasar a ser la obra de los nuevos diseñadores gráficos, profesionales 
incipientes de las artes aplicadas, este hecho permite arrancarle al cartel su 
característica de producto artístico y convertirlo en un medio técnico de 
comunicación. Este enfoque se enriqueció con los conocimientos psicológicos 
de la percepción provenientes de la corriente Gestalt, el psicoanálisis de Freud y 
la comunicación de masas (Bahena Jimenez, 2012). 
Con los aportes realizados, el cartel toma entonces la función de dirigir el 
consumo a las personas, con el afán de persuadirlos a comprar, se utiliza también como 
un vehículo eficaz de propaganda, para el cine y la exaltación de la personalidad de 
líderes políticos. 
En la segunda guerra mundial, el afiche pierde terreno frente al mayor alcance y 
efectividad publicitaria que tienen los medios de comunicación como la radio, el cine y 
por último la televisión. 
El poster. 
El poster tiene diversos sinónimos 
Se puede concluir que la palabras panfleto, bando de ordenanzas, cartel, afiche, 
poster o incluso anuncio de pared, deben manejarse como sinónimos para su 
estudio, y para evitar confusiones, es importante unificar criterios, determinar 
que el nombre genérico para identificar a todos es cartel (Bahena Jimenez, 
2012). En este estudio la palabra que será utilizada es la de poster, porque es la 
que manejan de manera regular los entrevistados. 
El poster es una imagen plasmada por medios técnicos o manuales en una 
superficie que tiene como finalidad su realización a bajo costo, y ser exhibida al público 
para comunicar un mensaje con diferentes intencionalidades. La siguiente es la 
definición que nos proporciona (Bahena Jimenez, 2012) “un mensaje que se imprime en 
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materiales diversos de gran formato, para ser expuestos al público, con funciones y 
objetivos diversos y con una combinación de elementos tan grandiosa como la 
imaginación que el diseñador tenga”.  
Los artistas de calle usan el poster de maneras creativas, inclusive su accionar en 
la calle puede llegar a convertirlos en una marca que puede trascender las calles, para 
llegar a ser reconocidos y tener tirajes industriales; es el caso del artista norteamericano 
Shepard Fairey quien creo una campaña publicitaria llamada Obey49, llenando la ciudad 
con publicidad que no tenía ninguna intención de ofrecer un producto, solo la intención 
narcisista de dejarse ver. Cuando adquieren cierto reconocimiento son invitados a 
participar en grandes campañas publicitarias para marcas mundialmente reconocidas. 
Los posters que efectúan los artistas de calle de nuestra investigación se realizan 
como una obra única o se pueden reproducir por medios manuales (como el esténcil) 
para producir varias copias, aunque tampoco se niegan la posibilidad de hacerlo por 
medios mecánicos: según Desechable “yo cuando hago poster, cada pieza es única”, 
esta técnica también ofrece la facilidad de realizarlo en el taller y pegarlo en las paredes 
de la calle o superficies de difícil acceso, Desechable “lo bueno del poster es la rapidez 
con la que uno puede adelantar todo el trabajo en la casa y luego pegarlo: ahí quedó. 
[…] Con el poster es también la oportunidad de llegar a partes en las que uno no podría 
pintar”. 
Algunas técnicas migran para complementar otras, como dice Pachamama “a 
medida que empecé a trabajar y a hacer plantillas para los bastidores o para las telas, 
dije voy a hacerla sobre papel, voy a pegarla en la calle como afiche, entonces empecé a 
pegar afiches también”. En este caso el trabajo con esténcil fue el medio mecánico de 
reproducción de la imagen para el poster. 
                                            
49 Fairey se hizo famoso por sus pegatinas con la imagen del luchador televisivo André el 
Gigante, cuyos diseños toman elementos del cartelismo ruso de la época comunista, el arte 
pop y el cómic estadounidense. André el Gigante fue un luchador profesional y actor francés -
entre sus mayores logros se encuentra el ser campeón de la WWF individualmente y por 
parejas-.Todo comenzó como un experimento de fenomenología, mostrando en sus primeras 
pegatinas una foto en alto contraste de André el Gigante, como mensaje sin contenido y con la 
principal intención de crear sorpresa y expectación a los transeúntes. Quería captar la atención 
de la gente lanzando mensajes que a primera instancia no eran obvios y que les haría 
replantearse qué es lo que tienen delante. 
 http://lamezclamagazine.com/street_random/2014/que-es-obey.html  
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Las limitaciones de tiempo, seguridad o asequibilidad de un lugar se pueden 
subsanar porque el poster ofrece rapidez en la intervención en la calle, permite trabajar 
la imagen en el taller de una manera más cuidada; según La Plaga “el afiche para mí es 
una intervención rápida, como: en este espacio me puedo demorar tres minutos, pero no 
puedo pintar nada ahí bueno en tres minutos, pero puedo realizar algo en mi casa así 
dure todo un día pintándolo y pegarlo en tres minutos, le hago registro y no sé si 
mañana este, entonces, sí hay espacios pensados como para un medio que se van a 
utilizar, pero más que todo como por todo ese tipo de análisis que se hace”.  
Una desventaja que presenta el poster es el carácter efímero que tiene, está 
expuesto a los factores del clima, a la respuesta de rechazo del público como lo afirma 
Desechable: “la durabilidad es menor que la del mural, porque la gente lo arranca, lo 
tacha entonces para ponerme a pintar algo que es único es un esfuerzo que puedo 
invertir en hacer eso mismo en un muro y que va a durar más”. 
 
Figura 4. Desechable, afiche realizado a mano, 7.4.2013. Viaducto del metro, frente al Hospital 
Universitario San Vicente. Fotografía Juan Diego Soto 
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Pegatina. 
La pegatina es un medio portátil para realizar arte en la calle, hacer propaganda 
de sí mismo, dejarse ver; se utiliza como soporte para pegarlos en postes, señales de 
tránsito, teléfonos públicos; es una herramienta fundamental de la cual se surten los 
artistas para salir al espacio urbano, de hecho siempre tienen material disponible en sus 
mochilas, libros y demás para cuando el hado haga propiciatorio la intervención. Las 
pegatinas, también conocidas en el mundo anglosajón como stickers, label son un rótulo 
que se realiza en una superficie plana, generalmente plástica con adhesivo; 
habitualmente se realiza la impresión de la imagen por el lado contrario, esta puede 
realizarse por medios mecánicos o ser plasmada directamente con marcadores, pinturas, 
estencil entre otros. 
La imagen logra estar acompañada de texto o este se convierte en la 
composición principal, el juego tipográfico del mensaje o sencillamente el tag del 
artista. El computador y los programas informáticos y de diseño tales como Ilustrator o 
Photoshop son herramientas digitales poderosas para la realización de las pegatinas. 
A pesar de su carácter efímero, los artistas tratan de experimentar con materiales 
que les permitan prolongar más a la pegatina su estadía en la calle, es así como recurren 
a láminas de vinilo industrial, que garantizan una adhesión más duradera, que en 
ocasiones al despegarlas arrastran consigo el material que las soporta. 
Las pegatinas se comenzaron a usar a principios del siglo XX, cuando 
integrantes del movimiento Dada las utilizaron para hacerle frente a las campañas de 
publicidad, especialmente a los carteles que inundaban las ciudades europeas. 
La pegatina es una manifestación discreta en su tamaño pero poderosa en su 
contenido, al respecto nos dice  
Por sticker (o sticker art) se hace referencia a autoadhesivos de papel o vinilo, 
generalmente de reducido tamaño, que han sido previamente impresos o 
pintados a mano. Los stickers son adheridos a las paredes, señales de tránsito, 
postes de luz, hidrantes, etcétera. El carácter del sticker resulta ser discreto 
gracias a su tamaño, pero al mismo tiempo se convierte en un elemento sorpresa 
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dentro del contexto urbano, el espectador advierte su presencia de manera 
inesperada (Novoa Montoya, 2010). 
Cualquier lugar de la ciudad, la calle, el mobiliario urbano es susceptible de un 
ataque artístico con este elemento pequeño, los artistas prefieren superficies lisas como 
las metálicas, de plástico, vidrio y tienen una predilección por el revés de las  señales de 
tránsito donde se forma un batiburrillo de voces, un dialogo colorido de pegatinas, al 
respecto dice Desechable “los stickers si me gustan mucho, las calcomanías, he sacado 
varios diseñitos, me gusta mucho pegarlas por ahí”. 
Los artistas aprecian la facilidad de llevar las pegatinas encima y la facilidad de 
instalarlas, de nuevo La plaga “Me gusta la técnica ¡tan!, guardas en el morral un 
montón siempre tengo, entonces es como que voy a Castilla y ¡pan! pego ahí, en una 
panadería o si no tengo, un marcador y rayo, pero el sticker me parece interesante 
porque es muy fácil pegarlo, sobre todo en esas señales de tránsito de metal, eso se pega 
ahí y no lo despega nadie, es como esa facilidad de estar ahí”. 
Por ser la pegatina un elemento tan pequeño, las alas que posee le permiten 
realizar vuelos más largos, los trueques de material pegante traspasan las fronteras, las 
personas intercambian y se las llevan a otros lados para acrecentar el territorio global de 
intervención al respecto nos aclara La Plaga “como esta persona es de Alemania y trajo 
calcomanías yo también le quiero dar una calcomanía a él porque, esa calcomanía va a 
viajar por todo el mundo, y esa persona va a decir: ve esa calcomanía es de tal país, o tal 
ciudad, es como esos vínculos a partir de todos esos intercambios”.  
Las posibilidades experimentales de la imagen con la pegatina son amplias, los 
artistas de calle siempre están a la búsqueda de ilustraciones, sensaciones, emociones, 
conceptos, que puedan traducir en una imagen como afirma  Desechable “El sticker 
también es como un tag pero también hay que estar variando pues uno no va hacer en el 
sticker el mismo muñeco que pintó, uno tiene que hacer un dibujo exclusivo para el 
sticker, mucha gente hace la misma carita como si fuera un tag y pega eso toda la vida, 
pues a mí me gusta es tratar de hacer cosas distintas”. 
Las pegatinas son probablemente la única forma de arte de la calle que es 
fácilmente coleccionable en su forma material, es intercambiable, funciona en cualquier 
espacio o superficie. Al poner una pegatina en un lugar público, una persona puede 
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sentir que está haciendo un aporte o un replanteo a la reclamación del entorno urbano, 
que es suyo por el derecho de experimentarlo y de resignificarlo. 
 
 
Figura 5. Palimpsesto de pegatinas, 13.3.2015. Calle Provenza El Poblado. Fotografía Juan 
Diego Soto  
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Capítulo VI  perspectivas y alcances 
 
Hallazgos 
La presentación de los hallazgos relacionados con las motivaciones recoge y 
engloba aspectos muy generales y a la vez transversales a los demás aspectos indagados 
tales como Intenciones, Técnica, y así mismo recoge  los aspectos transversales, 
intencionalmente definidos para el estudio, tales como cultura ciudadana, gestión 
cultural e identidad, memoria y patrimonio. 
A lo largo del estudio se presentaron de forma emergente y con una frecuencia 
de repetición importante para todas las entrevistas realizadas, aspectos que no hacían 
parte directa de la indagación, pero que como parte del fenómeno como tal, se 
consideran en la presentación de resultados por su importancia y relevancia a la hora de 
pensar en la configuración del arte de la calle como forma de expresión humana cargada 
de sentidos estéticos, políticos, ideológicos, antropológicos   y sociológicos. 
Dentro de los aspectos emergentes se encuentran el perfil del artista, 
Espectadores, Momento fenomenológico, los cuales permiten hacer interpretaciones  
amplias  y dejar delineados nuevos campos de indagación para futuros estudios. 
Motivaciones. 
Según el componente teórico entiendo las motivaciones como el impulso 
emocional que moviliza al ser a superar los niveles alcanzados –superarse a sí mismo- 
relacionados con los intereses que le jalonan en el día a día. 
Dentro de la agrupación de las preguntas y sus ejes de indagación no se 
contemplaron las motivaciones de  manera específica e individual.  El diseño 
metodológico asumió la Motivación como la conjugación de aspectos directamente 
relacionados con la técnica, las intenciones, y los lenguajes narrativos presentes en el 
proceso de producción artística de expresiones de arte de calle. 
Dentro de los aspectos a resaltar que se presentaron a lo largo del estudio y que dan 
cuenta de las motivaciones encontramos. 
 La superación moral y espiritual del ser 
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 La innovación e investigación de nuevas técnicas, materiales 
 Aportar al desarrollo social desde las narrativas de contenidos políticos, 
sociológicos y antropológicos 
 Establecer propuestas didácticas y pedagógicas que promueven la apreciación, 
goce y disfrute estético de las expresiones de arte callejero 
 Validar las nuevas formas de expresión artísticas acordes a la evolución de las 
concepciones de arte, de belleza, de soportes y materiales 
 Propender por el reconocimiento y valoración de las obras artísticas en el 
espacio urbano público, patrimonio del ciudadano de a pie y de la sociedad 
como tal 
 Redimensionar la concepción de la comunicación gráfica urbana como 
alternativa pedagógica para el consumo responsable y consciente 
contrarrestando la imagen de vandalismo e ilegalidad que arrastra en ciertos 
sectores de la sociedad. 
 Motivar la diversidad de expresiones alternativas y emergentes en una sociedad 
de publicidad y consumo. 
 Contribuir con la circulación y apreciación del arte de calle, como una 
manifestación válida de la creatividad humana y una propuesta que problematiza 
desde la concepción misma del arte 
Técnica. 
Los artistas de calle participantes de esta investigación, en su totalidad, utilizan 
para sus intervenciones visuales en el espacio urbano diversas técnicas artísticas, que se 
adaptan a sus necesidades expresivas tales como: el esténcil, el afiche y la pegatina, 
además realizan muralismo como una técnica importante en su manifestación creativa, 
algunos emplean el graffiti con sus variaciones. Un constructo alterno que algunos 
realizan son los fanzines como otro canal de comunicación y difusión del trabajo, sobre 
aquel me referiré más adelante.  
El uso de las técnicas está determinado por las circunstancias anímicas que los 
habitan, por los recursos materiales y económicos de los que disponen, otro factor a 
tener en cuenta es el tiempo que requiere la ejecución de la obra y el que dispone el 
artista, el lugar de intervención es un factor muy importante a tener en cuenta, se elige 
de acuerdo a ciertos condiciones como son: la ubicación en el espacio urbano, la 
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circulación de personas, el acceso que dispone, la visibilidad, las condiciones de 
seguridad para trabajar, si es un espacio concedido (con permiso) o es tomado (ilegal),  
la cercanía que medie al taller, se tienen en cuenta las condiciones físicas que presentan 
los elementos del sitio, tales como muros, rejas de locales, postes, señales de tránsito, 
casetas de vendedores ambulantes entre otras. 
El espacio a intervenir tiene gran importancia, porque define el tipo de técnica 
que se va a utilizar en la realización de la obra, están supeditados a la textura que los 
muros tienen, a la visibilidad que ofrezca, la seguridad que el entorno brinda. Todos 
buscan un lugar que pueda ser visible desde cierta distancia, que tenga gran circulación 
de personas tanto de peatones como de las personas que se transportan en auto, 
Desechable busca zonas donde puedan pintar tranquilamente sin interrupciones, para Sr. 
Ok cualquier superficie es susceptible de ser intervenida por las pegatinas, le gustan los 
muros de gran tamaño porque le permiten trabajar con más exigencia, interviene tanto 
en espacios privados (con permiso), como en públicos. Para La Plaga los lugares con 
riesgo son interesantes, le gustan aquellos que no hayan sido trabajados antes para que 
se conviertan en un punto focal importante. Pachamama Prefiere lugares que le ofrezcan 
seguridad para trabajar, muy visibles para el peatón, que presenten mucha circulación. 
Muchas obras artísticas se hacen ex profeso para el sitio escogido, en otras 
sencillamente se adapta una imagen previamente realizada o un boceto. Algunas 
técnicas que permiten facilidad en su implementación como puede ser la pegatina, 
sencillamente se hace cuando la oportunidad lo permita, cualquier espacio se puede usar 
para pegarla. 
La escogencia de la calle como su lugar de trabajo se presenta por varias 
circunstancias, podemos mencionar: por el gran formato que proporciona la calle, 
especialmente los muros, esto va unido a la sensación de libertad en la ejecución de las 
obras; este formato grande también proporciona gran visibilidad al trabajo lo que 
permite que llegue a más personas.  
El lugar también ofrece una poética personal, es así que un artista como 
Pachamama busca lugares abandonados donde por lo regular habitan personas en 
situación de calle, que concibe como una parte enferma de la ciudad, donde el arte sirve 
como agente curador-sanador; de la misma manera Stilacho halla lugares deplorables, 
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que tengan heridas, para tornarlos en algo mejor por medio de arte, asume los lugares 
metaforizándolos con el tatuaje, espacios como la piel que de acuerdo a sus cicatrices se 
aprovechan por las posibilidades expresivas que brindan al tatuador. Le gustan los 
muros amplios que ofrecen grandes posibilidades, pero también encuentra lugares 
pequeños, secretos, que convidan a realizar intervenciones poéticas, intimas, solo para 
espectadores avezados. Los lugares de la ciudad se asocian con la casa (Plaga, 2013), en 
el sentido de tener control en la decoración que se hace en los muros de la casa y que 
además se defiende por ser el lugar propio. 
 
Figura 6. Stilacho, pintura mural. 23.11.2013. Muros de Comfenalco, avenida guayabal. 
Fotografía Juan Diego. 
La calle es también el lugar por excelencia para mostrarse (getting up) y 
presentar el trabajo al público, a los lugares de legitimación y circulación del arte tales 
como las galerías, museos, pinacotecas, salones de exposición no recurren mucho los 
artistas de calle, por la percepción de distancia y exclusión que estos despliegan al 
ciudadano del común, tanto como a ellos mismos. Pero aunque ellos realicen su trabajo 
principalmente en la calle, algunos desarrollan trabajo para el “cubo blanco”, sin que 
riña absolutamente con sus convicciones y con la propuesta visual callejera, ellos 
conciben la calle como un lugar de democratización del arte. 
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Los participantes definen su trabajo como arte de calle, arte urbano, gráfica 
urbana, graffiti, le dan la connotación de underground, ilegal, por la persecución de la 
que han sido objeto por parte de organismos estatales como espacio público, Policía al 
igual que sobrellevan la estigmatización de “vándalos”, por parte de algunas fracciones 
de los ciudadanos, de grupos al margen de la ley que inclusive han llegado a la agresión 
como nos cuenta Ok “la última vez que taguiamos, creo que hasta nos persiguieron 
algunos paramilitares del centro, esas águilas negras o lo que se llamen pues porque 
estaban así y nos persiguieron, nos rodearon y nos escondimos por unos lugares que nos 
pasamos en contravía. Entonces digamos que ese peligro, es también interesante”. Al 
respecto de experiencias negativas también lo afirma La Plaga “es muy fuerte porque 
hay historias muy tesas en la ciudad que me han tocado, muchas malas experiencias, 
pero también una cantidad de experiencias muy bonitas y como fortalecedoras para mi 
vida, entonces es esa situación dual, que es el espacio que me nutre pero, que a veces 
también tengo que caminar con mucho cuidado”. 
En cuanto al proceso creativo y de realización, ellos ejecutan bocetos en libretas, 
que luego escanean para servirse de medios tecnológicos y programas informáticos para 
terminar de componer la imagen, calibrar el color, hacen uso de las herramientas 
tecnológicas que ofrece el mercado, como dice La Plaga “ahora hay muchas 
herramientas electrónicas y de tecnología moderna, que facilitan cualquier tipo de 
trabajo, de ingeniería, artístico, porque el arte no es pintar sobando un cuadro, sino que 
el arte ya es pintar con pantallas a través de luz, es pintar con láser, es hacer 
instalaciones con leds. Entonces para mi es bienvenida la tecnología y los programas de 
computador, siempre van ayudar bastante, porque si yo quiero hacer una producción de 
5000 stickers, hago mi diseño en Ilustrator y lo mando a imprimir y no tengo que hacer 
5000 serigrafías, o con marcador”. 
Luego del proceso de composición, pasan a la autogestión para la consecución 
de los materiales necesarios, desempeñan trabajos que no tienen relación con su trabajo 
de calle como La Plaga que es diseñador gráfico, Sr. Ok ha realizado estudios de 
publicidad, filosofía y letras, son docentes tal como Pachamama, otros derivan su 
sustento del trabajo con el arte, como Stilacho que tiene un taller de artes gráficas, 
dibujo, pintura, tatuaje. Algunos han realizado obras para la alcaldía, que les patrocina 
el material, del remanente que queda, se utiliza para hacer su trabajo personal. 
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Después de la consecución de los materiales y herramientas, se procede a 
realizar la intervención, ellos la llaman “misión”, para esto lo realizan de noche y otros 
a plena luz del día. A quien más le gusta trabajar de noche es a Desechable “mi relación 
es no tenerle miedo a la calle andar por la noche, pues de madrugada lo que sea”, los 
demás participantes hacen en la noche “los ilegales”50 como los llama Stilacho, la noche 
proporciona más seguridad ante el acoso de los entes estatales, proporciona el 
anonimato necesario para plasmar imágenes con mayor libertad, con ello evitan 
autocensurarse por la carga sexual, crítica entre otras de las imágenes, que podría 
ofender a ciertos espectadores. Algunos que trabajan en solitario, afirman que les 
permite trabajar con más libertad sin estar supeditados a alguien más, otros en cambio 
trabajan en parejas o grupos lo que les permite realizar trabajos más rápidos o de mayor 
tamaño. 
 
Hallazgos  transversales 
 
Ciudad. 
Los artistas participantes en la investigación viven, disfrutan y padecen a 
Medellín, en el espacio público realizan su trabajo artístico, conformado aquel por 
calles, muros, mobiliario, señalética entre otros. La interacción que despliegan con lo 
urbano y sus habitantes les ha permitido hacer una valoración personal sobre la ciudad, 
lo que posibilita realizar esta semblanza de cómo la conciben. 
Desde su perspectiva, Medellín es una urbe que a nivel general permite la 
tolerancia, se puede manifestar la diferencia, admite expresar de manera artística su 
modo de estar en el mundo, ofrece muchas posibilidades a nivel cultural, prueba de ello 
son los equipamientos urbanos que lo admite, está en constante crecimiento y busca 
convertirse en una capital cosmopolita donde conviva la multiculturalidad y en esto 
hace su contribución el arte de calle, según Pachamama “tengo la hipótesis de que 
cuando uno habla de graffiti, de calcomanías, stickers, afiches estamos hablando de 
ciudad grande, vos no encontras graffiti, ni afiches, ni murales en pueblos a no ser que 
                                            
50 Los ilegales son pintadas que se hacen en lugares de propiedad privada de la ciudad, tales 
como establecimientos bancarios, comercio, equipamiento urbano público, entre otros. 
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sean como un asunto muy costumbrista, alegórico o publicitario popular, o publicitario 
político ¿no?, así como lo que ahora conocemos como arte de calle, a mí me parece que 
eso es sinónimo como de ciudad cosmopolita […] yo creo que Medellín se está 
volviendo una ciudad grande y cosmopolita”. 
Por otro lado también tienen una percepción negativa de la ciudad, todos están 
de acuerdo que tiene un color gris, o con ausencia de color, el arte de calle trata de 
subsanar esto, pero en algunas ocasiones se torna difícil intervenirla artísticamente, por 
la incomprensión que tiene un sector de la población y del estado, la inseguridad 
generalizada por la situación de intolerancia que generan los combos, las Convivir51. Lo 
anterior crea un ambiente que no es propicio para habitar el espacio público, pero igual 
no se restringen a recorrerlo e intervenirlo, Stilacho manifiesta que esa persecución no 
ha permitido una mayor proliferación del arte de calle como él desearía.  
Por el anonimato que quieren manejar y la persecución de la que son objeto por 
algunos grupos, sienten que por la ciudad debe andarse con cuidado y por tanto deciden 
trabajar en la noche, aunque Pachamama prefiere trabajar el día, y encuentran que la 
noche ha sido arrebatada al ciudadano por la delincuencia, pero igual se hacen un hueco 
en esta situación adversa. Es también una ciudad que trata de ocultar su pasado, intenta 
invisibilizar el miedo que se percibe en la ciudad de manera generalizada, el método de 
ocultamiento es crear eslóganes vacíos de sentido52, tópicos falsos53. Es además una 
ciudad fragmentada que no permite el conocimiento de las realidades entre las 
diferentes zonas (comunas) que la conforman. 
 
                                            
51 Cooperativas de vigilancia  y seguridad privada, para la autodefensa. 
52 A Medellín la violencia no vuelve, es una de las campañas en contra de la violencia 
promovida por una pasada alcaldía de Medellín, Lo grave de este asunto, es que las iniciativas 
de la administración han hecho que las personas que viven y que vienen a Medellín se 
convenzan de que a Medellín la violencia no vuelve, debido a una ciudad de servicios 
“blindada” por militares, ejércitos, empresas de vigilancia privada  y la policía. Otro slogan es 
Medellin un hogar para la vida, emanado desde una administración que no ha podido brindar 
seguridad al ciudadano en contra de la delincuencia de todo tipo instaurada en la ciudad. 
53 Medellín la ciudad más innovadora del mundo, un título que en nada mejora las condiciones 
de los ciudadanos. Medellín Comunidad Cluster: es una estrategia de ciudad liderada por la 
Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios de 
la región con el apoyo de múltiples instituciones, que busca promover el desarrollo y la 
competitividad empresarial de Medellín y Antioquia, nada que derrama beneficios para el 
ciudadano. 
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Espectadores. 
Es necesario aclarar que el espectador no fue un sujeto de estudio directo en la 
investigación, pero lo reconocemos como un hallazgo a través de la información 
recolectada y las pistas que aporta la pregunta 11 que indaga por los criterios de 
selección del espacio de intervención, concibiendo que aquel está determinado por la 
circulación del ciudadano, de las personas, que al fin de cuentas son los espectadores. 
La otra pregunta que nos proporciona luces sobre el tema es la 12, que inquiere sobre la 
importancia del espectador para el artista y al tipo de espectador que va dirigida su obra. 
Todos coinciden que el espectador primario a quien va destinada la obra es a los 
mismos integrantes del campo de artistas de calle, quienes son los que disfrutan con las 
intervenciones artísticas del otro, porque poseen el capital cultural y simbólico para 
hacer una lectura integral de la obra.  
Le conceden gran importancia al espectador porque es él quien jalona la 
necesidad de hacer arte en la calle, es a quien va dirigido el mensaje o quien tiene la 
respuesta al giro expresivo del artista, es quien disfruta o padece la democratización del 
arte establecida en la calle. No hacen una diferenciación sobre qué tipo de transeúnte del 
espacio urbano pueda acceder a su obra, cualquier persona es susceptible de hacerlo, lo 
importante es que le llegue la comunicación. 
Los entrevistados expresan la importancia de la respuesta que pueda generar su 
obra en el espectador, retroalimentación que se manifiesta de varias maneras como 
puede ser disfrute, aceptación, indiferencia, rechazo, censura. Los artistas de calle son 
conscientes de lo efímero de la obra y aceptan que pueda ser intervenida por el 
transeúnte, con rayones le agregan encima de manera espontánea otros elementos, otros 
artistas realizan intervenciones al lado, como dice Sr. Ok “lo que me gusta de lo que 
pasa con lo mío es que lo rayen, que lo destruyan, pues para eso está en la calle, que 
alguien lo tache […] eso me parece interesante porque la obra es como un palimpsesto, 
[…] lo efímero tiene su encanto y tal vez por eso es vacano”. Uno de los artistas prefiere 
que no le hagan ningún tipo de intervención es Desechable “Para mi es importante que 
perdure y pueda ser yo mismo el que lo renueve”. Por su parte Stilacho afirma que le 
interesa comunicar al espectador lo bueno del arte, está en la calle, es gratis, es 
democrático, le interesa que el arte conmueva al espectador y le pueda cambiar el estado 
de ánimo, le pueda inspirar, alegrarle la vida “yo he visto gente llorando viendo una 
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pintura mía, ¿esto si es necesario o no es necesario?, claro que el arte es necesario, el 
arte alimenta algo espiritual en los humanos, que me parece una cosa muy hermosa, me 
alegra ser parte de eso”. 
En los espacios de intervención, los artistas encuentran personas que los habitan 
y que se convierten en los espectadores primigenios, con los cuales se interactúa en el 
momento de la ejecución. En muchos lugares “marginales”, “abandonados”, 
“deplorables”, se encuentran personas en situación de calle, que de tantos encuentros 
con ellos los van reconociendo como los autores de las obras en la calle, incluso 
reconocen el estilo y otros lugares donde tienen intervenciones. Estos espectadores 
animan a los artistas a seguir pintando en las calles, les proponen mejoras que le pueden 
hacer a las realizaciones, al igual que posibles temas, algunos artistas inclusive permiten 
que les ayuden en su trabajo, este ciudadano nocturno es testigo primario del proceso 
según La Plaga: “uno se encuentra habitantes de la calle, cuando uno está pintando y le 
dicen: ¡ah es que sos vos!, ¡ah y es que, que es eso tan bonito!, o ¡ah es que yo tenía esta 
galleticas por acá y te quiero compartir! y se quedan con uno todo el tiempo, como 
mirando el proceso, entonces es como una relación muy vacana, como sin pretensiones, 
de una manera, como natural, ah yo estoy compartiendo con vos en este momento, eso 
es lo que hago, lo que yo puedo dejarte a vos que estás en la calle”. 
Cuando algunos artistas han trabajado en comunidades, establecen con la gente 
comunicación para diseñar con ellos la imagen que va a quedar en su territorio, esto da 
un mayor sentido de pertenencia a la intervención lo que  posibilita que la cuiden, 
además las personas, especialmente los niños, colaboran en la realización de la obra, 
para algunos es muy importante como espectadores los niños. 
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Figura 7. La Plaga. 6.3.2010. Fotografía de Flickr La Plaga Invade, fuente 
https://www.flickr.com/photos/laplagainvade/page3 
 
Cultura ciudadana. 
El arte de calle es un mecanismo para territorializar la ciudad, para generar 
pertenencia en los artistas, ellos asimilan el espacio como lugar de la memoria personal 
o de grupo, que aporta a la construcción de la identidad, tanto de la ciudad como de la 
persona o grupo que interviene el espacio. La intervención artística la asumen como una 
responsabilidad que exige seriedad y compromiso, Sr. Ok “digamos que todo es una 
responsabilidad porque nosotros intervenimos muchos espacios muy seguido, y sí, claro 
que va a tener un impacto social, un impacto en la gente, en los hombres, en la 
sensibilidad de algunas personas […] es una relación como de simbiosis, la ciudad 
también nos va pidiendo eso de alguna manera, porque si está llena de publicidad, de 
volanticos, de cosas, también nosotros tenemos que poner ahí como espacios, para que 
la gente al menos no te diga compra esto, si no mira consumí una imagen, que es la de 
nosotros”. Le reivindican al ciudadano el derecho al disfrute del arte, realizan una 
democratización del mismo. 
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Dentro de las responsabilidades como ciudadanos, algunos artistas de calle 
participan en las convocatorias de eventos artísticos patrocinados por instituciones 
oficiales o grupos descentralizados, en las políticas públicas se manifiesta patrocinio de 
la administración, para la participación de los artistas en eventos organizados por 
instituciones estatales y privadas, esto consolida la actividad como algo que debe 
apoyarse, de hecho tenerla en cuenta en las políticas le da una validación grande. En las 
becas de creación de la Alcaldía de Medellín, que pone a consideración cada año, existe 
un premio para el arte urbano54.  
Participan en eventos académicos sobre el arte urbano, algunos han presentado 
ponencias en eventos, es el caso de Pictopía55, primer foro de arte urbano de Medellín. 
Están constantemente capacitándose, de manera formal e informal 
 
Identidad y memoria, patrimonio. 
Se encontró que los participantes de las entrevistas, en su gran mayoría 
comenzaron su adscripción al arte de calle desde su adolescencia, se iniciaron por la 
observación del arte con el que se encontraban en la calle, les llamó la atención este tipo 
de actividad, luego por el encuentro con amigos deciden practicarlo de manera empírica 
por el método de ensayo error, la compañía ha sido una fuerza fundamental para dar el 
primer paso y se aventuran a realizar pequeñas incursiones que tienen como fin dejar su 
firma en las paredes. Al inicio se percibía la torpeza, pero con la práctica y el encuentro 
con personas conocedoras del oficio se van adentrando en los grupos de artistas de calle. 
Además de la camaradería para intercambiar saberes necesarios, el inicio y el 
vértigo de las primeras incursiones conlleva el acercamiento a crews (grupos) de arte 
callejero, donde además de compartir especialmente el gusto por aquel, también 
comparten otras formas de expresión, pasatiempos y deportes, entre los cuales podemos 
                                            
54 Para este año 2015 hay una convocatoria: La Beca de Creación en Arte Público busca 
promover procesos de creación e intervención en el espacio público, a través de propuestas de 
arte urbano que expresen la vigencia en pasado y presente del tango en Medellín. Proponen 
que se presenten proyectos de grafiti, mural, sitio especifico, performance, entre otros 
formatos. 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://70bb2df5360d611
22c9053bb642bcb1c  
55 Para más información en este  link 
https://www.facebook.com/Pictopia.foroarteurbano?ref=ts&fref=ts  
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mencionar la música, el patinaje (skate), montar en bicicleta, la práctica de las artes 
marciales. 
Ellos mantienen contactos permanentes con otros miembros del gremio a través 
del encuentro directo o se sirven de las redes sociales también, esto les permite el 
afianzamiento de conocimientos en sus prácticas, se intercambia información sobre su 
propio trabajo, para darse ánimo, criticar, invitar a realizar obras colaborativas, dar 
detalles sobre posibles espacios de intervención entre otras. Más adelante este aspecto 
será retomado. 
La formación en el arte de la calle ha sido realizada de manera autodidacta, por 
observación directa, o porque algunos tenían saberes previos adquiridos en la relación 
que han tenido con la publicidad desde adolescentes, por tener cercanía con negocios 
familiares de tipografía y publicidad o por formación académica en ese campo. Sus 
inicios han estado signados por el encuentro con el arte callejero en los espacios 
urbanos, por la observación que desde la adolescencia han manifestado por la obra de 
artistas predecesores y que se convirtieron en referentes para tomar la decisión de 
lanzarse a la calle, como su centro de realización artística y personal.  
Desde las búsquedas personales, el arte ha sido un elemento terapéutico en los 
artistas, recordemos que el paso por la adolescencia conlleva una reconfiguración a 
nivel orgánica, hormonal y psicológica. Esta última precisa en el adolescente la 
búsqueda de su identidad, de su proyecto de vida, de encontrar su propia voz en el 
mundo, el encuentro con el arte en esa fase de la vida, tiene un carácter terapéutico y se 
ofrece como un modo de vida legítimo, el cual muchas personas abrazan para, como 
dice La Plaga: “sobrellevar esta existencia”. 
El artista de calle reivindica el arte popular, cuando retoma su iconografía y la 
reelabora para ofrecer una imagen nueva, que contribuye a la expansión del acervo 
artístico, recuperan los métodos usados por los artistas populares al igual que  las 
técnicas de los publicistas que realizan gráfica popular. En los artistas de calle se 
manifiesta una voluntad de experimentación, la mayoría vienen de la universidad, donde 
han estudiado carreras como artes plásticas y diseño, cuyos conocimientos les abren 
posibilidades artísticas. 
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Casi todos los participantes tienen en su proyecto de vida el elemento 
pedagógico, que les ayuda en la propagación del conocimiento técnico del arte de calle, 
así como la pasión que los mueve, esto permite que se formen los niños y jóvenes que 
serán el relevo generacional del arte de calle. El ejercicio pedagógico lo realizan tanto 
en la educación formal, en el nivel de pregrado universitario, como en el campo 
informal desde casas culturales, o talleres particulares, tres de los participantes ejercen 
la docencia, tanto a nivel de educación formal como informal. 
Perfil del artista de calle. 
Para la realización de este trabajo de investigación se toma la decisión de 
trabajar con cinco entrevistados, un número impar que para los procesos de análisis de 
las respuestas nos evita empates, puede parecer una cantidad pequeña, pero es 
representativa en cuanto a la calidad y reconocimiento como artistas de calle, permite un 
manejo cómodo de la información. 
Los artistas participantes son de sexo masculino, están en el rango de edad 
comprendido entre 23 a 40 años, viven en un ambiente familiar, algunos en casa con sus 
padres y otros tienen una vida independiente y conviven con compañera e hijo(s). 
Todos en algún momento de sus vidas han accedido a formación profesional, 
algunos han desertado de las aulas o han cambiado de carrera porque han tenido una 
postura crítica frente a la academia y esta no les proporciona las respuestas que se hacen 
desde el ámbito estético; mencionan entre otros motivos, profesores mediocres, los 
currículos no les despiertan entusiasmo, no encuentran la teorías sobre el arte de la calle 
al igual que el aprendizaje de la técnicas que aquel exige, la academia no encaja con sus 
búsquedas existenciales, ni les proporciona un modo de vida que llene sus expectativas. 
En la formación universitaria que han tenido los participantes, se destaca 
principalmente las artes plásticas, carrera que actualmente algunos de los entrevistados 
cursan, uno de ellos culminó su formación como artista plástico, pero además continuó 
y realizó una maestría. Otras carreras que han desarrollado o tienen en curso están la 
publicidad, el diseño gráfico, teatro, filosofía y letras. Stilacho se retiró de la academia 
para realizar su aprendizaje de manera autodidacta. 
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La mayoría de los participantes muestran un gusto especial por la música, 
especialmente por géneros como el punk, el rock, el hip-hop, fusiones. Algunos de ellos 
hacen música como Desechable, Pachamama, Stilacho, pertenecen ó lo han hecho, a 
grupos en los que ejecutan instrumentos tales como guitarra eléctrica, el bajo y hacen 
voces respectivamente 
Otra actividad que presenta la mayoría de colaboradores es la afición por la 
lectura, especialmente la literatura, técnicas artísticas, antropología, filosofía, poesía, 
incluso uno de ellos es escritor de poesía, lo cual se refleja en su trabajo en la calle. 
 
Gestión cultural. 
El artista de calle realiza su trabajo de manera silenciosa, anónima pero decidida, 
es una actividad en muchos aspectos incomprendida, este desconocimiento genera en 
cierta parte de la ciudadanía rechazo, desinterés, indiferencia, pero también existen 
personas que perciben en el arte de calle una práctica válida, importante, formadora de 
ciudadanía, generadora de identidad urbana. 
Con su trabajo, el artista además de buscar el reconocimiento de su obra, a través 
del alter ego, su tag, busca el reconocimiento y la validación de la actividad artística en 
la calle, como algo que está fuera del ámbito de la ilegalidad, que es una actividad que 
por derecho propio merece su lugar en el espacio público, y en ese lugar permite el 
acceso directo y democrático del espectador al arte. 
Otro tipo de participación en eventos ha sido la de cumplir el rol de jurado, es así 
como Pachamama ofició en un evento de arte urbano que organizó Comfenalco56, 
también fue comisionado para la organización de eventos de arte urbano tales como 
Graffiti is Public art57, ha participado en curadurías de otros encuentros por parte de 
algunos museos de la ciudad. Es bueno resaltar como se ha tenido en cuenta la opinión, 
la experiencia y el capital cultural de los artistas para la organización de curadurías. 
                                            
56 Los muros del Parque Comfenalco Guayabal se llenaron  de arte con el Festival del Graffiti 
Arte al Muro, cuyo fin es brindar nuevos espacios a las expresiones de los jóvenes y reconocer 
su labor creativa. http://goo.gl/oiut93 , http://goo.gl/IY2QMa  
57 La “acción” del Graffiti en el espacio público genera en una sociedad códigos de prohibición, 
tiene connotación de subversión. Lo mismo podría decirse de quienes ejecutan estos actos: los 
“graffiteros”. Reflexión sobre el festival Graffiti is Public Art. http://goo.gl/a1Y1ny, 
http://goo.gl/7zgZW9  
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En el aspecto académico, los artistas han realizado investigaciones sobre su 
trabajo, escriben artículos, experimentan en la creación de métodos artísticos, escriben y 
participan en ponencias para eventos académicos tales como foros, encuentros de arte. 
Sienten la necesidad de estar actualizados, algunos recurren a la lectura para hacerlo, 
crean sus propias bibliotecas especializadas sobre el arte. 
Además de la intervención artística en la calle, Sr. Ok, La Plaga y Pachamama 
también realizan obra artística para el cubo blanco (galería, museo), pueden pasar sin 
problema de un lado al otro, en este espacio si buscan reconocimiento dejando a un lado 
el anonimato, como lo afirma Sr. Ok: “a mí me interesa exponer en galerías y hacer 
cosas de ese tipo, que digamos que es otro tipo de reconocimiento”. Se diferencia el 
trabajo de calle y el de galería, al respecto siguiendo a Pachamama: “también tengo ese 
otro lado que yo trabajo para galería, para el museo, el cubo blanco, el lugar en el que se 
muestra lo que uno hace. Yo, en una de mis pinturas que me demoro dos meses, no la 
dejaría tirada en la calle, es muy diferente a lo que vos haces en la calle, pensando en 
que sea algo inmediato”. En la imagen siguiente podemos ver parte de la exposición de 
Pachamama en la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Medellín. 
 
Figura 8. Pachamama, Exposición Patologías Geográficas, Cámara de Comercio de Medellín. 
21.11.2013. Foto Flickr Juan Fernando Vélez. 
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Es importante resaltar cómo la obra artística de calle ha saltado de los muros al 
museo, consolidándose como un referente importante en el devenir de los nuevos 
lenguajes artísticos, poniéndose a tono con los planteamientos internacionales, donde el 
arte de calle ha venido ganado valoración simbólica al igual que monetaria, 
consolidando la fama de algunos artistas que comenzaron de manera subrepticia a dejar 
su huella en los muros de las ciudades y hoy son verdaderas estrellas del rock artístico. 
De acuerdo a la satisfacción personal que les produce el arte de calle, algunos 
han optado por este como su modo de vida para su propio sustento económico, es el 
caso de Pachamama que es profesor de catedra en dos academias formales de la ciudad, 
donde el arte urbano ha ganado su espacio y es parte del currículo, es también artista 
freelance para la realización de proyectos artísticos. De igual manera Sr Ok dicta 
talleres de escritura y técnicas artísticas en diversos lugares, entre ellos La Casa 
Morada. 
Como se había mencionado anteriormente Stilacho tiene su propio taller, 
Stilacho Galería (ver nota 49) donde desarrolla obra artística, gráfica, dicta talleres, es 
tatuador, participa en eventos de tatuaje fuera de la ciudad, para él esta actividad es una 
extensión más del arte, solo cambia el soporte. 
Usan las redes sociales y portales gratis de internet, como una plataforma 
importante para difundir su trabajo, darse a conocer, referenciar actividades, gestionar 
recursos, compartir conocimiento, imágenes. Un asunto a resaltar es que se inscriben en 
la corriente de compartir de manera libre contenidos creativos58, sin la necesidad de 
remuneración económica. 
La mayoría de los artistas entrevistados han salido fuera del país para realizar 
actividades artísticas de calle, lo han realizado por invitación de instituciones culturales 
pero también por invitaciones particulares. Estas salidas les han permitido conocer un 
poco del arte que se realiza en los países visitados y difundir su propia obra. 
Un aspecto encontrado en los participantes es la actitud abierta y generosa que 
tienen para con el otro, actitud esta que ha permitido crear una especie de movimiento 
                                            
58 Creative Commons (bienes comunes) organización sin ánimo de lucro que permite usar y 
compartir tanto la creatividad como el conocimiento, este movimiento, además de convertirse 
en una alternativa frente al modelo de derechos de autor, ha promovido cambios en educación 
y políticas públicas que hoy ahorran dinero y difunden conocimiento. http://goo.gl/UPKaru  
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de arte urbano donde se encuentran los artistas de calle, los graffiteros y derivaciones 
que el arte en la calle tiene.  
Este movimiento ha tejido redes que interconectan artistas, crews, 
organizaciones, donde se establecen sus diferencias pero también sus semejanzas, una 
cualidad importante es el apoyo mutuo que se brindan, que proporciona fuerza, para 
consolidarse como una tendencia del arte, como lo propone La Plaga: “la escena de acá 
de Medellín está creciendo demasiado, quiero que mi trabajo le llegue a ellos, porque es 
como la base por la que yo empecé, quiero expandirlo hacia otros públicos, la base es el 
graffiti y el público graffitero entonces nos vamos a colaborar, yo siempre he sentido es 
que el graffiti nadie lo apoya, pero entre nosotros mismos si podemos crear un bloque y 
apoyarnos nosotros mismos y sacar los proyectos, es necesario, llegar al público. El 
graffiti hay que abrirlo, darlo a conocer”.  
En el anterior apartado se rastrea la urgencia de tender puentes entre los 
diferentes grupos y personas del medio para hacer crecer mucho más el movimiento de 
artistas de calle y toman como referencia a Bogotá donde perciben que hay un 
movimiento más grande y consolidado, siguiendo a La Plaga: “llegaban personas de 
Bogotá y decían, hey pero es que aquí no está pintado nada, ustedes no han pintado 
nada, y uno iba a Bogotá y habían troops en los techos (son las letras gordas redondas), 
en todas las cuadras así fuera el barrio más rico del norte hasta el de más bajos recursos 
del sur, había una firma, y es porque allá las personas como que cada uno va por su lado 
(existe tolerancia), en cambio Medellín es una ciudad custodiada, que esta cuidada todo 
el tiempo”. 
En consonancia con los tiempos que corren, los entrevistados son grandes 
usuarios de los medios digitales, usan herramientas como cámaras digitales, teléfonos 
móviles; los programas digitales de diseño les permiten mayor facilidad en los procesos 
de consolidación de la imagen, también el internet es un aliado importante, que les sirve 
como herramienta de consulta, como medio para el uso de las redes sociales. Las redes 
físicas que establecen con los otros artistas se consolidan en el uso de los bits, todos 
están suscritos a redes sociales, principalmente Facebook, Flickr, Twitter, Instagram 
entre otras.  
Esta conectividad les permite hacer la difusión de su obra, trascendiendo los 
muros, es la memoria personal que permite tener el registro del proceso artístico al igual 
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que de la obra terminada, es el lugar que posibilita el dejarse ver, el intercambio de 
información, de imágenes, de saberes y lo más importante que lo hace allende las 
fronteras. Sr. Ok Manifestó que el internet ayudó mucho en la llegada y difusión del arte 
de calle a la ciudad de Medellín, a finales de los años 90. 
 
Momento Fenomenológico. 
Concibo el momento fenomenológico, como ese transcurso de tiempo necesario 
donde confluye el deseo, las posibilidades y lo realizado, ese “sucediendo” 
indispensable cuando se enfrenta un artista con todo su capital simbólico, sus 
circunstancias, a una superficie que espera ser acometida con una técnica artística. En 
ese tiempo transcurrido, en ese “aconteciendo”, afloran sensaciones, sentimientos, 
actitudes que los artistas aprovechan para afianzar su actitud y desempeño artístico en la 
calle. 
De igual manera, el momento fenomenológico no solo se presenta en el artista, 
el espectador es también imbuido por este y se manifiesta de diversas maneras, también 
afloran sensaciones, sentimientos, actitudes como lo conciben y explican los artistas 
más adelante. 
Los entrevistados hicieron explícita la manifestación de ese momento cuando 
realizan una intervención artística en el espacio urbano, lo nombran y lo sienten de 
varias maneras. Para Desechable el momento: “es una satisfacción que no encuentro 
casi en ninguna otra cosa”, él manifiesta la sensación de libertad que siente al salir de su 
habitación taller y enfrentarse al gran formato que ofrece un muro en cuanto a tamaño, 
completa su descripción del momento como de “catarsis o también puede ser 
simplemente desenfado de ir a pintar muñequitos”, esa exteriorización da cuenta del 
momento emocional que lo atraviesa, la obra se convierte en memoria, en recuerdo de la 
sensación. 
En cuanto a Sr. Ok concibe el momento como una extrañeza, como algo 
necesario, como un presente: “Hay como una relación con la ciudad con el muro, con 
uno mismo hasta una especie de meditación, yo creo que no es religiosa, es una 
meditación, un encuentro con uno extraño”. Es autoconocimiento.  
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La concepción que tiene La Plaga del momento es de desenfreno: “es como una 
posición, salir a la calle a pintar y a dejar la marca con lo que tenga, es estar poseído, ser 
el medio de otra cosa que no es uno, quien está expresando en ese momento”. Es estar 
fuera de sí, ser simplemente un medio de algo que se expresa, algo que sale y lo 
“aliviana”. Algunos de estos momentos están cargados de adrenalina, del peligro que se 
corre en la noche, la persecución de la que puede ser objeto, estar en la calle pintando le 
produce placer y vértigo. 
Para Pachamama el tiempo que dedica a un trabajo en la calle es de reflexión, de 
pensar, es un momento de conocimiento, de sensibilizar. El arte que realiza para el cubo 
blanco es un momento de meditación, intuyo que esta misma practica tiene su extensión 
en la arte de calle, recordemos que la meditación es una práctica de pensamiento, de 
reflexión intimista.  
Conocer y practicar diferentes técnicas artísticas proporciona un camino para 
llegar a dominarlas y hacer fácil y fluido su utilización en la creación de una obra 
artística, esto es una investigación que se puede tornar larga, pero el fin que persigue no 
es la técnica ni tampoco la obra misma, ambos son excusas para lograr un momento, un 
gran momento que Stilacho describe como: “energía concentrada que sale de forma muy 
sintética”, es lo que pasa en el trascurriendo, cuando se aplica la técnica: “es el 
momento como cuando pasan las cosas, pasan las nubes, es una cosa ahí como toda 
irrepetible”, que si no tiene la energía suficiente, queda inacabada. Siente una conexión 
con el estado de la pintura, del arte y se enlaza con ciertos símbolos que son de la 
humanidad (universales), el arte vive a través de él, se considera simplemente un 
médium, se conecta con las imágenes, solo se prepara para vivirlas de diferentes formas. 
Esta reflexión que proporciona el entrevistado, me recuerda también la energía del arte 
zen que propone González L. (s. f.) “ausencia de interés en el resultado y comunicación 
directa con el estado en el cual se encuentra el artista”.  
El momento que quiere propiciar el artista en el espectador cuando se enfrenta a 
su intervención, lo concibe de acuerdo a la intención que guía su realización, es así 
como todos los entrevistados están de acuerdo que el arte de calle quiere romper la 
cotidianidad del transeúnte que circula por el espacio urbano, crear situaciones 
diferentes en sus recorridos acostumbrados, la cotidianidad está hecha de costumbre, 
siempre el mismo camino, siempre al mismo lugar, se crea una situación de ruptura 
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cuando encuentra una imagen no acostumbrada en su camino, esto es sacar de sí, para 
generar un sentimiento, sensación, reacción y hasta una posible acción. Las reacciones 
pueden ser de asombro, asco, desaprobación, aversión, alegría, rememoración (traer a la 
memoria),  
De acuerdo a la sensación o emoción desatada en el espectador la respuesta 
puede ser de aprobación, que incluso manifiestan cuando son testigos directos del 
momento de realización de la obra, transeúntes se acercan a animar al artista por su 
trabajo, esto dice Desechable, se allegan a darle la interpretación que hacen de la obra y 
piden la del autor. Otras personas responden de manera negativa “censurando”59 la 
intervención, él cree esto porque le tapan los ojos a sus personajes y la reacción que 
conlleva es que les produce miedo: “hay un contenido fuerte en el trabajo, entonces esa 
mirada, hay gente que me dice que les da miedo”. 
En el caso de Sr. Ok, percibe indiferencia como la respuesta del transeúnte a su 
trabajo, pero encuentra aceptación y alegría en las personas que permanecen cerca a los 
lugares donde interviene, como el caso de los vendedores ambulantes, la gente se le 
acerca a preguntarle por su intervención cuando está pintando. Ha tenido reacciones 
agresivas por parte de algunas personas, especialmente de la zona del poblado, donde le 
han proferido insultos, le han arrojado objetos, le extraña ese comportamiento en 
personas que él cree deberían tener más tolerancia, por la educación a la que pudieron 
acceder. En el centro de Medellín ha sido perseguido por grupos convivir, por realizar 
intervenciones. En las comunas la aceptación es mayor, ha podido trabajar sin 
inconvenientes.  
La Plaga encuentra tanto respuestas de aceptación como de rechazo, algunas 
personas borran su trabajo, él simplemente lo sigue haciendo. En ciertas oportunidades, 
en algunas comunas, las personas participan en el diseño y realización de la obra, lo que 
implica mayor aceptación del trabajo.  
En cuanto a la relación del trabajo y espectador para Pachamama su propósito es 
“siempre me ha gustado mucho que el arte también plantee otras realidades, invitar a la 
gente a pensar, invitar a la gente a desconectarla un poquito de su cotidianidad”, la 
                                            
59 Para los artistas de calle  censurar significa que el espectador tapa con pintura, tacha o 
arranca ciertas partes de las obras cuando se sienten vulnerados en sus creencias, la moral o 
su ideología. 
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respuesta del público es de impacto. A nivel general la respuesta de las personas ha sido 
de aceptación, algo que le gusta es la interpretación muy personal que hacen de su 
trabajo, que es un aspecto del arte importante, pero en general siente que captan el 
mensaje.  
Algunos espectadores le han realizado intervenciones con pintura u otro material 
a su trabajo, le han “censurado” (ver nota 59) tapando los ojos a sus personajes 
totémicos, el artista reflexiona en torno a esta retroalimentación del público que se 
presenta por la incomprensión de la obra, otros tratan de “arreglarlo” cuando la pintura 
comienza a caer. Obras suyas se han vuelto un referente situacional urbano para 
personas que reconocen su trabajo. Para otros artistas de calle su trabajo resulta 
inspirador, encuentra mucha aceptación en el medio. 
Con su trabajo Stilacho pretende hacer entrar al espectador en un trip, viaje 
mental sin necesidad de drogas, por medio de la belleza busca conmover, ha sido testigo 
de personas que han llorado frente a una pintura suya, busca alimentar algo espiritual en 
las personas, el artista se alegra der ser parte de ese enriquecer, siente que el espectador 
responde con aceptación a su obra. 
 
Figura 9. Relaciones entre la triada artista, imagen y transeúnte. Realizada por Juan 
Diego soto. 
 
El anterior grafico nos presenta las interacciones que se manifiestan en la triada 
artista, imagen y transeúnte. Se observa cómo el momento fenomenológico ocupa un 
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lugar central en la relación triádica, entre las partes se observan relaciones de diferentes 
tipos, es así como en la relación artista e imagen realizada, emergen estados de trance, 
catarsis, meditación, que estimulan la realización personal. La respuesta que manifiesta 
el transeúnte cuando se encuentra con una imagen de arte callejero, puede ser de 
emoción, conmoción, impacto, que hace enriquecer su vida, amplía su capital simbólico 
o sencillamente le produce placer su encuentro.  
El transeúnte también puede establecer interacción directa con el artífice cuando 
es testigo de la realización de la obra, y aflora en él estados de contemplación, 
admiración por el manejo técnico, conceptual, que el artista de calle despliega, además 
de empatía por el estilo de vida que evidencia, por la libertad que el arte de calle parece 
proporcionarle. 
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Conclusiones  
 
Las intenciones que manifiestan los artistas de calle en la producción de su 
trabajo artístico en el espacio urbano, están directamente ligadas con un ejercicio de 
movilización a la consciencia colectiva, hacia la comprensión de este fenómeno como 
una actividad valida del ciudadano que hace uso del espacio urbano. 
Ante la sobreoferta de imágenes publicitarias en la ciudad, que solo incita al 
ciudadano al consumo sin sentido de productos, el arte de calle tiene la intención de 
presentar otras imágenes, que son otras voces y otras intenciones, con relevancia de 
contenidos y narrativas expresados en distintas técnicas y formatos, que dan respuesta a 
nuevas formas de consumo de la imagen. 
La necesidad de valorar y legitimar las diversas formas de expresión artística en 
la calle está en concordancia con la evolución de los lenguajes artísticos, los nuevos 
materiales, la revalorización de técnicas; además es la respuesta a la creciente fuga de 
los espectadores que no asisten a los espacios de legitimación del arte, tales como 
galerías, museos, porque no se acomodan a los consumos culturales, de la generaciones 
emergentes. 
El uso de la calle como soporte artístico, obedece a la autogestión de canales de 
comunicación alternos, ante lo difícil de acceder a los espacios de exposición y 
legitimación artística, bien sea porque el medio artístico en Medellin, que es más bien 
cerrado y reducido en cuanto al mercado y a la difusión, no apoya manifestaciones 
emergentes diferentes a las que entroniza como válidas; la calle permite un contacto 
directo obra-espectador.  
De igual manera los medios de comunicación clásicos excluyen al artista de 
calle, y no permiten que manifieste sus propuestas como ciudadano que tiene algo que 
decir, con derecho a expresar su opinión pública, a comunicar, a transmitir mensajes, a 
proponer; por ello la calle se torna su canal efectivo de comunicación. 
Queda demostrada la calidad de ciudadanos que encarnan los artistas de calle, 
partícipes, conscientes, comprometidos, que buscan contribuir a su manera plástica y 
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estética por la construcción del territorio como espacio para la igualdad, la inclusión y el 
desarrollo de las comunidades. 
Se debe considerar el valor cultural y de identidad que aporta el arte de la calle 
desde sus narrativas, como componente de tejido cultural y de cohesión social en el 
territorio donde impacta; su propuesta artística contribuye a crear identidad urbana. 
Desde la administración local se debe abrir los espacios de participación del 
artista de calle, para la construcción y consolidación de políticas públicas que tengan en 
cuenta sus prácticas, como forma valida de expresión. 
Se hace necesario establecer mecanismos de reconocimiento de las expresiones 
artísticas urbanas, promocionando su producción, circulación, preservación  y 
valoración como patrimonio urbano vivo y que aporta identidad a la ciudad. 
Los organismos municipales de control del espacio público, se extralimitan en la 
función sobre el mismo, llegando en ocasiones a tener inconvenientes con los artistas, y 
procediendo a borrar sus intervenciones en la calle. Se presenta lo anterior por falta de 
coordinación entre estamentos de la administración pública. 
Es importante recordar que el Código Penal Colombiano contempla como falta, 
el daño en bien ajeno,; también es necesario no olvidar que la discusión sobre lo privado 
y lo público y el uso del espacio público por privados con fines particulares, está 
abierta, y mientras se logran acuerdos y consensos, es innegable la fuerte presencia y la 
validez social de las expresiones artísticas y comunicacionales que gracias a ciudadanos 
con una convicción social y estética aportan, a su manera, en la construcción social del 
territorio y la ciudadanía. 
Se debe reconocer el arte de calle como una opción legítima de vida, que permite 
el libre desarrollo de la personalidad, que ratifica al individuo como ciudadano, como 
un sujeto de derechos, que propone una forma creativa de ejercer la ciudadanía y 
considera al otro también como un sujeto de derechos, menciono entre ellos el disfrute 
de la cultura, el de dar y recibir información. 
Haciendo uso del derecho al espacio público, el artista de calle lo valida como 
espacio para la socialización y democratización del arte, lugar de intercambio 
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simbólico, de saberes, de imaginarios, lugar de significación que hace generar sentido 
de pertenecía por la ciudad a quienes la habitan. 
Con sus intervenciones artísticas hacen mejoramiento y recuperación de espacios 
marginales, abandonados, deteriorados que posibilitan la resignificacion y el disfrute de 
los mismos, al igual que la estetización de equipamientos urbanos públicos, para 
aprovechar las superficies expuestas, así como la circulación ciudadana que se presenta 
en sus alrededores. 
Las intervenciones artísticas en la calle convierten a esta en un canal efectivo de 
comunicación, donde se ejerce la adscripción política e ideológica, y vehicula la 
democratización en el uso de la palabra, en donde se propende por un consumo 
responsable, el cuidado del medio ambiente, la tolerancia, la inclusión, el respeto por la 
diferencia. 
Con su accionar han revitalizado y enriquecido las técnicas artísticas, al igual 
que las herramientas utilizadas, de hecho existe un intercambio de conocimiento en la 
construcción de sus propias herramientas, algunos emprendedores fundaron sus propios 
negocios para satisfacer la demanda de instrumentos especializados. 
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Recomendaciones 
Este trabajo apunta a responder fundamentalmente unas preguntas de 
investigación que se formularon por la necesidad de conocer algunos aspectos que me 
inquietan sobre el arte de calle; en el proceso de investigación se ha presentado la 
emergencia de otros, que aunque me parecen importantes, no son del alcance de esta 
indagación, pero si quiero dar cuenta de ellos para que sean retomados en otras posibles 
pesquisas, o sean tenidos en cuenta por los entes municipales, académicos, culturales, 
empresa privada o aquellos que puedan desarrollar políticas u acciones que tiendan a 
mejorar la percepción del arte de calle, al igual que su posicionamiento como una 
actividad válida de expresión y comunicación, que contribuye al mejoramiento de la 
convivencia ciudadana al igual que al disfrute de la cultura. 
Los gestores culturales tenemos un compromiso fuerte en la consolidación de la 
cultura como un bien necesario en la afirmación de ciudadanía, una cultura que permita 
generar dinámicas ciudadanas de respeto por el otro, de tolerancia, de inclusión, de 
conciencia en la protección del medio ambiente, por el cuidado del otro, en general una 
cultura que propicie las condiciones necesarias para que podamos vivir y convivir con el 
otro y con lo otro en Medellín, que genere las condiciones mínimas para hacer la vida 
en la ciudad más amable. 
Una posible tarea que apunta a la consolidación de ciudadanía es tratar de 
comprender el fenómeno del arte de calle, como una actividad válida de ciudadanía, que 
rescata y propone valores ciudadanos y propicia la convivencia ciudadana. 
Mi papel como gestor es generar acciones que permitan entender, difundir y 
propiciar el apoyo al arte de calle para que tenga una mayor aceptación por los 
habitantes de la ciudad; al respecto quiero hacer las siguientes recomendaciones no 
demasiado exhaustivas. 
Apoyar, motivar las investigaciones, experimentaciones e innovaciones de 
nuevas y diversas técnicas, materiales, herramientas para desarrollar el arte de calle con 
mayor comodidad. 
Propiciar la investigación y generación de nuevos materiales –marcadores, 
aerosoles, etc- de producción limpia que permitan hacer esta actividad amigable con el 
medio ambiente 
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Apoyar el mercadeo y la producción de diversos materiales que expandan la 
oferta de productos utilizados en el arte de calle, y permita el abaratamiento en la 
consecución de los mismos. 
Generar espacios de formación en técnicas para los artistas que redundarán en 
una mayor calidad artística en sus intervenciones callejeras. 
Incorporar en los planes de estudios de programas artísticos de nivel técnico y 
universitario, contenidos propios a la producción artística en el espacio público, que 
respondan a la demanda que el arte de calle tiene entre las generaciones emergentes. 
Mayor apertura a la consolidación de la comunidad académica en torno al arte de 
calle, como una propuesta artística con igual legitimidad, valoración y apreciación que 
cualquier de las formas clásicas de arte. 
Propiciar festivales, foros, congresos, encuentros y diálogos entre expertos 
nacionales e internacionales, para la consolidación y aprendizaje de las técnicas, que 
respondan a los estándares internacionales de calidad. 
Convocar desde instancias académicas y grupos de artistas organizados diálogos 
que permitan consolidar la comunidad de arte de calle en Medellín y asegure puentes de 
comunicación con las diversas variantes del arte urbano. 
Documentar las producciones artísticas en la calle identificando los mensajes 
propios a éstas en un contexto socio cultural propio a una determinada cronología y 
geografía, buscando legar conocimiento para la posteridad. 
Valorar los discursos explícitos e implícitos de las intervenciones haciéndolos 
propias formas de expresión y dialogo ciudadano. 
Propender por el dialogo social abierto validando las diversas formas de 
expresión y los variados mensajes pictóricos, textuales, propios de las expresiones del 
arte de calle. 
Reconocer al sujeto social y político adyacente a la obra de arte de calle, como 
un ser de derechos y también de deberes en busca de identidad de grupo o individual. 
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Propiciar la investigación conceptual, simbólica y estético-estilística de las 
narrativas recurrentes, identificando las líneas cíclicas, sus cargas identitarias y el aporte 
a las identidades culturales locales y urbanas. 
Generar estrategias de apreciación, interpretación de obras, formación de 
públicos tales como recorridos, eventos académicos, conversatorios, talleres didácticos, 
entre otros. 
Propiciar espacios de dialogo y de opinión donde los artistas socialicen su visión 
del mundo, su cosmogonía personal y el aporte posible de su parte a la consolidación de 
una sociedad democrática, culta, incluyente, tolerante, respetuosa de la diferencia, con 
conciencia ambiental. 
Generar espacios de pedagogía entre los diferentes actores que deben intervenir 
en el proceso de comprensión del fenómeno arte de calle, actores tales como artista, 
público, gestor cultural, estamentos oficiales, estamentos privados. 
Patrocinar escuelas de formación en la ciudad, especialmente en los barrios, para 
la comprensión y práctica del arte de calle, entre las generaciones emergentes. 
Inclusión de contenidos didácticos y pedagógicos en cursos o materias en el área 
de formación artística en los colegios. 
Generar espacios de socialización, muestra y divulgación de la producción 
artística de calle. 
Establecer rutas, sitios, espacios, lugares, equipamientos propicios para 
intervenir, y garantizar en ellos entornos amigables para el adecuado flujo en la 
realización de expresiones artísticas de calle, tanto para el artista como para el público 
que lo disfruta. 
Establecer estrategias pedagógicas ante los entes encargados del control del 
espacio público, como Espacio Público, Policía en el respeto que deben asumir por las 
temáticas, técnicas e imágenes que pueblan el espacio público, al igual que la forma 
adecuada como se debe abordar a un artista de calle. 
Crear plataformas digitales que permitan el encuentro, e intercambio de 
información entre los artistas de calle, para difundir su trabajo, darse a conocer, dar 
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información, conseguir información y que también se convierta en un receptáculo de la 
memoria visual del arte de calle que se produce en Medellín. 
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